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Kierans 'Sorry ||  
For Rapping U.S.
q v e » « :  i c i» f - & w  K i t f w  
teda-y **p f« » .s « a  i* 'p « t$  k w  fa jv - 
id i,; • f ’Etl€’»  "a s  *:c tiS 4  sa:«aai:,tri 
(d re^'«*-^‘‘' ksT Qjtinta;- te pro 
l»»l *ifi..» tMX •«»i.»S' %*’«a'to
L'«;̂ tft4 SuPf* fcjiei*B ttm t-  
mmt.
U r. St,iidi£ tae
mt-m m * i*€om  kiter te i3!* ' <̂ itfeifcc p«ai^ sueisw, 
U ,S. j^c re tiry  el He : J*ab T*ta«* “
ali.0 »i©k 4  'Sieee«i it'ttjM te '
PS  T i* i* w  S&crt'Ury H **rj' 
f&*'ifer.
C#wieiE$8 nf tiNc ieCSĵ  Ur. 
fo*'le» mA ii#eiE»«i. Ee- 
mtiA <Hf l i *  fc rjt k ise j fiw i' Mr.
MM't%m* lift Sbe ii«*«*ry 
t»r>' *a» m ^ * ^ * 4 - *■’♦■*'*
Is. fcfct k -tk r el toilsy la  Coor 
mm%v Si«r«Ur)f Jokt Cs*s«r. 
U r . K k r-a w  so-xi tk a t kc 
' taw "tlie coiU'wiktK ajii tmsioii 
»k£-k wttt r«'.i9«d; Sy tin« pM jr 
ratuae*''’ of Ma Erst eaieMkCC 
. Mr. Cw»ar i* l l  *«e*., " i  » -  
,i5a«y*l«iy «s*#alk4 WxSk, Es*
Mf- K^e f̂'sss
* i »p«« V ilii tiw  Ba».
isler tJiat |  simiyi M l fc»v« mE  
yea my ieswf «« *c isb i w a s r 
i t f  e f rr» e *a e  %s4  H  A e o id  
ktum I'Wivsl* M i  !<*«•
ki« Tw^#y.- SWRfSil '
Pearson Says 'Wait And See' 
On Anti-Rhodesia Sanctions
LAGOS <CP‘—FiiH t* M.ttiiiie.r ■; kittoer me»s.iir** vm M  la 
Pearwaa mtd todajr fee bel.»r» es j t *  «xjBt4dwi'«i. i®clui^' »rtK« 
tte ft-itttS *.».a£:ii*«S' r*.ie|^a.i*a'}» tSe P.a!l«i Hstie®* laMer 
ESiiOeSkia w.i.U ltiia.g !04aj,4« Se-tea “
4t«w)| I4w .h« i A t>ai«ii,».» 4%\* M.
i&at, il taw-lAitat .cl tfee »tww>c* fey 3hf*j>
-ww'iii |t*v« la  m  *:fe*t r4t# »# ■ « kw * iSe-:!« » »  ^ e ^ $ m
tm  i®-,** . wa»4|%l l@ fe»i ♦ ŝ sEnaB :t»w
Is Ms »sy»r .sMress la * * '  twf«# Ite* ^lasfid* êf « » *  Al. 
s»;rirrgf*ry cwler't'ire® cl Cstm»' frit'ss .csaiafeinĉ  Mr iiili.?*ry sa*
»stsiiW'e*:i'ib pawi!e tRaiitifift iO.'.iiE« *.f:*tiRt-it Rte4»ji» * * i  B ra. 
ih.it Kifrriss cijsi'yti Pe».rviaa s.ui't, j.a,s.&sS 'that ftaiutml itsii
: .«*iS»i3C iMftsafet 
**» n Is mii r^«r .• ^  'fe»
m *«*f d  »«At: fWAtf- ^*S:S** - vm- wmi
sAsi e.titSiiSif 3 r 'i« l is tejf.le lis  -wtei* s'op*s»
t f *  mdim  iMf rdMiEaa. iiSM'' BMtrtiti gs%wfe«5« t  Is iSsktlwary..
Turner To Seek Many Answers 
01 Agricultural Outlook Meetl̂
PEETiCTOM «CP*—TSte fsrn-sert is She .fffluifelTe H
sed fif ikre« sfrimilarsl rtutMcA i jsirriiir ef litw#.. 
r tm h - frn tr t  *pt*i*(a»aii By "A  iR*a css s r lo s llf rnsLs^
l ie .  fovrr»m#«i wctaisi wpj *Mrir iwmtry e« swlfsr* Hiss fe»
Tt»r«l*)' will* ■ fjfwtlst Qisl 1 r*» *cl m  m  wsf# BsMt
mmy *4 tte# tis itr i' islwwl *cs«li ■ By fsrm  Isbar." said .sa Ee. 
tie foibwwd w|»: ideiBy fsnrier. And Be 4atm't':
A irs Tterarr. itrswsjy iiila b ir f ? few** M nwat 1® li&ars •  *##11 
d  sfrifttitsjiir (iif lie ., laid linejto IS."*
creiBfrftce' *Th» am * sstinTt* ..  ___ —.......
%# it l .  IB# rnftf# SR.sw.rfi *#'1# „ Bl:GOI3lTUIi<S
K0tm  M «»sl '* ' Krprrs# k*#Iw r| sS «i# ««•
Uafe'lksB 'S» fsRcbrtk fmit [ ^ t tm  msd# mmy 
grwetff, tfficallttfsl e.ilr«ii«i i t t  Bi# Bdd ef j
dfitrfc.. inasrfWly . ,, , |
Mtrnytstml rrptriroMUm  sad] ^  ^
di'Bsrirrwii iismdrd twtw vrrsHy e# B C_ .* (sctoty of SfH’ j 
Use m rr!» f. ruSf^re. i..#  ̂ sck d  ctoe eco-j
A» fiiU rr »•» rS'*»uil»c« Is •  irrtottii
tfl Prutcr G w fr ,  sod iB# »  sfficttlMrsl re-
m e r l i f i l  o f iB e  S M rriri I s k r t : f „ , , . . . « , , v .  f  ».» _ > .       .
jyisc* iwit «re% »  V»fto»jc*T.S tit tssj sMf» tteaU l»  Bdlef ■» Prrffl..Sty Jrsa
IXttvmkmt durtftf She ftr?. d  •fricultwsJ
frrcRcr brrr teatfsed. e« rosny' mot# farm
iiw rts  of i f  multure. j««orli#»* who can <**"*̂ 1"
TBrer Simri durm i the wrw-j tntrrprel field esperimeoU, ^
ifco*. (stm efi ».*id pft»«f»rlal|n¥.^re siSrfilioo to westher <hsf|ei







VAm XS^m  iCP# -  MAe 
&saf<a, & . Mihd !kr s«eeea 
as k# appfoarked Srcciod Ear* 
!©*"* Eaidpi arrass Vaa-
owvrr Harter Tttesdaj ate lltereatiU ra«s ifcreateate aew 
he ifast raaiKii of Ms ear. |l«tesJ*k« sa Eta la-
it d t  a Paawete **  aatkMMie* rnsalte ^
» d u ^ . m * .  K . . « . » .  i » .  t e "
Torrential Rain Threatens 
To Send More Debris Down
K.iO BE JAKEIR.O lAPs^l Iiaj®,aa« has ®<A yrl. bt«a esti.
d  v to  lite tii»r.r, siMMte
Jk 5lb-6tiB̂  mAAs t aU A % Vf̂ T
Md pMate dMWifk « f t a ^  
Hi fed d  toiitei ate 
fetek
Ptesrt, »*»rt>  tedte li»  
ear Md »e»t teHte., saffl 
tsiinme. Hr SftiM siolwe thewwiwŵw.'wfpwiaa' ŵw* ja * • .w
CifCyttassassrs -wtea teey 
Ifarte M a  te Ms h»»....
t t e f  a^taaite tee ow.i .d 
Ms sMeraat i»  al tem. * m  
«f H M tee tm m , ate 'tee. tiRsi 
l» Uterk w .
PARATROOPER BUNDED IN VIET NAM BATTIE
This paritJwper ef tee US- 
.IBrd A iite ra r jBritade, liis  
r ff»  teavdy ka tea tte . watts 
iRtldt rc‘at*«*l»a» helioaptrr 
tm  ftixhl M fsrki Iw idtti at
Baa Trai., Swte Virt f«am, 
Sa r««®l is te# k n f baUl# 
k# saw ate toi#it la agaiatti 
Virt Ctef 111 sw'aintdatei 
fKitM ID inUier irrst «f $4ivm
ia wtalhem lip <sf .Heteaf 
lUlta. teat trMsprr’s beiiistt 
ra«MMtflaf.« is ttdi isiart. Ms 
bcKiti ate rkiteea »xtaked.~« 
lAP Wiiddteal
Martineau Jailed 90 Days 
For Influence Peddling
kad ir a t it e  JM. fk r y  fra trd  
'ki li^l wcwi'd i.wiy»j..,». ISî ,.
Aa ewMwatte •» *iW f dba.tes 
Ifswa ©ate* wwe |e f« it« i » ' 
.B*«r^ Njteum ate eteer ea** 
teMte w«f* repmte xa 'ter'. 
Brmhiiaii ffiwurmste rrsoris <i' 
P e m i|» i«  TerrMptis «te Ĉ*-.: 
t-teeM* de Mwf.atTwiM B'y.1 «««•; 
aii,war»miH ..terwkifcw'iM, frt!.'; 
s'relte deiiji* fr#.fk«* E«- 
"fke Esa mmtm  was rfwwteds 
wmte Itea** d  i l  atej
patea M im te  «a#e tea* Mi: 
k«*r iw skte  Ml BMts ate'
sijdrs srI d f  bf Ite  worsf iIwpr.: 
paar ia tee feistewy ©f teis m-̂  
yrarrte niy.
Eraiiy f*»|, .d rate kl« 
faliew m te# last day ate tea 
w.taiMrf' to«r#.*« ftrraaw »» 
letup.,.,
Maay |'ien«»s W 'ttr feand 
stai to r lte  tw aeaiii 30 Wisytr! 
land ate rateslair* wfaM'k te«aa: 
Mftety.
1'hc»us*iaif d  bMBetos ate 
h'UE.efy laminte scMtes ate 
otfaer i^ k k r  ba iM ififi.. tM w * 
ffT th ^A  U w fm p ^  sate* n w r kte llte  w tet rate




tmiher, stewiiti a lelauveiy 
smaii terreai# fm a B»vemt»f 
4m  I *  seaaoRal faetofs. te# lAi. 
wwkio Bureau id itauiUf* ate 
iB# later d#t*#»ttet8i said iteay 
Ui a jatel fffiMt- 
Tte later to te, tewever. 
stewed uRUMsa,! streRgte. duftRf 
tte mcmtk. tifte i by H.DOO l*» 
T,IIS,W. UiviUy the labor force 
wejtracli at ihti titm of year, 
Tte retttU w ti tk il uneffipMy.
ate um nm i.
matte,, tert fedeiai ate stata 
autteeities m ade m u ^ '  U . M ^  
m  asaiiabSe la m m i t m - j  aid. 
Bsiiiiei im te tte  cwikiiws a l
tte c«y Eaofffi*., Alt^laiits
a«.id ttey were ri«)*»js «tut, al 
fte ta  as artwy tfw A i iM 'riwd 
ecery few law tefe with «w#w 
d e a l
A power falure kwHlLte tet
tiae m m fm *  re friie ra tii*  la«3»
sti*4. .C«.mtd dorimi firaca's 
eweterwif -»*ao*.
mrnmg a aew' fe#-*i.A fcarard.
:M ai» G m '*nm  W ttm itm  Ea» 
CTM .d# y * a  'teclarte t »  .da 
Jaatew a -difcaster arra. tk a  
c«y wat %-alteli'y piralyete. 
With lei#fte»e fcwwe k*w«-kte 
©sat a te  tea. auto ate ta il ira l. 
!«■ I3te uth E*a*» ate kieyisitMi 
*tJH»B» |£te over tk# }A te iw. 
e r^ a U A C  r e s c u a  * te  i f i e f  
mmk.
Ilio'f aeil^ttaSte dratea*# lya* 
lera was i*»M e iii e tf*  wadi 
ite  fka d i ate water .S'urfte
Ikrouik Ik# m m % », italliRf 
rars ate fkMndujg c*-IIsr«„ fka  
deSti*# causte usaay ili'eets la  
to fiJr-.
TMr Botes teewffcs tfeffay of 
f«iifK iR StM « as srw rrt tour#* 
ate their es*it.eeta iK iu ilte  with 
ite  water euiijitief,.
Woman And Seven Children Die 
As Flames Rip Through Home
Canada, And Soviet May Swap 
Experts On Northern Growth
VANCOUVKIt 'C P '-  North* 
t fo  AUatr* Mitt4t,l«t Iteeut said, 
B'tenesday Canada and Rusiia 
are In the midst of negotlatloni 
for rachanges of northern ex*
He told the Vancouver Insur* 
ance Agents A»»ociations that 
the two countries already have 
agreed to exchange one iierson 
from each »We,
'Their men will come over 
here ami tie itatioiiint In our 
north country and our men will
Australian Dies 
In Gas Attack
go over there and be stationed
lu thcE mtUi cautiU’̂ ," Mr, 
Lalng said.
Canada was limited by the 
fart that the technfdana and
SCwmiSiS Ti" fffKIS w  ' mSili*
must have complete mastery 
over the Russian language "and 
we haven’t very many of them 
In liur service at the present 
time who are engineers,"
Mr, i*lng saM Canada would 
be "short * sighted and Indeed 
fooilih" If It didn’t learn from 
others how to develop the north.
The Russians have been de* 
vcloping their north longer than 
Canada and have made great 
strides in doing so.
He said he was impressed 
with what he saw In his trip to 
norUiern Russia attd Is fund 
vinced Ixrth counlrlea can gain 
from an exchange of scientists
PIERRE, 8 l> <AP» -  A 
w'ĉ rtio ate scvtn thJld,frn dkd 
rrrent rrptTsmlrd 3S per eent jrarly today in a foe la a tern# 
Et*age, lavritl*,th* cha.rgts. Ob the rrmaWag.'of ife# lal*^ tore,. tlU i tlgmfP': hcfe. 
gated p«rrh*i.t«g pracltcef el'.five charges, cttaoected with! c»,m figure .had dropfied, as km ,j Firemen tsd Mrs, WsUace 
the U0.I011 NatJ^aJ# iKtmiauifa.;salei t»y tlra.teham-HrteerKw!>> 3,4 per cent in Ortobrr andIM. Queti,rer. 34, sod the rhi! 
tkfl betw'eeo July I,  IBM. and'Ltd., Mr. Marttneau was leO'
SAIGON <Reuters'—Non*toxlc 
ga  ̂ and vmoki* Iwlng uste!
agnlnxt Viet Cong gucrrilln* I n! ? “  
undergnnind tunnels northwest I ” »P̂ ‘ ••IhJ"'
of Saigon have killed one Aus*l . »7”® are
IrAliftn tetl/llgip nn/l mt*mt uiv nlhiar ̂ illlCl tfl OthCTA W<?
have things to teach them."
Text of his speech was re* 
leased to the press In advance
(ralian soldier and sent six other 
Australians to hospital, officials 
said tiHlay,
Cpl. RoM’rt Howtell, 24, of 
Sydney, was asidiyxlated al* 
though he was wearing a gas 
mask,
Tlie Australians were using 
smoke and tear gas greniides 
to clear a innsslvo underground 
labyrinth Inhabited by the Viet 
Cong for months.
Tile smoke fntm the grenades 
does not dlsfierse because of the 
great length and complexity of 
the tunnels, the officials said.
of delivery,
ENGINEERS NEEDED
VANCOUVER (CPI ~  Gradu* 
ale engineers are In such short 
su|>ply In Canada that engineer­
ing salaries have Jumped 25 per 
cent In the last two years, says 
Dean William M. Armstrong of 
the unc faculty of applied sci­
ence. Starting salary of those 
just out of university Is about 
M,600.
COMPUTER WINS MOST HATED AWARD
Mr. Manineau. treaiurer of 
t,h« Union Natkmale from 
IM I to Itlte, waa charged under 
Section ICO of the Criminal Ctxit 
with allegedly arranging com* 
mitsfcmt for Union Nattamate 
friends or luaporters of the 
p*rt.v on Quebec govemwent 
purchases.
Counsel for Mtr, Martineau 
said an a p p e a l  would tie 
launched Immediately.
A shf-rt lime later, Mr. Jus 
lice Garon Pratta of the Quebec 
Court of Appeal granted Mr 
MarUoMu im m M  mmAU 
fixed ball at fl.OOO cash and Mr. 
Martineau was Immediately re­
leased from courthouse cells 
where he had spent about 15 
mlnuifs.
Judge Paul DaUlargeon found 
Mr. Martineau guilty on 13 
charges of Influence-peddling In 
connection with sales to the gov­
ernment by C h a r le s  Cusson 
Ltd.. an Brandham-llendcrson 
Ltd.
NEW TRIAL ORDERED
Recently the Supreme Cburt 
of Canada onlercd Mr. Martt­
neau to stand trial a second 
time on another II Influence* 
IHxkllIng charges conneclerl with 
sales to the government t»y 
Slco Paints Ltd. Ite had been 
acqultterl of the 11 charges In 
Quebec Sufierlor Co\irt Init the 
Quettec Court of Appeal quashed 
the acquittal and ordered a new 
trial. The Supreme Court u|v 
held the decision of the api>eal 
court,
At no time has there been any 
suggestion Mr. Martineau do- 
rlverl (lersonal profit from the 
system of unenrnerl commis­
sions on which Uie cases are 
baste.
The charges were laid after a 
Royal commission, established 
by the Liberal government of
Juft# 39, im  
Of (he 13 charge# dealt with 
Ij) P,*lay*s Judgment, tight were 
cooneette with sales by (I'harlrs 
Cutcon Ud Judge Batllargeon 
sentfofte Mr. Marttoeau to a 
fine of I3.(te on each of the i tost any money at 
•ight charges ate to fiv« con* the fxtymtnl of iha
secutlve days In Jail cm each aticommisslons.
tencte to a 15,000 fine cm each; 
charge ate to 10 consecutive 
days in (tlion on each charge 
Judge Balllargeon said that In 
the cace of the first eight 
charges the province had not 
result of 
imearote
Biting Cold Adds To Trouble 
01 Sirite-Bound New Yorkers
N i^  YORK (AP)---Butteng obtain heavy fines from toe two
cars, an Ice-bound avenue, ate 
near • record traffic volume 
slallte iha morning movement 
of workers to ihclr jobs on this 
frigid 12th day of New York's 
subway ate bus strike.
"We could be In trouble," said 
Traffic Commissioner Henry A. 
Barnes as he headed for a city 
hall conference with Mayor John 
V. lindsay.
Also reporting to Utesay—to
3lvc him views on resolving the isputc and resuming transit 
servlcc-wns his Utrce-man me­
diation panel. Negotiations 
were recessed.
On another fronl, a court hear­
ing was to resume concerning 
the transit authority'# effort to
nURTON-ON-TRKNT. Eng- 
land (APi~The biggest brew- 
er.vv in this home of British 
brewing ix busily ixuirlng bar­
rels by the thousand Into the 
public drains. >
Tlte trouble started wllh a 
comiHtler u sed  by Bass’a 
brewery to estimate demand 
for J*!** Ai»
Tht 01 aclt guessed w iong to
  ..
the tune of 2,A(X),OflO pints. 
Worth £550,000 pounds I|750,- 
0001 at bar prices. All has to 
bo |H)urcd away.
The brewery for a while de« 
nite U waa happening. Rut to* 
day Its simkesman said;
"I'm afraid It la aNolutely 
true. Nearly 10,000 casks have
*  a •
died from late November so 
t would mature for the Christ­
mas rush. But It wasn't 
netete and we decldte to get 
rid of It because some of It 
might have gone off.'
"Tl»e error was caused by 
the group's cotoputer. The 
clerks who previously forecast
"Most of toe beer was stock- more accurate."
relebfitte her totteiy TVs- 
d,»y,
Mr. Q»r».irr, a a,cf«t
fw a* a,iGaw. ate cl Ma 
rhiklftn, Pi,ulrttr. 16. »te Bar. 
t»ra. I, Pawlrtt# was
showed a matkte decline from idfen. on# the daughter of a treated to ha»pa*l ate then re- 
5,1 iwr cent la January. liSS. jftcighhor, arx>armlly died from leased 
After tejuitment to discount  ̂ Firemen laM Mn, t^enref
for seasonal factors, the unem-l ther virt mis wrre Mark 11,«had tieen slec'tang doaastatfi ta
■ Karen, », I^an, 7. twins Kim ih# b,.ote «r.| ap.
and Kevrn. i ,  arwl Karla Quen- }#»rte to have tmhte I0 the up- 
m . 3, arul Kathy Hurtls. «. I stops tjejlrwrn i« try to . ricu# 
daughter of Mr, ate Mrs. Car* the (hlldren 
roll Burns. Katoy Burtu hte| W. || Walker, dcjtey rtata
fire marshal, said the fire was
unions which Ignored an Injunc 
tton forbidding the strike.
At least six cars caught fire 
in various imrts of Queens, 
Brooklyn and  Manhattan, 
mostly dll# to overheating while 
caught In traffic Jams In the 
windy 15-dcgrce cold.
WATER MAIN BREAKS
A broken water main Icte 
over seven lanes of an cight- 
lane avenue In Brooklyn, prac­
tically halting all travel until 
crews could salt and sand the 
Ice.
Barnes feared that Ixtfore the 
day was over the truffle volume 
would near, or toj), the record 
AIO.OOO vehicles which entered 
Manhattan Monday.
plojment rate in Dectmlicr was 
3 4 per cent of the labor force, 
comtmrte with b it year's km 
point of 3 2 per cent In Octobei, 
ate iu high cJ 4 5 per cent m 
June.
Total empkjymenl In Decem­
ber, at *,*33,000. was virtually 
unchanged from November. Em­
ployment usually declines con- 
Ikkrably during this period, the 
refmrl said, but non-farm em- 
p I oym # nl showed unusual 
strength, rising by 47,000 to 
•.AfiUWOi, J'arm 4MRplfiU(J»«»i da* I 
cllnte by an esUmatte 53,000 
during toe month.
NEWS IN A AAINUTE
Thirty-One Missing Or Dead In Atlantic
NEIW YORK (API—-Thirty-one crow mornliers ore missing 
today—and at least 11 are fcorte dead—after a St'anlsh 
freighter with a crew of 38 sank In a fierce North Atlantic 
storm. Six men from too stricken freighter, the Monttj Palo- 
rnarcs, were plucked to safely Tuestlay by tho U.8 , Coast 
Guard, One other Is known dead. '
U.S. Bomber Crashes Near Da Nang Base
DA NANO, South Vlct Nam (Reuters)—A Iximb-ladcn 
U.8. < AlrtPorce B-5f Jet plana crashed and explodte at the
huge American air base here tonight killing the two crow 
memltors aboard, Alrbaso officials said only ono of tho 
piano’s 750-|x)iind Ixtmbs exnlodte. One bomb was thrown
Tugboat Collides With Tanker At New York
NEW YORK (AP)—Four men were missing following the 
collision of a tugboat wllh a tanker In harbor waters today, 
the U.S, Const Guard reixirtcd. Tho coast guard said six 
tug crow members were savcd-flvo by tho tanker and 
one by another tugboat,
Hanoi Reportedly Rejects U.S,' Probe
HONG KONO (Reuters)-Norto Vlct Nam has again re-
t#fc#iajfc*4,—l.,t#x4axM4-w,iAaiwA#xji— ITgrifcMiDM#i Mil nsniffgl it***—**g«aiMg* A M ,




SAIJSBURY (Reuters) -  
Three members of the British 
Parliament were molibed at u 
public meeting in the RhodcHinn 
capital tonight.
One of them was dragged to 
the floor, kicked and doused 
with a Jug of water.
The three T*bor parly MPs— 
Christopher Rowland, David Eki- 
nals and Jeremy Bray were 
holding the meeting In a lending 
hotel hero to allow white Rhode­
sians to put their views on the 
Rhrxlesian crisis ond ask ques­
tions.
Rowland was hauled across a 
table and kickte as he fell to 
tho floor while another man 
poured'water over him from a
Eray and Ennnls were Jostled 




TORONTO (CP) -  A major 
snowfall warning for southern 
Ontario was Issued today by the 
weather office.
It said falls of six to 10 Inches 
were possible before the snow, 
storting this evening, tapers off 
Tliursdny,
^ ADA!R,IIIOIf.l.QW ,
Vancouver  ........  T! 4.5
Whitehorse....................... -35
'bcllevte to hsv# *(*i(te tn a 
dimnitfllrs ckmet and 
akmg a stairway leading u* the 
smMi4i floor of the homi- m West 
Pirf re,
' Ptorrt VftosMw hre ebl#f 
Tom Brady, who arrivte on the 
.scene three niimtes after the
of im  cnirorfo wai |itr* 
tially hanging out of an up. 
I stairs window.
; He said the rhild was deed 
and hte a}»tiarrntly e ith e r  
crawlte onto Uic wiinlow sill or 
the mother had |i(0|i|wd It In 
the oi»n window sill.
* Four other children were 
found in a bedroom. One was ia 
a closet, where It htd apfiar- 
ently crawled to escape toe 
flames.
rRtJllDENT JOIINHON 
. . . state of union
Johnson Speaks 
To U.S. Today
WASHINGTON (AP) -  Pres­
ident Johnson g(»es iH'foro Con- 
gr(!Hs tonight wllh a war-and- 
(uinco rci»ort cx|X!Ctod to pro­
vide for continuing his "Great 
Society" domestic program.
In a Htnto of too Union ad­
dress ol ft p.m. EST Johnson 
plans to bring rnombors up to 
(Into of his peace offerislvo 
aimed at starting negotiations 
Will) thi) CbminuoiaU, to (snd U 
Vlct Nam fighting.
A presidential pledge to eon 
llnuo tho search for itcuco was 
oxiKH'tcd to soften tho grim ikim-
f! iii i itn w t-* tK « *m r» irh w ff  
to 1h» accelcrotcd if tho Com­
munists ite'sist in refusing to 
lolk.
Aides indicated Johnson may 
come up with aome ovor-all 
total, ranging between 1110,000, 
0000,000 and 1115,000,000,000, for 
a new budget. Any such total, 
for tho fiscal year beginning 
next July 1, wmdd not Include 
the 112,000,000,000 to I13,00(),0(MI,.
trutlon officials have lieen talk. 
Ing about to financa tha war.
U.K. Exports 
Hit Record
IXINDON (Reuters) — Bril- 
sin’s e x p o r ts  In December 
reached an all-time high of 
£419,000,000 (11,257,000,000), giv­
ing It the first halaiice-of-pay- 
ments surplus In 10 months, th» 
government announced tfxlay.
Tlio surplus £5,000,(XW (|I5,- 
000,000) Is the first since last 
February's surplus of £11,000,- 
000 (t3;i,ooo,ooo).
This time, there were no dis­
torting factors such si the U.S. 
dock strike which was partly re- 
sensible for February's cut In 




PARIS (ReuUrra) — Presidont 
do paulla will make in ofdokil 
visit to the Sovlpi Unton thli 
year, Sovlat Ambasnador Vab 
orlnn Zorin told reporlera hert 
today.
Thla Will bo do Qaiilto'a firil 
visit to the Soviet Union ninct 
he came to iMwer In 1098,
Zorin mode tho announce-
Slyseo Palace this after-






IK-f i*,33 liftit Cl»i»aki
C'vlQiif' ' siWiwif ©C 1̂
« f:;'sSjr« tHwii.¥* «»»---
i«;fB «irtaK!«Ki crissi*.':
l i t  Mk.»d •  vmdmvm* «i;
i :r9im "'t*l at^Mi^a-fcneral fe il'. 
te  to *pproarA dm of
c»-i*£,jE*e er-iJW Ttoe
mk-i Itoe Cr..3»>: 
O-J0'i- « fe*i.fcq 
m  <J s£4ik m ^ i
<t,mnAxi ijcc me ttm a  nmni 
tm .%a.re-pte.s«B«t to -si*.'*#' x>-fc#«
<•. n,'.».fcej a m  vlfxm.e h t » 
crism >ytiC-K*ie a »,i tAt 
klifi.* to fx iit
Mr*. Jtaa cr^stfAy
ttca«Ja»t \CvX *irr.s«t flitt 3
% f3g-vuk, L'tife,,, Aftor $&e a lt. 
fcsr a.*,f£'.ex *a«acij«<t a »eaj-i-a 
la# itast» s4-« teiaevte
tm  late ifcfi m a Wai m toe 
cwgkcajrd. "A  caafk of fete* 
a ttitte  e * ti*  Mr-s-
W iifeiiE** sa*S., ‘ te t  I  i t e  
Aegi e« c iiea i® *"
Urges Booster 
Against Crime




niet fn tn lie
a K»*s neritof «f laalsaie*
SiiiiiiftytiK  ̂lyiKiiiiliil Imh
01TAVA CPl---Tlte CSC aute is limtreoi «od Toraok® *
RS l̂BIt M- FllWitS' HVft lifeliINi <||| i l l^  lUBlOSFillfliS® '
AMft MMAitewrjfcl aA&Mfkm itt | IjnlMiMkaiftliB ‘ijfiMTiirtlllTi i  
'lyiH# fcijhp : III CKVQIM|DN|$' ©6g||CjteUt|Ml|©IBilfe*̂
apart e«^lto1r nitey «f tA»n| sAesd
~ tovteu . f »  Itto CBC dstm. '
i t e  itow Ux apaiit vastparacrapA:
New DmMa W'(e&mm»s .toai spelte out Tue*iday to a '"TAe oorparato^ was
to* Tailtom ^ 'l» r*i*to  Aotetot rto^ltoi tef to* pto*|iar«dMl9r elito# tejr to* laalu 
Ifeteay »«K*i «»afek retototos ijtly' - ewBed oswpartlisto- tAestoto*«eitoftotoi*towtotottoi 
ifitoa ate PaAteto* to mato wtMcteB. « c i tost 'to*. f*»|€tol mtowewteatitow to pr*e 
rtour* to ter»al. “Oear frtotes port tosuite tqr Mr. Powiir** «p*- c«l of m ^nm
faas ma be sitowte. food e»al txmminm e* tooateMtiM prtocifte*.. Yoa fto otey 
ne^^ionr rdatioos betveeo ^  latealie loaia but imprte- ywi oav fer. TIi* 
ym i coua^' ate P a * i * »  wiM means ©f reacAtof tbem. | secte bargatoa 'atokA Aa
w  le^itofeistei * M  tte faa- te  CBC Prestoent J. AilteMte|
l*tei of ,toto co-jnine# »te ga». , Oteaaet told a .pres* cs»fer-| u  waa to* lirto lulWtwMttl 
D» KB K. M .—s.ii jg  |» :.*«**., toa <tewie*a were »*ued cowotoM tro*a to* CBC 
a Istieteay f*.«e*r to isetoeto*.,! b e ca ^  to* CBC tte  sAiifte toj to* r*fi»rl wa* letoaite la
'd te  Tuesday *i i« * «  Hoetaa* »'**** ®® praetwai aapeeta - tomber.«4. «-««“<«• u * n<M C*
Feraaer Atfkoilara IMtototf fls* F a w le r  refiori ‘Itosi' Twoaectoaaasfto*CBC<
a*.*tetoe Tuesday to KUsg-tosB, la j'feiy fwtod to prodwee e©a-i®**»t 
Onx , appealed to stase*ls at cret* ate faacticai sugfeattoMjP*’®®™®®^**- »®*
Qiftfc’jB's U«vemt>- to tura toeur.'* . . to bkter implemete to* COBMiat
idtaUssi te*aM i Imt-im akiittoeai 'iaroackasttoi ebyeetive*.|to(a'«*.
a&4 ifee foedtof id  tae uw ld 's 'o f lasg .ita te « i. Tbe r*|« rtil® rtte  froiw w  ^





Check our Vtoie-Facked flyer | f  




rm m m m  k o a tg in
. . . Arat BinaAi
TraAc ate C ere* M a-
raisoftg toe siateard «f Lvtog vitk p r a c t f a a l  
id pecfie—toa.s's a artoev«®s»ffi.t"
rfeaife*** m  tm  ^  y ««  t**to', j% t CBC fswte to* Fete**: 
mm" be said. '1 reewmetealto* ler a powetM
A. P.MacFaAie*.ptestoeatc< S ^ * fe « k * iS
*  Mercaabl* B*®* c i Caste*. S« i a c£*i*< ^  " J a r  'te .',.ri» d  ^ mM ,








ta n * t in *  tt w.aatte to* i 
booat it* «»MB*f«i*i 
11* CBC .aaid to*
"a rp **  toat 
qwato ef pregrarR*, tte  
tte ateiMwa ate ttetefesr* 
f r a a i a r  tote  
tratet.**
•T te  '«*fpio#*teii
,f#:|.*« %9 ca,.«.a,.tir> ae.ft r«- .*fd yara'w*-# X ' »»» m Fbe'ief report, to* C IC  'ia.id,’
*.to-.3i r*c te  m m ^  »®*; ccfias*®’. c* toi.c prt>l».a.ls ®a ftaaam g.;gaprytacte a u g ^ t y .
ItertMto to I*-# pr®l»s*k fs* .«jJ
V,icl©4ia taftfaw-weet** ^
a f£*jEse 3  toe B. C- ti$kttnê § __  jafaya wfewM . — i
to penwt year-rwte ^iW M I FtAWA Ptottof aa«r* tifBSfeeato Ca-̂
3  U ke, t*-^ ,Tte c h a t t e l  lo tte  - d i t - ^
«p i k# a small area aeeto Caw'S' â comiutw*. m to
p.uM3gs’ fouia*;« to* trs# alas'* iterttttoa — —-
uf toe 4'itt «i If,aid peeteeJ tegaa at C^istoai. m i too* Tuesday
Mrn.itmiS .cv.,1 .«i to* s«»-iEtr.>'..
! Lost Ite g e  ate SaMsfeiry Creek. 
{Tkis area vd l remata c te te  to 
te iito i hem Feb.. I  to June 5i
tis-m of As iBteraal orituataattoa 
ate aa etfen "to pate a 'Pmo- 
pte'ely Mae* pte.ia-«" 0# ©rfaii*
Standing Rib Roast
69t
Cross Rib Roast A^r
l*« l. CMtea Cteict, Ctebia Cm 4  ___ _____________ ______
BKF. "The King of Roasts".
fro ffl Top O te %  Clbv«nMBr«l Beef. Safeway
Tiiamed beE^
Canada choke, Canada Good.............. lb.
m jrsAet'S sfawfttoi fito dur'toi. i iiatoi* ate ma»*i^B*te. 
toeir to tte  lterde*.¥! T te  CBC aatjsieal la ievtete
iU't'er, {aefvl** **»ted auHff. ate
B f PHtetey*** tf
Dofflinican Crisis Eases Off 
As Top Reliels Leave Counfry
S,yvTCt iAP.witer«*dfr M  rst^wy teS*'! *y e ,o tt Fteeiiite ftearc*
l»;m  £tom*mcaa m$4* easite’re rs o fte t fe fa r t io a i^ ite A p te 'll ,;^ '!^  Tteteay » '  mAite^«*®®**“i4ate«a atrktfe tote-, 
itesy «  tsx -mmm r«tte «tt- reteiim  to  ̂ dtfifc^matic* a t e ^  m y trm^\»g d*v«iopw*t pt ftear 'Tl»'
r«s te t .|i* ate C « -  sttey m u  m tm . ^  witonSsi^aM .fc* a « « * te
iifetf i*te*r'» .r*ate.€« i.«  fi.*tKUM# .C#amfci»'Date... .of'day*.- AsAtei ____
*  t i  to# r-t(toiX.». a fw-rto'©©elef«w# A©* toenl A.r*Wtow f»
'ISwf »..i« u ii»  k f t  T u # u - ** " f t e  t o te s  t t e  i. 'tfi* .#  m ^ jp s i tasi.jttoB p ia a *  ja r  t e  fctf o p ^ a i; ^ * *
tey a *  frt'jt ta.frpry Cm Mmmi  ̂ H a s w ® ,1^1 ^  |igur#» 'te*.
mtm C*«'i# » Gtecsf'S' Mfter-s *j«ssif.. r« » .a te  te» -jyn te t*  gmm .ar# #«#r#C'l.:
 -------------------------------------------------------------------------------------- *,34 «» Im apan ate:
:jto  t o n *  t t e  «w 3 i® ijrif t o f i* .  fi» * ', is te »  la  I *  a id e  to  f t i  *■
titts »«te, •itoCtei; Aiacte:Urtte«fit' la' a day «# He 
to ©?'i*#a a* toa»l#ry *39 elate#*to.
;iJ.*l"te. '' ' '
pregrans toto 
mmmg tito«, atera ttey 
tefy Aav* to et«p*t»
U..SL. featwe «a 
cteBwd. wvste «ae*i 
[ateurttoa te*W ate tow*# a: 
kmm ratasf*. tte CBC aa ll 
I t  apete wtH t t *  a te  «l vmm Ctete&Mi
fra *^  m pmm  taw* bud 
tte* w ii **s6*« t* liy  taauSt ate 
m mfiPtmd .tadtorttetoi'  ̂ but 
acte as. ito-e)i**« by tte  imm‘ 
.tea to a te i#  to
Leg of Lamb
T t t late  T rte iii C;«i'ff«teiif lati|tocfei
Rre Destroys 
Anglican Church Ite Ik.Wito4f.fca aitsjr t :j#'! fc«’*̂ ia.ma tte «#*
'4tv alii »««■*, |»w:l 
Fja»w"4«st» Ejt'Tfi C*».‘.»<«!«, tte 
.1  Si Maiitrf-fc. to# rteri te t »sS tte f#*-
Cl*Hi.i»'usa{.l mumit, f»«d *«ti 
|i»* liilur* *4 a 5»#*1i.y |*.W'j. 
taaf rttite  |M«sto4.l <3*r«s* 
QffMin'e toid itew h^m
|i\SJSLTt»i '̂Cp4 -  fif#  te
»ii«!k«!d to# l*--j.#ai'*;.il| Aftfiiffc*
C.''ta
He .M.t.;(ti.a*y Jii.jlj’! . fear'iig ©..at 
f.ti.j* im ifcj'fie teur*.. luiif. 
««». eriiR:ai«| ®! S|,tet«ii, Ftoe- 
S'V.t'ti .-iis! it*# I lie te4# put to 
a tesrifirfflt teter nmm.
OusfedMLA 
Wilt Appeal





Riotingr Anon And looHng 
Continue To Plague Nigeria
IBADAN fAFt-RJ*ten. •rtWb ♦a.itert
ate l®eii,iiiif f*« i4#u* la ffutort*’* ' 
*#i!#ra r t f  tea ib ft* istoaate: 
fcter a'f«wwwtr*ial tiefttoB.
Tte wterl! f  J **  «a.l «4
fe#i3«tof t«  tte rtiSe«al Itf'ifc-
Kt»iifc!urt pem iift a w t*  ter




if'kb  •*»  and l*«  *CZ m
vA%€Ot’V¥:n «CP»
Hart.iey *dl|iii4«-te ' ate f®vtof lsi|b»*.) 
#r» Tu#«4 a.y iWffet to to •  d tflllte  ***’’'’ |fs»«*-
^  :|toi a tti to tte Brwib Cfetemlaaf Retort*** drlvliif tte M  tofit*
I te  »:«'».# f'.asate mae# liii,. 1 Btsaletur# Tteteay. " ■ '
tb toe ra jst*!., hvH t e l t * e e i » . ,  *#«»« «f tte  r«»
*MtofĉtodMto4Sfî toMB AHFuJW to W totor'fl'**̂ton*-. Wtor ' 1tttm I
taa — Jsiftrt* 
wiiirit effKtots tte rtfim t to
w#«t, I*i»t4!®.s|.t 4 il ppnaeis 
kited .fcte l.liet toj'Ufte. OtortI 
iteifal# *t«wl W4 die 
ate ■♦» totteis suttrite tojwt#* ] 
Atmmg 1 1l p .|« 'Siaui 
#!**5te clfif«f*, peiic*. tora'f 
iritial rthtoli. bysiapfSifrf aa<i
Ik* fte#r*i of -'party nalwaits^-tfc-
PuiiAH td~brt**.«» tttosa* ana to# tom  fef' teSjiirai iJteato.
A I *  X # e . • ^  teritod ate tte I#
te fK if#  ffttiTs i . • * * * ' te  «$#*n*,teto« '"
4r«K‘r a l » * t o r t ' . % « s 4 .  • rtt# CtteSK't tlimjifb
ffe iL l̂H I Us# I »¥ii*̂ lhhlabP k i
Coffee




Citofee, tm u it  G m i Ik
Ice Cream
VfcRill*, Swa»t»my. Ctoaaial* 
or Neapelitoa.





(rtfttsitrteiJ ate fcttfted »4ites. 
Tte airtrttofef rtturete Oemt
fctefc m r* teJiBKiJitotte *
»*»4irJ #*'
Wu* .tii irw.#1 Tte r*-.
» f f  tell ttiite to ti. I '"'oil
u s  H»r*u^«#rr4 tte toiri.* »«»*•'« f«te* ^  Drmnfratie iwrty uf
“.IT “'** “• ■‘̂ liss.
t..? ''J.W.ter # tte ifto l 'Tte..«i.ar4t r f  a ttra  * * * * ^  ^
li« 'i to Ite ewrnmm̂  t f e r w a f ^  tte  »#fk»« «4 I0.W 3W  f#».’rtfi#4 ,
‘ ■ I’''** Affrty tfrfl* Aev# tem  «»} “  ~
Cake Mixes ^
!ltf%. 5I H ^ «  B nm i. W W t, OMKolait, Spk*» YtOow 








TtJRON'T'O <cr-i~Fn.t#i »rr# ^Si#f( of Can. 
i»4!rf v.«3it Iti i 1 ♦ '"A'
I** Ite ite.li #••'( t*fii(f<l Cc#{..».
t'ha.ri.f#,
In th.<- ln t Mte-sf#.
f«li» *i!Jt>r,| t) trt Ml Pi »hi.r* eiti « «V»» e-eaf*
C«fi.!‘t».ihlfcl«i I ’ai.'ct awl Tmufito w . ,
lktn..n*.« Hank u rr#  o ff W
f*rh to awiX) aw) m ,
. . . . .  . . .  A
. Hu*te 0.1 Canadattt tH  ?4J fchile Al|«'.ma Sf##| awl < o .iArl I,.- A;.,., ^ ..ata. ^
Insand (>b i
t’ai. rfl#.
AllatiiH- Siii'ar raih up .23
l« P'4i25 ami I2« IS.
AmWrd tet# MiHIl* 
and Fail Sulla an rarh gntnrd 
10 i.i t»;n and M70 Falcon-
tm She •!•<•«wlailvf tide U '-.,,.
Kidona (l il .21 to S2 19 on moreiiJf*/', _ ,,








I t e  ii«tk».et.<ht roual tk t pMn M  tte'O tl. ll '* i« ^
»!*•»■» H Mr. C«te'U oo l«|» bj'iu -e i
. . . , Tte f t d t r l l  ptttftirrMwCa
Tte .ttiiif# i TV^-j rfporti lAat po*
ilay came m ly !»w te -,j}f^  pjug Uuncli •'"Opffalton
jn.'foT# ih# BC. kiitlatyf# U to -'
l - i  rr,##! 
i K  t'AS I I  DATA 
34», j Ai Koofl ai te  heard of Ih* d#- 
n.mai, Mr, Hartley anraucnrrd 
h# would aptwa) fo Ih# liC  Aw 
|l*al Court Codrr tte DC El#c.
§««*#»• Th«.if#ry . . . fcimad 
•I. c'urtmf acla of tooitoi. ar 
iMto. hiiUiK and all 'aofta of itoo- 
iJga.nlim tn weitatn N’if«fia " 
No t*ffOia# death toll m dam- 
i f f  ftfurfii are availablf. Tte
• ■t aii •»'»» riicnfc » vkf iii' v*f«t,wr *« .
driif fiod i l l  crntt to II, Quetev «ryramia
MINFJ








Alfa. Gbi Trunk .38'̂
Inter. I’ll# 80
Trans-Can. 39
.30: Tram Min. OH 18’a
1 Wcslcoait 23*4
ManituM ln« r« «»nl .03 to .47,
Ilaiiff rlitnlicr A5 to 19 In 
weiii rn oiL and CntHiflian La- 
iwri Gn* ,01 crnln to 52 84,
Itdllinaer iiiovihI up tfc 
amnna guldi aiict I’ato 
to S3 80
On index indu*trlaU were off 1IAVK8
d V l ’h ''n x r * iu t  Cdn, Imp, Couim. 68' iand the IT'E ,tH lu Itrl.OO, Ba.-e  ̂Montreal flA
m,«lal> weî e up .20 to M W. and N„va Scotta 7«
wentein oils .59 to 105 72. Vol.!
time lit II n m w«» 2.22«,(KKl'
sharea rotniuiri-d with 2,313.000'
at the laine time Tuc»da.v. . im  i-t. .1 r . 1 j j
Supplied by ' Diversified "n'* (112
Ofcanaian Inveitmrnta LlmUed Oroti|#d Inroine 4 34
MemlHT of tlie InveMinenl i Investors Growth 9 42
Oealerti' Association of Canada Inveidors Mvitiinl 5 20
United Accum. 0,72
51% !M*nt Act. an a ti*a l must lie 
11% {tied wllhtn 10 day*. i
11% However, a legal advltor to 
13*1 the fovernment said th# deci-i 
SSty lion will remain In effect until! 
10V» set aside by a higher court. and| 
J 2 Mr, Hartley will j>oi te allowed, 
to refirciffit Yale riding when 
.  ^  the kglDature meet* Jan. 27,gOOj.-------- ---- - ---------------------- -
 ~.M A«R.|N:£SF£«AAiTO .
MUX ICO CITY <AP> -  The 
.  first Roman Calhollc mats In 
k.i Esperanto was celebrated here 
' In St. lllfwlit* temple for dele­
gates at the fourth naUnnal Et- 
|wnmtl«t congress.




•  llechtf Sticia
•  ihalea






aa r#«*a»#ts •# #m
•OHM *f«
•• Wf*-*# Ik* *#••*#* I# 
Hiflkiii*
•a# rr»kW*M* r*«* WlM« 
•Ul »t
ftiidkAmbdA SSMkSdbl |Vf tPfPT rllffci
iMk ***••• *  aikf>**r
I'AAtOt'VKai 
FaaF-FMiMp,'- turn
1M*1̂  Prrailttm Froftii. Trt# ri|Mtetil. Tn* 










Ilnthurst I ’niH'r 24 25
B.C. .Sugar 3N% 39'
BC, Ti'h-plwno 7I** 72
Ill'll TeluplMmc 60% 60'
Can, Ilrewerles 8% I' 
Can. Ci'liionl 46 46
C H ., 19*4 20
C.IMl. 68% 68'
C M. A .S, 49% 50
'TWir'T’Sl>cr“'''"“ '' '"”4gt'5"“*"“4V'
Crush Inter. 14% 14
Dl»t. Seagrama .t i ', -m







AVERAGES I I  A.M. E.R.T. j 
New York Toronto 11
Inds. t 1,2.1 inds, —.lOii
Rails i 1 47 Guide -.26





















For B.C. Residents Only
The demand upon this company and its predecessor over the past twelve year* 
(or (unds to be applied in tho leasing of office and industrial CHuipmcnt 
necessitates this
First Public Offering
200y000 Common Shares of $1*00 Par Value
AN OPPORTUNITY TO  PARTIC IPATE IN  T H E
Ownership and Growth
OF AN AGGRE.SSIVE, EXPANDING LEASING COMPANY
Westcoast Leasing Ltd.
(Acting as Principals)'
A l AN O IF I RING PRICE OF
$1.00 PER SHARE
Pink Salmon , gLQ,
Sitrf Kinx. BrtitiL Fwcy Pink Bpriau. F
ly ^  01. t h i ...................................................... ..
Sweet B i s c u i t s " Z ^ I « ' : ^ 99c
Choice, Town House Brand. Sliced or ^  j f l i j f l
Halves. Family size. IS oz. tin ____ V  I  i l l  ^ i o U v
r n i l t  P l A C  Premium Frozen. Apple or Cherry. 4 0 # ^
I I III I I i V a l  Ready to bake. 24 oz. each .................................. ^ # i a
Creamed 99c
Tomatoes r r  r ! " ! ~  4  for $1.00
Fresh Bread s :  . r " ! :: 7  for $1.00
Fresh Grapefruit
Florida Indian River.
Turt, svscct and juicy, 
appetizer
dciicioiig
intion;Clip and mail this coupon for further information without
'WESTCOAST LEASING LTD.
101 .  1491 PANDOSY STRKET. KELOWNA, B.C. 
Tclc|.hoM 7« l-422 l
r
Prlcea Effectlvet Ian. l l lh  to ISth
NAME .... 
ADDRESS
A pruMicctus and brochure wiil be forwarded upon rcccini of ihis cdunon.
1  SAFEW AY
tflfarTtW H
Jail Sentence, $500 Fine 
For Hit-and-Run Offender




I t iu  !£» I M i
New Courses To Begin Soon 
Under Nkdit ScIkx)! Program
ia tik  S'ifei m A it iSS4 B irfaer St.
' Essw.W'd 15**1 «l| A Rist4*fisi ifefcskd f» liy
i  P e s ts rto a , | s * i i  «  b e *v y  tw o  c t o '* * *  « w ie r i l »  M e to r
^  a  jafctittofcto's. smn Vetedk Art, w«* tmeA •
Iw te * I#  * is » » r« l ea « eiarfe^Js**! « | ff& .
;of f i iiiS f  *0 * t tifce to t* * ; W *M -r H *s w w *i*y , «# S * i-
■;«»f * *  * « s s i« * t  k #  fto to l,  g i*;l? y  10 »
j He w»> to tto«e rfewge e# iavsa* K» a».a-*«c*
m  j*,a. fa««j * id  fa cd  m  «mu.
•*■*» j.#etetofeS.«o few® (ii'sv-ag Qm *  cA*i§« y i f*d» 4  te c«a- 
U t e e  a  € * * * * »  l« f *  o f. fe j*  fei, v tfe s k  te dm rsgjtt la f t l
ytM i. Is «s« j*3ie ■©! t'v*®. fee w,*» fc*ed
erf fcv* fa * . »  ^  *» i emU-
^  *  l« ;* ;5 y  erf iix  f l ie  a i» *  a  oceirt
eas wfcs. srt.
0 ©*e ie»
RfAOY KHt IK  MAROI
H i* &»;,=£*« Cii!,S»
ia 'I®-* liMS iAivawf i
fefw« y>m%m4 mmu
km m m m m  im  tte •«**»*>#*
s f  Sjc4i*«4, Se«3i« «i tii* 
to*a *«#« ** itey 
!?**##»**
'ftefc
t t e * j  *#«., I t f l  ta rs#iH
J*«k  Elite*. D«#«4t € i© * ite r ,. 
L#**,
Jtot
6 »wto>i 4 k#
I t * » * w t« . ,  *IW | i ln v k i iflU **# ;# -.
Tk« c*«v«a^3ig will te de** 
ito' »  lL'i«(«te* «« 3i 
Tte te'»* .to* .* |fs#i.%!
Youthful Prairie Pianist | 
First Concert Series Artist
WHAT'S ON 
IN TOWN
w i l  t e f a  ie $  W'Cte m t te  K.rJr J *a . 11 w iia  E. K.i«j»adUJff * i  ja- Ms-Xed * * »  d r.a * f erf « 4-*r o® r l O  imei.
'o **#  *i« |i ttS’itofctiw Ek^Vj.ui«rt©#. ' kUwek stows » I I  y w - Iteigks Gssiirte. im  tew-
jtofeaerf fstefiam.  ̂ Co J*a. H  tte K.«tow«» itea,e. m  LaAc.te#* R«Mi. itm t A \t., te t& r  s
{ F««r ®f *a* cssiiT'tos wjS b? lateexs* Aawa£i*tte« wiU i.|w«s- tte  |te» m, erf feltow''»f
'te.to a  tte  Weit Buaislaf srf sw *  cefwrto ^  Cteirtaaws T te \ ^ x h t  kw ctoto.
:ite  K,r'teW'Ei». Srtewiaj")' teteiei fea,» pesŝ m .to xAo toft «  tte  irtto.-  ̂ M.r. w*? _ slk-fftS:';/
J * f t .  i l .  w te t te fk to  te s s *  * te i a to *. te ^v c -f .erf *  e * r  i6 iv -i"v t's | ,aa *
to to to ®  m  4 » s a > ' ifteS w te  f t e  c iu to # *# ' iM '' M ia -s 'a y  A f % * j B c e * 4 t e « » »  v * i  f iw m 'R r te i*
.Ofcktoitei W'ii te oiferiBS wiA.tetotoWfOiA- «rf c»,aip Stoto... stSte*. m. Attett Si. over ^
ifVate Ifertaa m tmmvê xsi. rf.i Mfs,. tete® Bastoy w.ja effw n'ill#-*. w»* i.*4«« to w«*4«to,.
'M e to iiiS S a 4  destsM mm o e w 's *  ia . ® a * * a  i f e n  *  fe w rtw o rf in tf-
pem'vt m  tee** ».*ir»ej-:f.*»ry satewtotes »t tte B.%tlasia demtm. ptsvs*. «« i *s*saea*l fA EA  TAX.. IS 
3S4 mA »%a e*g»e*<s*g wtok'See's*®*#! te to l m  A m  IS„: .    ̂ ' lie  e ia to la *  IS.
U%«# WiM i t  *# 4  mm 4 *y iate  F i*te  Ite-:. f te  BCAi.P w*i;»e»a »a eifte*' wte* te ea4...i:*a i j  .)t»,'s;;; *
toatos#* erf kwlteif w# WSM SMPV#* ete toi-a*.* m to*## to *  i# ?te !.*«•* *%,«.';> im
.: t t e  ftlrf Atosw**!!-** »pr*y-*| te tte t'te *  Ate W torti-’tete... .««  ♦# *  leaites irfirXctfl -ite
jwga •  Mhtosktoas essfftot.irtArt,. kw * A«wst*»i «Mi Cifcni'feii * te ,  'fSjte.. *1 .SM tAjtor
teiiiaSM'ito kw . i' fill# 4mm pwreway; fsaw *. 5»«e erffeawe ' A ve., itoWSs* *  e te i® *
'I l»  iJte' E*f5 *'5*if «rf ste K.e.l- w*» ®t<©f-*)Siterrte*i m 4 m'smmi T te  ars-.«e€ w *i m t m* mSy si %f«'i*v*e4' <* iite*-;*#
Sal«*4, M fa..'*ie te * *  i*te a  te  « p c i t o i t e t w a i i *  wte»s® tte  Vfarfta Wiitewi
ite ite  toiffi *te  aj.ti’w * a  vm. emmmd ee&ii's*. B ee^ atore**«c!'ar*ii to*4«*l>-. #*a **!> rji«*3 S£| * * *  »e«.ia.
itototoe m, p.M f«.*try. ■'*!* lutAerf to e«a tte ma-i t e * t e *  RaUrt ri*s4.ia. *i».' lua^iijm T«>»„ tee*ae
I A i.b-toaijr%* «  trtw ate  .c*te»  o lfire . :F*l.t«-'to« A ie  , » ** toSWifei'te ftewsit* «a», f-aay t.s « rm *j-f*
.MOiDllAL AAEXA
pfsi- - t:3® p.ttt. — Gtslirtwi 
mA torfrte 
I  Si pm . — WH4 Kei-
Ite te  Ite tfiirt* . te iM « s ii« i Je*4*#M» Mutofrftos « l € m » m -1 Ite  P is»» ¥tpm m  A*to j rm rn 'm e -
to Ite  tte .te x * WH»i s l'lH * .te» «ne* tetew «tAt*k'iM te-i^w to m IS ii m ite  'A w v  i  mw*#**« .* tew w iirt**® *
te *  *rf teex-rt»toert:» to t e ! m Ite to te*-*.,;; tw to'W Att** m  Vwewrfa '*» ! to |
fceto m te* rtiwawiwrty WvrwUe * M <,*»»,.. M k itW I w «  m Ite
fey tte  Ketowm* te.rt'frt'1 .a i; H# t e * w  te* rw 'w lrtw '^ trtite to^te  Hto te  rffctew jS
Mtoiic-i.to* r t  C rtiw te. by » ttmwif le  »'¥*!€■ Ie».ai% * ! * . ■ . ^_j
■fte *!««£«* w.li itefiS  i t , * * a  w«* a silver cd-; Hi* .istioirt* »  Hciliito®*_wia j
t.:;Sfei ipm.. fc.»«a is .tftK’W ■.'Ite Cvwitoii'iwisw-y srf M.u**'. 'SW'̂ 'Mte iw# si;stt#.i#.s 'by te*:i'i*ii..uV fc.#tial,»g«A£t w t̂e*<An 1;to wayute ■s.'te te* te-rt *  ■ » # . » » * . rfw eytet .bsteteto 
teestop. te«tefs't;* mmy jftt#,ibve y w * .
tem i*lA  te rn  toftetes *.tk 'i 1* iSSa te  •■t«l to te»#e«i m
m » .y  m A.# .«*!« :.»vf«v;ti!ra’'iite ji a te *  a # te l» -T te i*p  trw ®  t t e  AfcwW Aab 
tte  Pw.iw*»4w*t, rt« #  ««f: .s*i «rf 'tte Rs»'a) tettosrfi
*1 ite  te*. *rfti.'te "teiafa*y. ‘‘ierf' 'Musif,. iite  'ŜMâMsl ..** ite  
|.rM»#km M.wtor.«te.* i*. te  i»- Rs».»#(i A..rwa.*..«k '«rf Uum~
R » fe  i.SSi 'te te* tee* rt'utiy"-.. 
mt. im Jtoiy.. M* wwi
to ite te to il« ! « * « * '» . «  fetotete 
to ffw rtoto .fiM t to.u*k a te  te l#  
SOtef K e lo w n a
tir«te4i toteiteei 1* J.. G'#rtete 
H flt*le? , *awrt»-te' I'to
ietetei IMkU'Jrt SI.
Mr. HarUrtl t&e
prw« to tte 1:161 M usjr
Ctenpebttoii s p e » » e r # t l  'te
«te H'teteieir f'teW-.i :te'
'■tert.-
lie  wia ite f  Ctefte'** fte -te  
wse, Hevet’t P *r» »  .ate Ste 
M tfte ito  W iife  te  U « i .
.Sieeiterteifi m ste K.#i»*s  
te'*«A M .Jrytetoe* 
eteittof pesfA# to aiStert ite 't#  
|eerf'**iAe**l rtaftiieew..-
.lAtoteMtotol
p.»i. - $ »» A^vte'C.^
lE M M IX A  iE C eX H A lf  
iCtet 'Gl'is*
Noted Cliurcliinan To Visit 
Presbyterian Groups Here
^Tte _te*ii .«rf t te  Pies'tetoitoiS'I'te G esrt'*! AsaeatsMy ,«. t te  
:C1»4SK'A .:» C .te te i. Rev, P .r . j te |^ * *  texMw t te  Pieste'toiiias 
Alfcii 'M'n®!'©* 'Wiii v isa 'C k iia te  .f'te'tes-tow t «  isiiy «rf iu
I  -P-JM. « IS piat. 
te f f  fc't,
IfcBT'l* ■ci.r»
«>tt tew't#*!#*
S p'=®.- - S f».», terf 4'W pt®, •' 
is — Ar'avitie* fe» te|i>. A*e 
• t te  I  to l»,
KilA insiA liG W K A L  
m s A t v
(Itoate Kaaiat
S p IB. — Krtowa* i#*©teafT' 
Mmi€ Asw4*ii:!to ».|*wis*ai"s 
f ir * l fdss.s* to trf
An
Krtew** M«itey. Mr, ftew iiR te  4*M.|
Automation 
Moves In
Former Royal Navy Officer 
Timothy Davies Dead At N
A tm tn tr  m em ter « f S te.A ii kister J»b*, te lR  to Lte te».
Itoyal X*vy. Tistmky Uewelteiaito tew rtejMrro Aaiteemy ate
Davie*, died rfeemlf »! tteiPeitoiete- tette * f In jlted . 
age ef 41 Davirw |»n|j|n»g,,rt* were Malrtiim
rt 'teai'tetisje te 'te to !te t’te*r'le»|.1 **®“ :|*iwlirt'ary, C*r«rt .tewtewlr. Rrtei Graf# *«4 tenain ter*'"r».5tof
• te '” '* »*»d Aritewr Te:*'**-!wil| tee^ent mftte*RWe4 teete#
f ^ ’eiid. all of the Oyama b»*»ftijto«f. ite  AfrloiHKial Outtete 
CaoadtoB U fte i. SCorvfereoce to PmXKtm w si 
Al 5 h iT te a i^ W ' rrrv lfe  * • •  teW from.;toto TueKtoy.
«... in *he 81. M.ary‘* A«.tUf»ii Chufth; Df, Cterlei Suathan. difee-
Ti .  * ‘*h ***''• *'’• E«*a8- Tor of tte fedetal depaMmeiit of
Wte *“* offirtattoi. Buriil wat la ifrltu.Uure*» re#.e*rcte *i*iioo at
^  f ,® / ,tej In ta ^  Oyawa commumiy cetiie*'Summer laod. »akl tte mit'Htoei
McUr^n of Ktlowaa. ^wrtl by a Royal Caa.di.n
Mr, Oavw* n lurvtved by bii I«® J
wife. In Ocean FaUi, bli moth-, Day'* runeral Service wa* to .’iiitete
er Mr*. J. Ueweljn Davie*, and charge of irrangementi. wnitn wa* auctjaca
& r». K  R. -t| frf..1 ‘T te  pw lire to m rs M  to at-
iDarM's te'e*te«*'»a Cteir.fA';t#ia  ̂ ^  im  » m i te*:
|t*ie , 4w-i ite f 6#tete i» totted.Matefato*'.** 
to a rally m 'tte <is»afy*; ffe, iti.ig6r>Qi it «« a »»¥>r erf tte'
at 'S* ,-m4 'Ststterfkad.te l*se*Jsyilrtnei sa Ca®aiSa.. He
at :| pm. :‘Wiii amve to KetewBa Maarfay
Dr M.u®j'o i* Ma<ii«"»tew irfrfnara P r « e  Otowge awl w ii 
iiw Sirt Ckatfal A.i.ie*'atty &t 'ldm4my for &a*to«ie* 
'tlte f ’revb̂ .M-r-ia* CKweii
AitoMlia* tee ralljf
;lo aaae a:««iite ddtoil* m 'jaii;©!' fauibg to jwirf tee/igfei isrf 
:»M  a poss.iok te ife  K»«».te$ »-;way, aw  w** leEiaated to Jaa. 
;aelaut,e, s« a cAarge «l a.tWaB|#:3e i«r trial 
I ted ttelt., 1 Pauito Vy»iiat»iiiA. v l l? i |
( He pieaifod fwiiy to tte:jpiew»teir« Av«.., a*s.iiiiai to
'jaator a pK* m  a cteir'ie of to* 
1 iite  »*##» 'wa* •*.«<#!' ter
itey MiH.H a* I#  ai.iirtiisiAwl toU»*4»g titi'vais. 
i steal, sen*# fasfsaa# ta r iy  |* * t ;  He w'-a* i# « a te M l to J *a . l i  
'w«A. '‘fca* itea, _  ___
Cimins, Winter Tires Needed 
As Passes Get More Snow
Will te
waenrtv aad rs*i*fe*aito©s 
fi« »  K*J5i)kiai». Art4i*ti'<B®i;, 
Vvtmm, K.rks»"®a ar4 l%*iirtoa. 
**Tl4f irffite  *af Moterater dS
tte *«  »«te* ®f fr*.'te. wtew 1*1 tbe  rr*Mrr Canjrtl i* »*»*%
_________ lepMirti «« Rajtf* Pa*». I te ; tere »'■!'& * « #  *|jpf«ry'*#et^*
He I* 'cxMiitAf tere m ' m a r t « r f ' l i t o t e W '* . y «  lato tok iM ed, Ifotoifel* are arfrtved 
wjte M»i#iera ate! Tte. loaA k  pto'tol wMt'te wairti for- i»»r« aito «iuips«ot
tie** of Ite  atoitefB part *rf Ite' sateMl., lat »wA la tiide areas.
A d u w f f«  w-satof Kiet and tteas  m  IJte'tedwig eitera ate riergy. w-rli n r  Aii^W'ay rre *  «» kateini W'teia
te te M p r ie r to lte r te n ii  w n r'-^ ' :!ort«*.*ry, Keiowt»a.|fo*ve«ieU




Square Dancing Demonstration 
Ligliter Note At Installation
The Wekbiyde Square Dance 
Club wilt put on a dcmonitra- 
jtlon of round and iquare danc- 
nr V r  Mrrnv •««..niiivr *"« "* innuil ln*tall«1lon 
.i, ti r  a\ idioncr meeting of the Wcttbank
wui te Ite  Commerce.
m! aFJ >»ovi»l half hour at 6:30 p.m.
Medicine and Culture In the *„‘̂ n l« r  of BC Tree
U S S R. He wa* one of *«ur 
men Invited to vi.lt the Soviet j f 
Union to look over provi.ion fori'*,"'.
Edward F. M. Hill will be In-and organtietton of medical j
„fi*l«l>ed as president and Ckirdon 
*h?‘i-i»h ail Ki!l!wna ** vlcc-presWcnt. Instal-
1!! u.ul ^hfir «r '•”* offlccr Is Moglstrolc D. M. 
•  anlLltel arl tovilirt In iltonrf WhltC, WhO Will alSO Install 10
Ul. d u S .  . M 10 like ow club.;"™ 
memberships.
The Canadian Club hold.* at 
least one dinner each month.
itlve council. 
Guests Will include chamber
presidents from Kelowna, 
land,u>te#« #ndkai(i.ra afUiroti* ih e i* ^ ) ( i f i® ld  and Oyamit th®
memter.*^S many diferent Feachhind and Mayorembers on any dderenl
topics.
SLEPT FOR YEARS
Elalna Esposito. 7, of Chi- 
cago, n e v e r  recoveretl con­
sciousness after an oiwralion 
and wat still asleep 14 years 
later.
Chief Norman LIndley of West 
bank.
YEAR-liND REPORT
Phillip Wakefield, outgoing 
president will give a re|)ort on 
the year’s activities.
Memliers of tho executive 
council arc H. J. Bennett. Ger-
two - da 
which ws* atlended by about 
230 farmcri, government offi­
cials, univcrjity re»e*rchers, 
1 businessmen and members of 
the public.
Dr. Strachan lald other mech­
anical aids to agriculture will 
include low-coit self - prop«llte 
trailers carrying picker* and 
containers through orchards, 
improved shakers for picking 
and thinning peaches and apri­
cots. and shakers and catching 
frames for harvesting cherries 
and aindes.
5101* teJl te  teM  IS toe riito irh^tes to a iiia rt *a&w, W*d«iusg 
te lL  .a te  totetog Is te 'itif ra rrite
WWEKIPl^ER.
fto, I4.USIO was b«ii ill W'imsi., 
peg. ate is a gTaduate of tot' 
Ueiversny of Saskairtewaa, He 
, grteualte la tteotogy friMn 
iKiMfX Collet#. Tofooto, in tiSt. 
I ate ttet titey nemferyte tte de- 
fgreo el Doctor' to fXrisity upm 
'‘him m im .
Id iMd, te reilcned at minis­
ter'- to  tte P re tte to m s  Cb.ttrcl».' 
Ch.iBl»-ack. to brtotne an army 
rhatoain. He was decorated with 
tte MUi.tary Cross »a ItW. ate 
abo mentioted in di»tithes, 
la IM i. te wai ekvaied to 
tte p».iit»on of i-ecrctar'y for 
Home Misiloai, ate thus i.hc 
«ti0i« to Canada became hit 
pariih. He held ihu {«»it«* un­
til hit retirement m IS»63. when 
be was elected moderator.
O'Ut,.
Carte Crer'i-Kanskiioiss-Reir!* 
sir*# area is niostSy ter# 'Wjili 
siMm# siitnw-ry sertM«i m teeto
Kindergarien Teacher Courses 
Now Under Way In City
The toree-week dernonslrauoo jurday* during the IM647 year, 
.oxif'ie for kiteergarten leirhcr ii»clod.io#. mu*.ic ate ihyihms 
traming ertiriei began in Kel-jfw {we-schoirf children, art* 
own* Moteay with 30 wtmieniate ciafi* f«r pjr-sclvto rhii- 
regulcrrd for the courie. ;dirn. »«ial tiudir* ate irienca 
The cowrie i* lieUii iponwred i for pre-itbool children, » te  j#r* 
by tte adult educstion depart-Jcnt-lcacher rclstsimhitn m tha 
ment of Skbool District 23 and! pre-fchool letting Alt cr>ur»c* 
11 accredited by the depart- are at toe Kelowna Sscoteary 
ment of social welfare. Clssie* School,
ERIC MOORE 
. • . guest speaker
aid Elliott, Vorn Norman, Ar­
nold Wllg, nuclicn Huva, Kazul 
Taneda, Dudley Pritchard, Clif­
ford Dolibin, Phillip McGregor 
and Albert Fcarnley.
Warmer, B ut. . .  
RainAndSnow
Precipitation will continue 
with the return of mild weather 
to tho Interior Thursday, In the 
form of both rain and mixed 
snow. Skies will be cloudy to­
day and Thursday while winds 
V(lll be light In all valleys.
A high of 42 was recorded In 
Kelowna Tuesday while the 
overnight reading stood at 33. 
No precipitation was recorded. 
Last year’s readings were 34 
and 27.
The tow tonight and high 
Thursday in Penticton and 
Castlcgar 32 and 40, Kamloops 
30 and 40, Lytton 39 and 49, 
Cranbrook and Ilcvclstoke 30 
and 39.
Overnight snow and snowflur- 
rics Thursday are forecast for 
the Carltxx), Dulklcy Valley and 
Prince George areas. Tempera­
tures will remain foirly mild.
SOME MACHINES REQUIRE CHECK
Bike Licences Needed Soon
"If this Is not compiled with," 
he said, "the owner of the bi­
cycle can bo pro edited under 
a city bylaw, and tho bike may
be selfed. If this Is done, the
laui Tuesday toe pie who wiu iry lo get awayi "itigni now,” ne saia, • inero pemon will have to pay a |icn-
plates have iVcn on sale since with somelhing. Most iieople are are some blc,vcles in Iho citylaltv and hnvo the bicycle fixed
^  Jan. 3. tiut so far toe sales have preiiy gwKt alHiut buying the that were checked the first ycarjlH'fore It will te given tiock to
..................................................................... wlui springof IlHM, Slncrilicn, lho,V; ^
new bike must first have it
they will come In and mate the said the bikes are checked by *'’Ld*“if **it”*bnriic*"
purchase.’’ patrolling UCMP incmters, and 3 “
Mr. Johnson said every bl- »*"' they will be given a slip of
cycle that is licensed must have
The city licence inspector Isi However, the insi>ector saidino need to have a safety In- 
oiwn for business for cily bl-i there are some iwople who doUirectlon. The RCMP do ail the 
cycle licences, and has on hand not come in voluntarily. jinsiiectlng, and it is up to them
n stiKk of 3,900 .ihinv new lags "As In everything else," helwhether tho bikes will be check- 
♦ Douglas Johnsonrclty licence'said, "there are alwaya the petejed again.**  ̂  ̂ - * -
inqiertor, n l Tuesday t  wh ll t got a ay| "Right now." he said, "th e
Me said that llic llcciuc* 
never do well ihis curly in llic would not.
year, as there is still nnich *now mlnde<i 
on the ground, and many of tho 
bikes are in storage in tmse- 
ments.
"When the weather warm*
and had lo te re- have not had lo be Insitcclcd,
by the iwlicc, Tlien.
up,’’ he said, "we can cx|Hrct'liad, at the time of the first 11 
the sales tn increase, With thclcence purchase, a safety in 
melting of the snow come the speciion
A representative of the RCMP 
i  t  i  r    
me bc i
any found to be defective are 
ordered to be fixed or not rid­
den.
He said when tho bikes are 
checked, they must have ŝcais
paiMir, which, when presented at 
the city hall, will entitle them 
10 buy a plate.
If the bike has already been
More Tomatoes 
Says Expert
Southern Interior tomato acre­
age will likely increase this year 
in response to increased de­
mands for processing tomatoes, 
say* Henry Carter, a provincial 
horticulturist.
Mr. Carter was addressing the 
Agricultural Outlook Conference
I .......
Mr. Carter, a Department of 
Agriculture expert from Vic­
toria, said B.C. acreage planted 
to vegetables In 1969—excluding 
potaloeo—was 21,397. It was an 
increase of 21 per cent over 
1964, he said.
Asparagus, beans, tomatoes 
and sweet corn enjoyed brisk 
demand In 19M, he said, with 
asparagus an«r tomatoes "very 
much below processors’ require­
ments."
He said potato acreage in the 
southern interior was 2.079 acres 
in 1969 -an increase of 34 |)cr 
cent over the previous year.
Mr, Carter said farmers could 
expect a 19 per cent Increase ip 
asparagus acreage In I960, 
Overall, the Canadian apple 
crop will be higher this year, 
with Increases in the Okanagan 
and Similkamccn, he said.
"However, it will bo a few 
years before the nenr-rccord 
crop of 1003 will again te 
reached," he said.
are at toe Capri Motor Hotel
Qualified teachers, withlng to 
bcrome kindergarten teachers, 
are only required to take the 
three week demonstration 
course, tiut other* new in the 
field, began studies in Sciitcm- 
t)cr.
Courses in child development 
I psychology I and principle* and 
practices in Pn^hcbool Educa­
tion began in the secondary 
school in Septemter wllh 13 
two-hour sessions each Satur­
day.
llie  Uiref «««k demeoatra- 
tion course which began this 
week is the practical section. 
Student* may begin teaching 
M <h€ e«d Off JttKwry.
In»lructor I* Mr* SyKia Me- 
Fadyen. a graduate of the In- 
itltute of Child Study of iha 
Unlverilly of Toronto. Slie hat 
10 years *upervt«jry ate tea­
ching experience tn kindergar­
ten*. miricry school*, and day 
nurseries. She taught for Iha 
Vancouver school teaid (or five 
years and has been aulhori/cd 
to teach in Kelowna by the de> 
[lartment of social welfare.
Ex-Kelownian 
Dies In East
JDoa Cray* a formto Kelowiui
instruction in kiteergarten ” *ident arid son of Ur. Ross E.
teaching will continue Feb. 5 
with 13 two-hour sessions on 
Saturdays In personality de­
velopment (Psychology Hi and 
play and play materials, These 
courses mint te taken a* they 
become available lo complete 
qunllflcntion*.
To complete the program, 





A man ptmned the RCMP of 
flee at 9:40 p.m. Tuesday and 
told the offliMTs he had a prol>- 
lem—he couldn't find his car,
A patrol car was disptched 
to a city hotel, where the man 
WON stoying and he was found 
lo be in a highly intoxicated 
htntc.
He lold officerH all he could 
rcmemter wa.s that someone 
had told him not to touch the 
car,
Subsequent invostlgalion show­
ed the car wa* parked on Kill* 
St., where the man had left it 
Harold Nicholas DcHort, a 1 three hours before, 
member of the well-known De- He wa* tucked into bed by 
Hart family In Kelowna and sonlihe officers in his hotel room, 
of former Kelowna mayor Frank and is rceoyering from his ccio
FELLOW
bikes (tom iiiothbalb. and many ‘ThiN is only at the first II-serial numter, a bell or horn, checked once, it is only nctes- 
of **'• bi akes, fenders, and a sary to go to City Mall, and juir
When Ernie Robinson of 1331 
St, Paul street ralaei a pars­
nip, he goes about it in a big 
way. He raised this one to a 
total length of 34% inches. 
The lengthy vogetablo weigh­
ed 27 ounces and was grown 
in Mr. tloblnson'N back yard 
II vn  n n, u )Hir-i garden. He pulled it out ol his
DeHart, died suddenly January 
I ,  In Vincouver,^Ma waa 72.
Mr. DeHart was a veteran of 
the First World War.
He is survived by his wife.
'nncouv*cr. Two'
brothers, Victor and Norman of 
Kelowna, aqd several nipcos and 
nephews.
Funeral service won hold 
Tuoi^ny, Rev. H. A. Watts of­
ficiating. Simmons and Me- 
Ilrlde Funeral Chapel of Van­
couver was in chorge of ar- 
rangcmerilH.
Cremation followerl al Inc 




Gray of Kelowna, died In a car 
accident Tuesday, near his home 
in Toronto,
Mr. Gray was born in NelMm, 
and moved to Kelowna a* a 
child, He completed his xtfcond- 
ary education in Kelowna and 
attended Bellingham Unlveridty 
in Washington and the Univer­
sity of B.C. where he took hia 
BA.
He was employed by Air Can­
ada for the past 16 years and 
flew over S.W.tWO miles fur 
them. He was 37.
Mr. Gray i* suivivi-d by hia 
wife, Dawn, two sons and ono 
daughter, one brother. Leighton 
of Kelowna and hi* parent* Dr. 
and Mrs. Ross K. Gray of Kel­
owna.
A company funeral will te  
held In Toronto and a family 
service in Regina.




A young man frotn Vancou- 
ver, accompanied by hi* 10- 
month-oUl German Bhepherd 
dog, came lo Kelowna to visit 
his grandmother. Now, he is 
bitoten hearted tecauMo his dog 
..
Jeffrey Dowell, 1(1, reiMolcd 
the dog wandered away on 
Tuesday, and was iu.ni .hciui
the vicinity of Martin Ht 
i n j ^ i i r f f i W ’rs H iM i 
llto puppy answer to tiie namo 
An accident at the corner of of "Marco"j and ha* hi* rcgis 
Bernard Avo. and Ellis S|, at
2:24 p.m. Tuesday caused 1140 
damages.
Drivers Involved were Fred­
erick Ball, 1969 Ethel fit., and 
Olive Trego, of 1200 Kelglen 
CrcN.
Polic(« said Mr*. Trego has quested to pi 
liccn charged wllh fHliIng to conlacl tho K
tration muRWrs tattooed on hii 
flank.
Jeffrey rehises to return to 
Vancouver without his dog, 
which he raised himself from 
birth. !
Anyone seeing Marco i* re- 
hone 762-8249, or 
elowna RCMP of-
Kdowna Daily Courier
P n h is M  1$ T Ikmb«e»  & .€. t„iw at^ .
492 O o fli Aktmm, Kckw«a. IL C
'i t  r .  Idbci«a% iW d w r
w tm m m j, m sm B t it, i i« r A © i i
Commonwealth Future 
Needs Re-Examination
A year l i i t  has wai feei»««i
tu0  iu ;«b e ii— iodia aad 
$M su:n.mn aiiia>pii®| 10
Uj-lijB ifiiio a
'44 0 ■£ ar
d,.p«vsa.4Uk ie:,4tivm '»ab Bziiitfi b f
GA'ASa aad I  ^m m u, pvt% a ii-as« ol 
teRrraiii) te if'# C\>.3jH),oa'*«aJyi.
\ u  m  U:4 toiifr hiAd p 4  cc«- 
liaiac'*,. aad ib« ae* CoiBa«3®i.e.i4ltk 
ie«ctsm.ie aad faaBdaiki® arc faac- 
tiOfflis|. Gc¥jd W'Ofk »  bie-jfif dioae Aal
.CfCwjd !ae doac ihic«:|*i aify
ctfaM i5«»<wi. Govfttwueats k®o»* «; 
Ye* ev'er>' dis,p t̂e iffeatfc the Csm^ 
w »aea ith  ihiaaef a»d w cafe m m  
iism'heft amteaas or fe>al-
ihe m tm t m i the fm im
d' si^ C 'V*':!'? Ss 'v’S » S'sMfi'»i;i fea' e to h#
"Ilaf Cmmirnmufilxk. bm*
lk«> 4i'f m i  •>u'0(, d  # f-
da-pffsiJtiS kt̂ 9.~§o%* 
tm xiiM  amJ d  iMtm ws >ft
ci,fii»4e d  at %e IB'®# a
m m  JAeri. ila-v have m
ties c i race, fcisiors; feljpoit ©r Ita - 
piS |* Wllh Biitais aad Giher »h««  
H^mhef'S. The Alrkafts .are ia ihm 
Cmiwjaa'eakh foe what they -eii 
OBt of il ia 'ttafe a.a  ̂ awsry.
This t» perfectly uafefstaadaye, \A1iai 
orfirr leisaa they hasf fm  m m ^ 
Iwtsiiifl f ’rttajflly »a'if#saB d  ie«|»  
aif*t, fkkm k m  fei4«,ias..
Modh 'tbf u m  w tm  « f the Am m  
tmmhen i» t  'Am  im ksm  witMa 
€©!MM«weaish ii, «  m m t le^fiedii, 
« « «  (Jiifics*. The fw© lar̂ fsr*.! m m -  
hen, laJita faUvis*, fh«r
f i f  aBtistffihfftBtf Ih it ©f 
«%a»tssa *:» '«>»•
tM'A The c««*
»eci(-ai» tvvuy »e« l.p ff iheifl «t f€»ue.
l l i f  V:)tal m m tdk of Bfiiii'ta. €«»« 
iwSa. A'#vif:i!4a aad Kew' i l#
dkj “wfjiie mefiihfft. he la the W:e**erti 
' f 't t t  i.v«liei*eed hy Ptnm.
Miaislff Wilsoa''* ff<«a sirfi 1© 
W*shia|ftiis and the feeseuce M  A uv  
tralian and New Zealand fatrei sn th i 
Viei Sam *a.r. All faar mhiie item- 
h m  der<.nd almost rm ifflv on the 
I5iiiie4 Stairs foe defenet a,ad larM y  
for fftHperiiv., They ran tprferaie 
criiictsm and even fei,i?fi»!iofts in 
.Africa. A lifiout Q n n fl w-iih iht 
United States k  umhinkaWe 
It mav fwvt he •  fopubf ihlsf la  
Mv hut the future of the white rv^m* 
monwealth memhers Is dfhnitelr in- 
s*ohed with that of the Amerksn pm- 
pie W'ho tpealt the same b.nfusee. In­
herit the same tr3.d.iiion of freedom and 
face the same perils all <ner the world. 
As Churchvll foresaw in wartime the 
tffain ef these perrle were necessai-
iy  "miud k f' m i wsM neser bt 
acfiarated.
Use fact b that bse wbiii 
Bseiisbers today aixe far cfeacz to bk» 
L'Eiied 'iimm is every aotse. and 10 
Weaera Eurofte as »el ijs»a &ey an
10 the orfser «e®hefs, Tlsb b a®t wbad 
the architects, d  the modera Coawoa- 
'We.'alth -had plaraied aiKi hoped for hut 
it ts the fact aad eaEaet he de«icd.
ITu:s does not aseaa that bse Ccwa- 
monw'ealih b dlsb '̂grating and has 
m  ftirther p«ar|K»e to sersc., Tb»e ca* 
he chaa^ withoitt aad
Lbe Consofsweahh ct'iiW has a 
and MWikTiti# G*iMOOse. For bo mviPMmtsi* w» i«i III*** ■ a»!W' jii’ ■'•#• •• w <*
pjKeaboa. not esea wBttpaled 
fjow'Cf of Am U«*ed Swies, oicfs a 
siaaiar h«|.ge heiwee# the .»hbe »«4
.cctoed werWs-
Tfee fMici.kai. ol a part-
w feh  feiffaadb, mm  »» | 
f:v%W 'W $>. fim t4  t$m.. m ‘S»« dm* m 
vm p4vs, wive* » » i d  Affkm 
mftmktm, lepeataftf. Am  nth d«»i* 
hftf sj Adas AhA^,, frepeecd Ifei 
e««'fe»cy Casssioemea  ̂ coirfweesai 
at iafos... Thai m d m tm *  b  aeetasf 
as .this k * t« f«  aid « may prose 10 
ie  oeiruafel. ihe fact remains it 
was iftitiated hy the Afrkta tae^heta 
*et.kia|. 10 find so»e aofiitnn to the 
'Rhafesiaa pr-cAfea. In the dstch ih«  ̂
leaJwed tsrti fteed et frsmdsfeip m i 
auffstsii -iht oW mwhwi aisd
Ifefw they symptiiiy, 'Tlit
11 ■ I -|4 .>..1̂ I iMIi 1 I iTi iftf fcwikJMB efni f Bl e Bt'HII BiiWmm% istTOff%»fR> wPR ■wfT-pwfsapu
h«t '« fcis aot yet 'hee* ĥraitfai..' Itf 
Wafiie -of ideas w*i fem-aia as axi -bB* 
-fiMtpn eiement ©f *« ld  and
m eAm twM:!W ie.a* yet k.
T'.g« il#  '*41 »es;h f«  .at Cm* 
».d» ihe ies*«i d  tmtm esrwtt b êh*
%;(«i Ikf'v c*euwvt« lo iht
■s.o.uiif fH.fSn'hfU'S S:.»d ilify mism 
« :tfh paiifnet i ’he Ifeŝ iuenrfy «Mea* 
dr«s»Js .la^ *«,|ry minneii 
ol hn-rl'w-aid. desfieriie ais.ibiat.. 8s«. 
in 4«a.f this, aad dcbsf li wiili peaiff 
ffesefmity. they ctn wsw aiord 10 
i®.iMiadefsiind tl'wrif ihs«lai.tly etiiea- 
litl ftlifionship with the U-oltî  Saiei 
and Europe,
The Comniv^wejlih is • fleiihle in- 
tti!u!.t-an. hai fleaihiUty will not alwiya 
serve .11 a suhwiiuie for aciloii, le- 
spofsiihihiy and fsnrpoMt. The b fik l 
on the CommmpatAih Afrkaa lead* 
ert tner Rhoikrft—i!s.elf a pan ol ilw 
esflfHti-e tstiie <rf "^siihffB Afrki 
and race«-.can for lywpaihy. Thrrt 
is an equtl need fee patience. Yei Use 
African leaders should itffect ihaf 10 
wreck the Commonwealth will otk 
si4se ihev.e proMems; ti wcwld make 
them harder and slower lo sohe~and 






VAsraiaiTciN «  ^  l i ^
m anaian. flap
fcaawlait' 
nb .cliaifiB« mattiiw' 
fa d "
iiSMayL. g5teil«Tî ifci»k .W-Aaa aw a mis, a «|
-r-m sbrlatwd |iiws«lf •  B «f*^  
boMt caaiarfat* Aw tht 
tetp uf
tbe accM waa filwtd la « 
st«ad» H i represeetsBg a oaty 
dew «arf IteaKM plajrte *  wek 
tcdawg. H* «'H, te m A  % 
*'C£tSM» p^tKUkW."
WmIi tite. vsewwa itw  fo..:a «f
•awwd to  la t^  «'«b to. htwd* 
iiM M  f a a k r  a te  a e to iw i * to t  
ef tte a  to  idmg efl teiethier 
akMtg a kweiy trto-wei M o Ite  
caiiHl bta »ie Ite tews el •  
b ti^ e ir  tey to  Caiatoto.
& rrm m m
Qmmnm ZteMte 
B rm * v te  witt fite to tr ef«iaiw 
&»•««• p. tte tto etotte:. few- 
eeted tu t  ei-fs s ted scto caw 
•  fate sp tte
J ie llisp te  Irfeteli ttoted t o  
l A .  toa. w m  Otety ssil 
Jsspi CAfwry to p te  •  Itew* 
fteJar . G&Vrtwsr .Ctmadtle*. 
Jtaip Wajw- Gtos* Swaps**, 
Wtwtei Cswey,. m i E*r»« 2a»* 
te to  Jr. yi'sui m
besau iwate tessflf ©s.«r 
te •  |«el-(e«wui ®»»*-
•terwswf f»wi whsrfe ujtecrtote 
to towdi toa iaes. m i iairosw 
to  peliucwl Fw s
3r«sw m fiwre te €«.■>' fca-i om 
•teeeh ate wtea te k-ti ite t 
tw*t te wwte f'siiiitte iic* Ikto  
wstot.
H*' ©ipaste tte IM t
O v d  R i f t o  fo il., it 'fo s t ’a  te  r«» 
}*et to  ymtfcavte Ite® Byrcte 
tfs. wte tee m.
Ite  C.a.bl*umia. tr«ei. a te  te  
sate* S0EE* aoiitoitel slwiC'SsiesiU 
sto^ tocte sec'ur'ity.
lbs nwufwis are mw ttopg 
km to taEe .dowa f««&e el to  
■taire»* v»wi.






( The Pnnifd Word)
Mr. DK'fcnh.ikcf # pmiion at lead­
er of the I'logfcviitcConvervattve 
pjrit it probablt the preatett of the 
political tragcdict in Canada’t hivtivry. 
He wav elected at head of a minority
fovernment in 1957 and re-elected in 95s by the grcatcit majority ever. 
The tlidc downhill since is the tragedy. 
In 1958 the I'rench speakinp people 
of Quebec and the people of all the 
w htf fftw ln m  vofftl for him wiih 
the ide.i that they would like lo see 
what he could do. What he did mmt-UMBP- JŜdkWUuiaLJltofca *U1 -—-*1- — — #1*U -ly wSf WfnCfKrW w^ W to toac fW
good Will of many of hit erstwhile
t » f T ^  K A f t^ s
to *  €-m
p t f  t o  m  '•
Mfcrfte .* I w I. -f> r .*»y -wn.stei# 
skr»M t o  I l f  -- mimm CmmA 
AutmMy toll te.S'tij* to 
jto totobv- 
i f  iwtos to v  e»* t o
.rfto t o  fite  «l •  «T' »#■
'•KiM rsj^s* « ««  to
t o t  «, trttitoi. t o  Cm  to' t o  
|p.te.
t o  IKf**i"#te tee«s»'. 
ttto te  of A tiu  tte AfratM  «»- 
t to t  I# •  fk»m  »'jt*
to  to t |».iirf et 
ptufit foam tS (rcvs»ir»s.
M art <^to, l& ii vv»ft vSismto 
jto to  tete •  tortw d»i te-S-
tte s  h» MfdtefifiJ 4ia*f* 
«fem, Bitito*! *te
m m ghi ».-*n, t o  A»a*»tefrtr*# 
fftmip li  npt# tiymmm t o t  
fwrt. m whPBft lA tt P  
tP liin  tmly »tes irf
rae*. w tif tr *  er ookssiaUifn srt 
t&vmlstd.
Tea .wtwrw tft.. to  lewtert dt 
t»  d rv ttep tftf tm m tfm  i» to  
t f t e  in t o  Iteote-rfwa rity  d t 
Bwte.«r»f it e  v» *te  to te iu e r 
ettcplititm th r o u g h o u t  t o  
world. R rtd  lia,i p * l ,  t o r  
f i t s  birth to is  idis CiUte 
Arro-Aiiifl UBtty.
At Unitfd Kitkms tewfeuir- 
t»rf, rejiftM tJiiU 'vsi of thoio 
s i|4 rttif natkPi went ■ tt«p 
further Proclilmtng iteepeod- 
eoci of Wg-power btoci, to e  
iiw  themielvei i t  a third 
force- in  iaitrument for world 
peace serving •* ■ buffer be­
tween East iftd  West But few 
memberi of the group were 
ctw iiiten tlr neuUil <p poUUci)
friends. The glorious vlctcvy of 1958 
became the shambles of 1962.
.Mr. Didcnbakcr, with prcal sup­
port behind him, as he thought, it 
accused of h.aving broken most of the 
rules of politics. Ncwrsptper people 
who h,ad professional reasons for close 
obscrv.alion found him difficull, if not 
impossible, to deal with, ind in the 
c.abinct and elsewhere he seemed lo 
feel th.it he had no boss. The real 
boss is the inwnspiwotis btil powtffti! 
voter who will be loyal to a leader
up to a point, but will cease to be 1 • i t  .
lo raf wRhewt wH teft ftotice o f W i tO n f lD U lS iV e  U D S e tS T  
change of heart. ' '
Br DR. jo iE r n  o. m o l n e r
UMmt̂  inrsK'feiitrif *»*«# -pS-
fortJWf i«fi«t*8Sfc.,
'Ill* itesteifwii mmmt' I *  
!*-'«*» Msi»fr5»»' * te  P*Am  Ate 
t o  f |  » te  C^h# **
i  my
to t  f-wsto *  ti#  
Afl'i*  ̂ A«MI f»« -■ CS«t»iiaM*S 
w.'3ij)4 Mwy fffotef
to  e#ar# «f E *w *t 
i t e  m-tmdi t o  imm wm UK 
itetsito, s# ste d
t o  f e w .  I3id«fc
Tbif Atrlrtov la t o  ItK »f» 
d*ttir,site Is t o  p«5i-ii» t o i  
t o  to r t  jffiita t«u*i f»#v«.r 
i f  s» ffcti to  Ite# te tieteigi 
fe  0£f»» tor».
C»l« tt'iliU' toMtei i t e  t o  
to i» l *»  p w tr te to if' j'SMifii 
i t te m  dirMte t o  Bt-wtor* 
rnmmii te Atnra ff«m tfe# n iirt 
A te t o  C iiwusi'iiiatttorkte r-#- 
wIsiiA lirtfly  t«»*-ft-te Tto  
O **^  tiM y<f*r' iucrttete 'in 
tteiitteg tht osmtmsRJty wid* 
tewti
T to  AiIib ftitleM if#  If inr* 
ihi«E. m«r dr#te.v divtod-.
Wa«i the frtirih A fro A iiil 
steteinty e«sfrrt«-ft met in 
Ctoni I a 1 1 M»y, •ti.»tlts.| 
*rmso| itir Asisa rcp«e*«t** 
Uv»» diowate w t m y  itttmpva 
i t  ctos# hirrmmy
Tto blowrup b#twrf*o Ite i i  
i te  Paklilin last summer, tto 
war In Vlit Nam. Intereil eon 
flict 0) Lifts ate peepetual bor­
der aquibWes bttwtfn Ttollate 
• te  Cambodia havt hdpte k««p 
Asti In i  itite of ftrmimt.
Until r e c e n t l y ,  the most 
clofcly-linlt Afro-Ailan force ap­
peared to he the Arab states, 
repreienlte in both Asian and 
African ranks. Bound by ties of
TO YOUR GOOD HEALTH
Can You Rule Out
Bygone Days
le YEARS AGO 
January 1918
I R Strrhcn'i I- re-clf-Ptrd president 
p( ilu’ Kduwna hiunih of the Canadian 
Red Cross Society tor his seventh term. 
The annual meelm«, held tn the eom- 
luunity lientlh Centri-, ehii,sc Jliu Me* 
I ’httil vicc-piei,i<lent. and Win, Mcliaif# 
ai lecretary-treasurer «R«in.
20 YEARS AGO 
January 1010 
Major Allan Brooks, DSO. world famed 
bird artist, passed away at Courtenay 
i t  the age of 76. Major Brooks was best 
known here for his bird sanctuary at 
his OkaiiiKan Landing homo. He was 
also a crack shot and a memtor of tho 
DIsley team from Canada In. 1014, and 
aervte In tho first great war. Many 
books on birds were Illustrated by him.
Itt TEARS AOO 
January 1036 
The death of a pioneer Ellison resident. 
Miss Margaret Orchord, li re|>orted, MIsa 
Orchard passed away at M in her Elll*
KELOWNA DAILY COURIER
R. P, Macl.ean 
Publisher ami Editor 
- Publlshte every afternoon except Sun*
day and holidays at 492 Duylc Avenue, 
Kelowna B.C., by Tlionuon D.C, News­
paper* limited.
son home. Born In Orchardvllle, Ontario, 
she came to the Kelowna district In 1896 
with her brother, the late Tom Orchard. 
Only surving relative Is Mr*. L, M. Me- 
Auley, n niece. Rev. A. McMillan con­
ducted the funeral service.
40 YEARS AOO 
January 1021
Civic nomination day was devoid of 
excitement, and when City Clerk O. H. 
Dunn made his declaration at 2 p.m. hi 
had an audience of two, both from the
fires*. Mayor Sutherland was re-elected or his tenth aucccsstvo term, by acclam­
ation. This will be his twenty-first year 
of service on council.
90 YEARS AOO 
January 1916
Westbank Items; Pte. C. J, TolhursI 
of the 62nd Dallallon, stationed at Vic­
toria, returned to camp last Friday, Pte. 
W, H, Thacker of the oversea* contin­
gent at Kelowna, spent 0 weekend leavt 
at liomo. The grcatef part of hia timt 
here was spent In canvassing for new 
recruits for hli battalion,
16 TEARS AGO 
January 1906
‘The Passing Throng," per 8,8. Aber­
deen; Mr. Guy, who has been staying 
with hH brpthcf-ln-liw Mr, DOHart, left 
for Siiitik, Ri:v, Mr, Thorpe, who Is to 
take I liurgo of the Baptist congregation 
hen , MM iwHl from Elgin, Manitoba, Mr.
Dear Dr. Molner:
The other day, discussing low 
blood sugar, you wrote that "a 
convulsive disorder should be 
ruled out," Maybe I am not 
very Intelligent, but I am not 
sure what t h i s  expression 
means. How do you "rule out" 
convulsive disorders or other 
condition*?—J.P.
Thta phrase "ruling out" Is 
frequently used by ^slclens, 
rarely by anyone else. Without 
doubt 1 will use It some more, 
and an explanation (which Is 
quite simple) obviously Is In 
order.
There are a good many ail­
ments which are entirely differ­
ent yet can have similar symp­
toms. In the Instance you dto. 
low blood sugar can hove cer­
tain symptoms—but so can 
convulsive disorders, with epi­
lepsy the most frequent one.
Obviously there Is no point In 
treating the patient for low 
blood sugar If the real trouble 
la some form of cplle|)*y. There­
fore it makes sense to conduct 
tests which will "rule out" a 
convulsive disorder, or prove 
that one Is not responsible.
This comes up again and 
again In health care. The patient 
may seem to have severe at*
vital lo "rule out" heart dis­
ease before Instituting treat­
ment for tho "Indigestion," Or 
one may suspect heart diseaserr ,
|*»M»»««*AuVboriste«»i*'»ltoond«Cla*s*Mall-»by'*!**?»w4f.i4vw»Elli*unr««MMPr»came»down»from'**»yit»*‘have'*’to'***'ruie^*nut''***gBli'
I tho Post Uflu-o Dcuiirimoni. lUiai,.!!! Vcrium oil buiiiiciiS connected with the bladder disease before knowing
gimulcrs epidemic, \  ................................
’ epa t e t, Oltuwa\
and fur pu.vmcni of iKifttsgo In cash. 
Member Audit Bureau of Circulallon. 
Memtor of The Canadian Presi.
The Canadian Press is exclusively en­
titled to the use for republlcstlon of all 
News dispatches credited to it or the 
Associated Press or Reuters In this 
neper end also the local news published 
therein, All rights' of repiibllcatlon of 
special dispatches herein are also roi
*V— ■
Passing|n
Money won't make n person 
happy, ns the irtiism goes, but It will 
help him enormously lo kid hlmsij|( 
Jttitobttoyiog-diij^i-dUpp^
how best to treat.
When some jx)**lblllty can be 
*hruled out," It narrows things 
down so you can be sure what 
18 the trouble.
Dear Dr, Molnen I am •  
mother In my mid-twentlos. 
What can be done for a rectal 
Itch that produces tiny white 
worms? What could be the
It soundi like pinworm, so see 
your doctor end by all means 
take along some of those tiny 
worms for him to Identify.
Quite Slide from your own 
comfort, Ihcrc'a the risk of oth­
ers tn your family getting this 
parasite. Adults as well as chil­
dren can have pinworm. Indeed, 
when children are treated suc­
cessfully for pinworm, yet get 
It again, often the reason is that 
adults In the family, not treat­
ed, later pass the pest along to 
the children again.
Dear Dr. Molner: I am a 
healthy woman of 21 but since 
the age ol 11 have noticed hairs 
around the nipples of my 
breasts. My husband says this 
is not normal and I should cut 
them off with scissors. Is this 
growth normal or Is something 
wrong wllh my hormones? What 
would ho|ipcn If I cut them off 
with sclsiors? Will there be a 
stubble rcgrowth?-MRS. .S.W,
This I* not "abnormal," It 
happens fairly frequently, al­
though not, of course, tn every­
body, It doesn't mean a hormone 
problem,.It's Just a quirk of 
nature. Your husband Is right: 
If the hslrs annoy you, clip 
them off with scissors. They 
will grow again, but then clip 
them agmff, I  would NOT ad- 
vise pulling them (they'll still 
rcgrow) or using other hair- 
removers,
tanning drug, while not certain 
to succeed, may to helpful to 
you when you go South, It has 
to be taken under a physician’s 
supervision, and he will bo on 
the lookflut In case any side ef­
fects devolop, Sometimes there 
are some; somollmcs not. If 
you decide to try It, have your 
doctor stsrt now, and not watt
ate r»f«. to y  isjw n *
i'?.-**,:’. * *  Ar:**
a ^  'i» m d s k m m
1st*  a t .
A'i* igdi BlinS,|E*B
DiS 'tfici* *ae«;bm te t o
i46saiiptiiw— *esep e •r' -sMH-e© "V— q Vr-w-SNwer wee
<*#■% fto ia  te te t o
A im  ute'ii,. * te  fu « M l to i Ite  
t o t e
N a* t o  AmmAMttm m  
pe-m by § tote'C
c to 'i'tft 
TK# Asiaas. fte te f too*-
toikte fef t o  hem
Ati'iT% feiv« t*eca nsei'Usf. 
rtJy m'tere to ir  own ito»- 
li?y.
FDtklKD DAD
Tto Afr'iraa fcatto* tomal- 
iite  to ir  idriuHy iw® yesrt
em to fffl»'mi«g t o  Df'gsRii*.
tteB te Afrtcoa Utetv «OAUi 
'Thli* t o  ttfw ta l »Mtfnbt.y 
•grfte  te i f i  up tomoi rtte- 
itefts with t o  OAU.
The Arfftos decided tt was 
ttm t te a rt Srvrf'St mootes 
•go they brfoa tokttnf meet- 
lags of to ir  o»h. Some te t o  
grou® want to map ihcLr owe 
stratcfy oo poUtical q^wslteui 
and otHff t«w#*..
The feeling hss been f iw tn f  
tn Writern circles that t o  
group hat deteriorated Into •  
confuted movement that ereaU-s 
nwr* protrfems than It settle*. 
They tend to blame this on t o  
dominance of the fledgling Af­
rican states end their unre- 
straln-d approach to controver­
sial Issue*.
In the current general assem­
bly the Africans have used thctr 
new oower as a bludgeon.
Incensed liy refusal of Rhode- 
sla's white rulers to grant the 
black majority of that country 
political power, they rammed a 
resolution through the assem­
bly calling on Britain to use 
military force tf necessary. Die 
i)tev» igiter^ m m kt
not to tamper with an explosive 
situation while the British gov­
ernment was trying to work out 
a neaceful settlement.
Poverty and technical sssIsP 
ance seem to bind the nations 
of Africa and Asia together.
Ihre their role is less drs©> 
matic and far less sgĝ -esstve, 
especially since the Western 
imwers have made plain the/ 
will not pour money Into na­
tions whose governments are 
more Interested In exporting 
revolutton than rice.
As perftokcs toJke «si mm* te
to ' trofpaqpi te sfek:4».. Htely- 
w»iM is mmm  m a pteAaica.
to sH d  wAea 
'CMipt tektetoe «ai%-
mm f 'i i  for t o  U ii.
S w M ito  utW M U i fo n w H ’ 't t h t o  
Mtew# f tm *  'to f-fto f f to f#  
ia IMA.
IM ry  m  mm*, gmmsr
M;iteiAy u mm- iarte te m̂ smg 
as •  siiag aoi
«toc# bitt mrnm  i»s
PMm  ea l« i* tofM  
iK#«d ,teia te vic­
tory. Fctf be wm sJu-ays t o  
cue# rrfy US to  «tre«a.
fMJII fAREER .
S e * t»  M i a f e t o  «•»
ftopf  jjrfeTlteii foM.al IfoAA AakrfI
im em  m* •«,! wuikfoi t o  
la if ife i:. 'Gei-eeft^ iUW « i©l» 
'«t t o t  Reng'KA w foi prtto, 
mme •  prtSy p®d wwton 
tAm'M..
Me St a ortteut 'CaadMate 
Pr«.**.i &«Ri .aic to 't to a i l
.yygywp.
aatoviiiA to" **8 to
f e t o  to ft-'®**, 
tie  ff-aitiiii ©te at aa xSira- 
I t o t a i  P m m a t atol • * »  la -  
• ’sA mgmm-m
um * a  |4ato'««toi nt t o  lO ifo. 
I l  I ' l i l .  to  tu ra te i i t p t o t o  
atot Cfu»i4ei
jfciSilNEiiii CliMIBflSHLaKiSlii Ml
told to t  bit to it *d«, Joa# 
Wfmm. m m *4  hm.
tilt i«:|rvltoi ifaechi, tonad- 
ra»t M  t o  rm  te t o  1164 
|wifc«to*tial aat t o
teagtaligfei te  ̂|#»ater B a ity  
fS^'water** campaign- At, a 
pteesfteaia after aed TV cons- 
mescial iQeaeral Eter*
i f» i ,  to eajfoia Gold-
a a te r iw a  far to tia f tSuui CJted* 
water.
Altef' t o  diiatirous failure te 
t o  Goidwatar rampaigs. west 
ruavt r(iht»’ia|tta «’ittod Barry 
had ttei »*Wf te t o  latkiag lo 
Reagim.. Tto actor could cwm- 
tnaod attenUcB and slmte/ radi­
ate iisicerity.
NOV RALANmk
Rigfetwiisg Reag »a Is b a la n c e d
in Hteiywood b-y kitw-mmr- 
.Sieve Aiteo u
§«*'% m pssb'W'V. Im l:»t3 to 
tteJ-Sied citeua « tfeal
to' n» for to  U-S- m a
l»©p,«44j'V« Ltesm'iai tetai to 
to te 'te'Sptfed Me 
« #**• *fw©.tov Aiwvj*-
IWf adwcates* i#ig
to fi t o  e4d-'.aAuan of t o  '•a r 
m 5'tet Kam.
Me rtoli«sr4 «te, Aa-#ifat''*'* kad- 
fog rsgAtaag toca irt 
Bufitoy »  .aa te
ters to  fcsj, -prt-Uiln.
ed as Iw* WKA-xteinmi
"A  i«*ite!r T® A 
"OQitf aevar'i *ie  lt"van
tto  itag;* tee laar-
totpiaw^ Miu'jaa Ei'iftaa. M.£at. 
iaw 'f-to  a»'a 
tov« to«« IS
w -u A , t»’« fo te a  i j .  a
lAafr,
ito-
Aid Bttort W a
•’Man rj'5«  U -K C it ,  #** 
ktoaji'u«ia 
for fto rre  .tokiyfetu.
As fetr to  ites 1*# .
lira-, Ite to i a tei imJi »  e 
new' tii'JS'4# ps^' to", to *
*ra» m u 4  i t  t o  fa.*J v«t.
New Zealanders 
Mostly Sheep
A l’CKLAKO, m .. C P i -  
Jtocft ©uiaaH'itof bawjaRt sa 
am us Krw Zntl«d, to  gin- 
ermnsem » t # 1 j v 51 r i * u l e* 
pert*., Th* thtti* i-’r-iiitut* iŝ a
t*»fft*d ntsii'ly 9l„te»iwi aiiA* 
lis* Buastor te as New
itotJwrf fo cfoly alwal ijm M O,
tee CRINIkS GROl’ND
Tto wftglit te ter Gfe«i!s«d 
tcecap h it d f  p r e ♦ '* t  d tea 
gmind to ito mkWle of tto »t- 
tond to 1.20) I « l  t«e'«w tea 
kvtL
TODAY in HISTORY
By THE CANADIAN PREBS
Jan. I I .  1911 . .  .
Emperor MaxImtUan I od 
Germany died 447 /Mrs ago 
today — tn 1519 — after a 
reign of 25 years which 
bridged the medieval world 
and that of the Reformation. 
He wa* the first German 
king to assume the title 
"Roman emperor elect." 
As head of the house of 
Hapsburg (which ruled Aus­
tria until 19UI) MaximlUian 
fought with and against al­
most every country in Eu- 
rojie at one time or another 
and financed an attempt by 
Ftrkto Waritecii to sefoe tlit 
English crown. Two years 
before Maximilian’s death, 
Luther nailed his 05 theses 
m  the churrfi door e l Wit­
tenberg.
CANADA'S STORY
1149 — Samuel Gortoo 
landed at Waruick. R. I.
1939—Hsttle Cat»£*ay te 
Arkansas Isecarne the first 
woman United States sena­
tor.
First World Wsr 
Fifty years ago today—in 
1916—the Allies rut Central 
Power* rommunlration'i by 
blowing up a railwuv biHlgc 
at Dcmlr-lllvsari Audrian* 
thrcatenwl Cetlinjc, capital 
of Montenegro.
SecoBd World War 
Twenty-five year* ago to­
day -  In 1941 -  Ihc RAF 
claimed alxiul .11 enciiiv air­
craft d e s t r u y e U on th« 
ground In a raid on Sicily; 
Premier Bogdan Phlloff of 
Bulgarin defied n li. "it* lo 
mtk« hit « o u « t f  y Ntrf, 
Fascist or Gimmunist.
Some Early Settlers 
Came From Prisons
By BOB BOWMAN
Australians have taken a great deal of kidding for years 
because many of their early settler* were convict*, sent from 
the prisons of Britain and even Canada. Someone once told the 
Australian* "why worry? Your aneealors were chosen by Die 
best Judges In Britain I"
Canada could also come In for some kidding along the 
same lines. Some of the earliest settler* were convict* sent 
from France. Perhaps the most unsucccNiiful venture licgiin on 
Jan, 12, 1598, when King Hcn^ IV apiiolnted Ihu MiikiuI* de Iu 
Roche Governor of Canada. 'This wa* Intended to cover New­
foundland, Labrador, the St. Lawrence, and Nova SioUii, which 
was called Norumbega,
The msrqulH haa made a previous Journey In 1584, but his 
ship was wrecked. He managed to get back t<» Fiunce, but was 
pul In prl«on for seven years try a rival nobleiniin.
His luck was Just as bad ttie second time. Ills ship wo* *0 
laden with colonists tliat they could lean over the slflcM ond 
put their hands in the ocean. When they got irj the sandbar 
called Sable Island, 100 miles south-east of Nova Scotia, I,a 
Roche put 60 convicts on shore to claim tho terrllory for Franco,
Then he sailed on to find a better place to cstahilnh a colony,
Mis ship was caught in a storm and he was forced to run be­
fore the wind back to France, leaving the 60 men on Sable 
Island,
^-..j,fe.Wit-feHl.ot,flv9,.yfiitjilfer.,lhikho.,WW,JIiinry,.lV,.,-wl,iat,-.,„,.
had happened. Henry sent a fishing vessel to Sable iNland and 
it found 12 men who had survived, Diey were half-wild clothed 
in furs, but had collected valuable supplies of furn. When tic y 
got book-to France, they were pardoncel, and allowed lo m t ,
Tho poor Marquis do la Roche, however, was ruimii nnd 
died In a paupers' prison.
LETTER TO EDITOR
. . . GOOD FOR GANDER
Sir:
I noticed an article in the 
Daily Cotirler drawing to the 
attention of householders in the 
city, of thoir rcsixmslblllty re­
garding snow removal from 
aldowalks in front of their
Kioperty, and quoting by-law 0, 1554 over tho nlgnature of 
E, P, Lawrence, city engineer.
I think that It Is good prac­
tice for the householders to 
abide by this bylaw, I also think 
that the city should set an ex­
ample and clear the snow in 
front of Its property, Ono such 
place Is at the electrical sub­
station, on tho corner of Bt. 
Paul at, and Doyle Ave,, where 
walking on the sidewalk is ex* 
trcmely dangerpiis. Thanking 
you Mr, Editor for the space 
In the Courier.
BIBLE BRIEF
"l#ok unto me end to re' 
saved for I am God andxthere 
Is none else."—isslsh 45(21.
Man’s only happlnoss on earth 
and Ills only hope beyond the 
grave Is to be found in an all 
merciful God who gave HU
OTIIERgRVENTfl ON JANUARY 111
1700 Death of Margaret Bourgeois, founder of HUter of the 
Congregation of Notre Dame.
1819 Ht, Boniface College, Re<l River founded.
1642 First Issue, of ’Tlio Islander," I'.E.l, newN|iU|<or edited 
by John Ingo. \
1885 Big Conservative convention In Montreal,




« O H i i n  E M n n b  r iA B A  E V t e s  
j s n M m w i i i i y  ( M s n s . > H » , u H , i i , n «  r a m #
East Kelowna WI sauy'SSAIUB
Exchange Gifts
Initiation Cerennonies Held 
For Beta Sigma Phi Pledges
A  iin r t ln  « i t n  Ifoat Ittow- 
Mt IfonoHi'a iMtfomie emt toU  
«■ Sitmlaor la«l at t o  ;toto «l 
lim . A. W. to p r* .
Pbfimpittf titt lewteig ef the
iiii  ̂CynAifD%idl ii6|ibs1 W'Ss' 
tooi" Md' t'^jhitar. 'nweivwi
t o
fte i' Afoh* *^p«to Cm»|Aer ©f; mmmg «i, which t o  »efoto«r«
Bcfo Sifme Ffo heki to iz  | erf t o  smwity aectfto t t o  re- 
Ptoge Kituad at t o  Capri | qs^st fo %£her at t o  prodyictto 
Ifafor iio tcl «a Jaaaary S. whs*; <rf "'’Sewfo Faofsc'* m t o  E d to - 
itotges M iu  S tole !>avfo«w j*a  Theatre, aasl
lire . Drew Cxaif. Mrs. Wrte mato tor a pmy
Winters. Mrs. itowrt DeMara J fo he Mki m  Jxamry M.
Mm  D to* Dsssary a» i Mrs. i Tbe m tt meetjig w ifi he heM 
M ark* Jtow  were fo itia to  ‘ at the hc«.« te Mrs. Rafeert De-
» fo  t o  Chapter. I Mara a«d t o  hostesses w ifi he; terawaa t o  waa served, a.id a:
I t o  ceresasffiy was preeeded|Mas Saasira Sasth aM  M to ie * fh a * |e  te fJ ts  xmk p m *  t
A teUNjl cf stoiiwllaaiEe" wa* seal 
fo to  lamMy- te to  toe Miw. J.̂  
Caijifow. .
lira. V . pfoteteto was to a  
aii»w t«d mmvmm te t o  A»- 
eti-ai itote Sale auyt the TTifsrtimj 
adjtsaraad.
Ftelswfog t o  sitet ototiai
3L.±t.*£
'Am*  to f'm  wtotoaf ««#%.*
SCIATICA
t o  naeators myayai tohr Dashaip statowg to'«» tw »*t 
Clhristfoas narty wka Mrs. A te#t©_»»a#.;_l*i
W. ifofers aad Mrs. C Mac 
tosBell: aeifoi a* haste.'.'. C*'.-- 
es were pteyed, *  a.f-





a«« («; t« |«t afr»jt ? lit to f
for ifs.r) acfo «t
to  te'feh# a*.#.* fti ac#ws*. h i  
liMiPllIOl*' S Tf-*'£■» .fofof,
•Cfoy I6«- * «  $t foat «,*tesi*a 
a.4«]*a*ie.
foa «.,#»• %•<■# 9«a*A- xMi <
lAWFORDS AGREE TO SEPARATION
Aeiar fWter lawford aa i 
kfo wtit P-ateiCis., sister te t o
late PresiieBt Jelas P. K*®- 
*i«iy, have agreed to a k fa l
sepiratiaB- They ar* stoww
above arnvtag at a .Beverly
Hfila titotre iaf a f» e » *e *  
la Peewffitor. IMi..
t,AP Wyephofo*
Thrift Shops Make Excellent 
Club Money Raising Ventures
TTG RCKTO tCP ' 
e«‘» feftttra iM *
Mpm a iifetfi to #  as a 
f-atsrsf %-e®twe.. aiswte aasy foil
te prrttom  wiii. to -ltte a  a 
so a stwe
■Far a wteo- wt least a jear ia *dva*ff teja hia witii fMMreot -tiitorwear,
ta.i-efeiWif. jpeuesi at S9 c««t* a* item wiii
"Tto® y-ew seed •  Ite te »ll* lie  qa«hly mk$ ste... 
t o  harftes. a d *r*  far j w l  Th* rs® tey t o  }m m  
aad adv'efttitag at th* esee nytew- a foceesitete- .4 -̂.aa —w •w *• w pil*
.is|itetate is a healthyi 
itarhjtie te merchaastoe, 9mm- \ 
astfw te a ctestfomfof mmdof, a«t' 
a staff that raw 'tee w atte l m  
Mr'* Jteia GoMie. tkm m m  
te t o  Tteoafo im m r |#'*,fve*| 
tei-yearted totfi: 9n$tm.‘
•la itim  t» f«iiJect Biefcitaadise
si*,rt. 'Tlfo teeit tear* tt p rto ! 
atelf a -tostsfoww area wfere 
t o  te to * W  sett »re aeederf 
Evee ttwiri^ t o  steo# inahes a
jeoljt, n l̂  a tervii* *'
Tto oalv ditpiay e^ma.«iee! i#-' 
qair*<| it a lew tolvea aar 
raehs, Mr*. G«14ie reroisineed* 
staforf from teas. For eaampit.
ANN lANDERS
pfa«*f* te pnias* ei« a teashet 
feiJed with «®e#rfoe apecali a! 
a *ivea tim * earft day.
The T a r  0  a I o Jitfiieiir 'to*- 
fw  t f l  ns fu'ft »h r i  ft 
to #  ra t o  heart te t o  city 
teit has moved veveirai limev 
and ifow is itorttoast te t o  
d£sw»t»»ii area.. Its t'Msttere is 
wed tow n, teoifeeer, aad Mr*., 
(foidie says )t hat ruttMnera 
who aave eem# iti almotl e w j 
day tee t o  last SI years.
AOVeiTDIfKQ PATB
Tto stop's iiMrtt vaiuaMt ad- 
vrrtlsta#, she tods, la 'word te 
moiitli. But It has aito t».aed pa il 
;»<ii, e lisiified adt, mafitet 
filets and oo.Uf»i tit fupermar*
Dear Abb Lahderi'; I am a t I am JJ years old .aod I amf Meottort ftf-easteiialte i*utitl» 
Jt.yearwvld f lr l wto Is ften f s till try te f 1*  ovrmisne to  p«wte* ©i
w-tth a 29-year-^ fraduat* st«-lte t o  fears tftsUUed to me stow* to toustoi deeei
deo,t. We plao to to eoftg fd  oo | t o  to  .iH^eins arte t o  ttoTtoptey■
Valeottee s dsy. I  hop* yw ijthm ifht tt best oot to te ll t o  rs,.,K*. iss»n #»«« ifc* I w i 
wott't think my "problem" Is 
too sUly to bother with. It's 
aertous to me.
Fraok is very haodsome ted
Suggest Trip To Barber 
For The Great Divide
hts eyebrow* ar* estremelf 
bushy. They grow together lo 
t o  middle taitrad te tepNirate 
lug. t o  way most pe<#l#'s do. 
Me totecs at If he has ooe eye- 
tetne over both eyes.
The other eveoto I  ssked 
rrank tf he'd lei me twees* a 
few hairs out of t o  fhiddle. He 
laughed and said. *'YouTl make 
me kiter like a caniy. I'd be to 
a fight every thirty minute* 
Pteaie understand I don't 
want to shape Ms eyebrows or 
anything like that I Just want 
to pull out a few hairs and Im 
prove hi* loter*. What do you 
think? -  FRANK'S GIRL.
Dear Girl: Your idea is good 
but your approach ia wrong 
Most wett-ffnomed meii ask 
their barbers to do those little 
chores. Barber* use scissors not 
tweeters. Suggest this to Frank
Great Divide.
Dear Ann: My story Is not 
new. tell tt might sound differ* 
*nl coming from a mother. Our 
lAycarold daughter couldn’t 
fay "no’’ and th* became preg 
oant.
No flrl can Imagine what a 
mother goes through when the 
gets such news — not until she 
nears tt from HER own daugh­
ter, God forbid 
Her father and I stood by 
We never belittled her or sheci 
a tear In her presence. But we 
cried plenty at night behtm 
closed doors. With t o  help of 
a wonderful family doctor we 
made arrangements to tend her 
to a home for unwed mother* 
Two days before she was to 
leave she had a normal miscar­
riage. Now several months 
later, things are quiet and the 
is dating several nice young 
men.
I lio|>* all young girls who 
read this letter will ask them 
selves; How would my mother 
and father react to an an­
nouncement that I am preg­
nant" -  A MOTHER s f t l i  
IN SHOCK,
Dear Mother: Thanks for a 
powerful letter. A word to t o  
wise la sufficient.
Dear Ann Landers; I disagree
the father should tell hit young 
children whose mother commit- 
, led aulclde that, "Mommy took
I .
I her very sick and God called
her to heaven,"
This Is a i>erfect example of 
tolling children a lit to t  might 
icar them for life, ^
A child who It given such 
Ideas will be terrified every 
Uine he has to take medicine 
or be vaccinated. He will live 
In fear that he Is taking tho 
wrong medicine or that tho 
doctor mar'
. .1. v-mir-t fing cktos t*.kt« from to  Stock
uvm. — t.Tritet.. .{jf see«v<|.h*nd mertbandw*.
E to l; Sorry but w* •'•Obvfewly to y  ar* oimiliciir 
stm dlssgree  ̂ 1 t ^  H * b*t-jb«t 5* 0,4*  m* laitrfsiwl to • •*  
t*r_to t*U a chlM to t  Mrtnmy--:* pcH'ty gwl ta 1 d^ts and
tooli to  srroeg medlcto" ihxn'igmw to  drrsi ts aeir t4 
to say "Mommy k:lti«l berscU " | 3̂ ,.
Som«b.m#s yrnusg tblMrefi te'.finf a site, to w  wtoAows or* a 
sukide vtctlms feel tt was to ti,h fip  even if ooJy sm.t,a.. 
fault, to t  to y  failed t o  par- Hrw.ial taks a««d pitoty te 
e«t. TKls c.*n b* far roor* dam- plannufg. "For any sato ws 
agtag than t o  fear te takmg work ahead and rm  elasstfted 
t o  srroBf fmdlcto. ad*. W# pja,ia»#d a toy sal* for
THE SEA KEEPS 
FAMILY APART
VT-CTGRIA «Cfi -  H’be* 
Adrias Bufi tfii$ Ms W'lil* |ust 
bteore Cte-flmaf to t  tee to* 
to *0 to *e* afsin. t o  raw 
®te-y skryig. Tto sea to t  
keep* to m  Mfo i f  
to m  -togetor.
C-*te»» fkM  is »k:jppier te 
Sudtof IL  a d i« to * ts*g 
t o l  a l w a y s  sietm* »> m  
aweeted at sea a m to  Cbrite- 
ma* I'ito. Tb# past Ctoisi- 
mas. fair totenc*. ua* *4:««t 
r#ar tto Aleutiaa liiiBiiis too*- 
us* fitf- a ¥mm-ni-m ffejgbler 
mjsJi a Ifto fn  tad ik#a.
Tto eapiain iu4 prewiised to 
p r * a i d *  ever a tfeiJdrtoi 
Clfiftinaf patlF but w'hea til* 
ti«i* ram*. Maureen Bull and 
«mt laa and D«j.giat wer* 
bom* aloto,
“W* had oto Chrlstinai w'ith 
tto fraadpareots and we U 
have anotor when my hiia- 
baal eame* hom* .some tim* 
to Jaaaary," Mrs. Ball said.
Beiides mtsiieg tto regutar 
Cbfi**mas. litiU a!i.v
ifttssed tto w«v g a*t»fv-ef- 
aary louf days tsirr Hut i.h* 
B iilli dtoa'i c«npl*ln., Ttoy 
toft at sea four yesf* »go 
wton to was iha mat* te a 
fretght## tefoad f<»r Britans 
«>d to*, then a stud«t ear**, 
was » passengff.
P'EP V'P AID M £ A U  |
BAXGALOSE. Isda* VAP*-| 
Free fcvstoteHs frc «  fwera- j 
Tto Jeyc* Smart Riak te to* j Stsppimg m et- la  K*d©sf*a last'S 5 ***  ^  povate a^w rk* m | 
tofowwa Ladies' C u rto i Osb^week at tto  Mosi«tMa Stotowa-I A ^ tic ,-* psovaJ*
w ill to  tjravefiaaf fo €Mf- * *  im x* ^
U«d te psrtkjpaie  ia  toe Soteh:!to<e were M r and M r » - j" * ‘ t o  ^  •
Cfoasagaa tm »  PIsydoww | Jtoa FMzpatnids te  Caigary,.**®®F •  to*
em am m i&t this ,fk id*y at lis to i Mr. M r*. J. A k . * a * t o r **  »a**d- each
asd 'cewtoaaig to fo i^h fte  Csugary, w'to w«r* ea c*n«s a ctoaptfi-
Saturday and Saaday. Ttore w ill ■ Scsito- j g*e **f* * *  mmm fo mmm,
** M m m  m m *.i w m m t wmm m  iM m
8.d'YS.f.fe fo lto''SiJ!»s«' pfojed at tow ytdaa-s'i Tto hsusifeff te CaMiftoa
ajui m  'Tto J©fc* "&«'*« Kefewea ItoM * M  €m m xf if«rsea»* we*s tmm  I. 'I per -f«*t
te Joyce S«fort. IL l p»f « *t tobseea I t t i l
Lestof C»c€k. tted; N .,S |*to  iiO ..
TfefCsffiF«*,. leccste; and M am ». **d
Rctortsc* lead i &«>*'«: *e«*d. Mike Road-a ssw-̂WMie,* ♦  ̂ n-— * »Ikcuse Evelym M*rLr-an;
Tuo Kfiovi-B* famsMe* who re -; sad tk iid  Bee T m ’.er aci-d R,atli 
cectly iet»,rocd from a i K 4 . i d * y L W Fust, S feirt* 
m i'S iilftiT iia »r# Mr. aad M.rs. fiViifcRM'-.n atifi &fci,fk'y P-uif-ell;




ism to  mm M tear* 
4a ite « M *i t lif f t tc f l  
Scrs'ibi UA.. 
iirt- EMIs. ' ^
I ' Dial Rea. f-M fl
Garvfcia aad Fieea*. asKS Mr- 
a to M i *. W iltom  Buiwaa wifo: 
.Itota.M sw«l Karew 'who apeet a 
few days tefether a  Aamehnm' 
ato v-siitedIk.foey-la.Bd fertoe' 
dr-ivwg on fo Lacuna- Besirh aid 
.Saa Daepa.
Mrs, 3 MaraMsfor. » to  has
to «  .#e,y©rfof to* past tmm 
weeks ui toiowma as tto fuest 
at tor ds-ufteer. Mrs. Nedra 
ffoeliaa. is tovfog cib FrMay- fo 
rrtiim fo tor tooa fo Edwfo '̂
Dear Ana Landers: Four 
mrtilhs ago 1 married a womkr- 
ful man. It was a second mar- 
rlag* for both te us. II*  has 
thie* children.
I  was bora and raised fo an- 
elher part of this country and 
I'm dteng my best to make 
friends her*. Tto big problem is 
that I hav* n#v#r met my bus- 
nd’a farsnfo aUtoMsHi ttof 
live less than five miles from 
US. My husband says very imic 
•bout them but I know they ar# 
‘ ad""' of'"'" 'Itit"'' fbfRMr ‘""'ta '̂ "''•tid' 
childrea.
Am I being rud* oot making 
th* ftrst move? A frfond of min* 
■ays It Is up to m* to fovlt* my 
In-laws to our horn*, la sh* 
right? Pleas* give m* sorn# ad­
vice -  STICKY WICKET 
Dear Sticky: This whol* deal 
smelts Ilk* a strong wind from 
a glue factory.
Either your husband’s parents 
hav* told your husband that 
they don’t wish to meet you, or 
he has not had the marve to mg- 
gest It, You arc cnttllsd to know 
the truth. Ask him.
Dear Ann Landers; We’ve 
been married six years and 
have four children. My wife 
stays up every night until 2:00 
or 3:00 a.m. She says she hna 
Insomnia *0  she finds things 
to keep her busy Ilk* sewing 
while the kids nap.
I get up at 7;00 a.m. and of 
course she Is so bent at tluit 
hour she can't get her head off 
the deck. I make my own 
breakfast and the kids are aw­
fully good about staying In bed 
until my wife gets them u)!r 
(She keeps them up late so they 
will let her sleep In the morn­
ing,)
We quarrel a lot and she com­
plains that the romance has 
gteM out ol our marriage. She 
says I am cranky and I say she 
Is laiy. What's wrong here?
-SCOTTY,
»,«Dear*8fiotly..i«.',A.».woman'«whQ.. 
has had four babies In six years 
haa her hands full. You can 
hardly call her inxy fo'cntise 
she doesn't dance the frug at 
TiOOa.m,
You both need to nlr your 
complaints tn a third party, I 
recommend the clergyman who 
married you. When you lonrn 
what's bugging her and she 
learns what's bugging you, you
stead of against one another.
thre# mofitlv* and mad* 1700 * 
The leagw* make* sure it wUU 
hav# stock by requiring each te 
tls 100 members to gtv* M l 
srocth of merctvandla* a y**r. 
Most avetage areund B«, Tb#r* 
ar* it*o outside dooalkma and 
occaiiooa'lly tO'to* ocw I t e m s  
from stores.
Donated Item* must to to 
good vonditton. but aom* thtngi 
mint I *  cleaned and repairedMimiMiM .A-««k AM-.,.- e|LjgLA |*A> -r-i j-R A a. |»ml FniTfTl pTV iPln IfOM wWroiFn
to to sold and ar* givra 11 
charitT Instead.
...
brtc a bric fell even faater Uuu 
clothtof.
8 ET PRICER 
Mr* Goldie aays th* league 
has a set seal* for prifta All 
men's lies are 10 cenu. Good 
daytime dresses run between 
III) and tl,1. Nothing Is more 
than half Its n*w commtratl 
price, based on store cata 
fogues and expensive Items are 
usually less than halt their ortg 
Inal price.
The shop Is open five days a 
week 10 a.m. to 4 p.m and two 
evcnitigs, Volunteer* work in 
three-liour shifts 
Sales are t a l l i e d  between 
shift* and at the end of the dav 
Auditing la done monthly and 
annually, jiartly tocause the 
leagurf |>ays the three-per-cent 
Ontario sales lax.
The money ia banked every 
day and 12,1 In change Is put In 
the Itil In the morning No for
Baby Born While 
Mother Marooned 
In Blizzard
a W O R T H , Rask. (C P)-A  
rtory of a toby bora tn sa 
untoated truck marooned ta a 
howling weekend telnatd cam* 
to light her* Monday.
1 8 ^  Mrs, Joicpt) Oruia, 24 
te riMdawmm*. bask . rtallred 
tor totiy was on tto way. she 
and her husband headed for tht 
Cudworth hospital IS mUes dis­
tant m their farm truck at Ito 
bel|l»t of storm Saturdav 
night.
Flv* hours and two miles 
ifotar«.
down In tto drlfltng snow anti 
•taU*d, Mr, Gruta struggled to 
a nearby farmhouse for help 
When Mr, Gruia returned 
wttii a hors* and sleigh, he 
found a newborn baby girl In 
the unheated cab. Mother and 
child were rushed to th* farm 
houa*.
Instructions from Dr. O, Kon- 
dzlelewskl at the hospital hers 
were relayed over th* tai*. 
phone. When the blluard ceased 
th* anoemlowi cleared road* 
Sunday. Mr*. Griiia and her 
child were taken to hospital.
Th* baby qualified as the first 
born this year In the district i l  
miles northeast of Saskatoon 
and will receive gifts from local 
merchanla. Sh* Is th* couple* 
fourth child.
Judo Of Real Value 
To The Unescorted
s a s k a t o w  «o p> -  SW*
It  m  obstacle fo a wfonaa 
learaiag Judo. »ay« ftiw-laet* 
four Mrs. Peter Stevrai- 
"Ifoopl* ar* aiwaya stag- 
gered to thmk that a amall 
girl rao do j-udo totter tlssa a 
tag. musctear <*», but H 
week* 00 a tyilem te le tw ,"  
ito  ssyi.
Mrs. Stevra* to* teartod 
th* blufr'toll fofel. tBaie* te 
pftel-firary sr* toi'lgnstid by 
itevsnrfog through ito cteoie 
red. white, yellow, © r a n g * ,  
green, blu*. brown and Mark, 
A large *#«*»ral t» more 
rsiily thrown tton tto ptet-sti# 
vsrlety. sto s-sys.
*'! me* threw a man stx* 
foot-two. a poSlc* toi'pwrfof. 
I I*  mutt hav* w e i g h e d  306 
pcund.1.."
A taB perron slro ts taiier 
te throw than a stofier one, 
" If  you’re lower than to Is 
hi* centre of frsrtty will to 
*1 ymif ihouMer level which 
ts where you’re w o r k i n g  
from."
A* Ito eentr# te gravity ts 
at Ito wslit, you hav* fo it- 
lack fn .71 below your own 
shoulder level to throw a
Mifiim-, le; aad itoi'd, Margaret
ll-Hgto-i-CaHie* awl A«a Wed- 
toa,
Mr.. itel Mrs.. Tto*®** 
r«;'»r®i*d m  Ito  wwtk**4 imm  a 
ttarcw week'’* m©*®* trip ta 
.Amcit* ato CaLf'ariaa, Ttoy tn- 
foyed Omstmaa is 'Ftorai* .aad! 
New Year* m Im  Aatefo* aJto' 
vMH'i*g La* Ve*».* ang frfonds' 
fo Saata An*. La Cs*m*m*,i 
fodfo and Palm ^fog;s tofer* 
retsrafog toia*.
• Pivwood Pfote 
fW'lers tmjsfwd a Httxed bo# 
*P»1 ea ito Mottetam .gtodowv 
rsnk m  toi-'uiday. wton tto  Art 
Htefmaa rsnk *« *  tto A eveol 
«vw Ito Walter JarkMn rfo*,. 
and Ito B. Bveni was won fey 
tto RiWtald manlta ilifo ever 
Ito M. M tir r ^ ,
Mr. and Mr* Cordoa Chal- 
mera wiiJi Ifotan and Saodr*. 
hav* i»tw»fd from a molof' mp 
lo Cabf'«ni* wtor* tJiey « #
foytd tto feteiday searoo vtntfog 
S«o Franrlsro, L»i Anfeles and 
Diraeyland.
Gurcis at tto tome te Mrs 
W Fiirw-eattor t«. Kail Kefowwa 
dttf’tsf Ito frstiv* eraaeo, I#  
eluded Seifeaot and Mi'*. E- 
falrweattof and Stoll* from. 
Vanroyver, i.nd Mr, and Mr«. 
David Hall w-ith Sandr*. Ctoryl 
atol totan from Calgary.
Htelday guesti at tto ham*
te Mr, and Mrs, G, MacdtoMfl 
•wr* Mr, and Mrs. Jam#* Mac- 
dmMil from Vancewtw,
J.M.C
IJF l Nr S¥tS MUSICALES O f  CANADA)
3 OUTSTANDING  CONCERTS
Artisxi frf iMcfitaWtaaJ C » ^ f
KsIow m  CMUBimlty Ihsalrt
•  D A U I A B T U T T
Ptana Wtoser te Ctoada's Hatiewal CtenpiiBtesi
Sitwday, An. 15,7:30 p.m.
•  M O UNT R O VA L l . m U  SLNCERS
40 Rays — R*»*r*l W»mp*99 Ttotra
Saiy F tk  12y 7:30 pm.
•  c i r v r A t u i T
Dm  te ta* Tto Caliata te tto Wufld
Somtfimt in March
YOim fVBSCRIPnON FEE FOR THE 
COMPLETE SERIES > -
•  StiKlrata tt IO •  Young Adult* tunder Ml l t »  
•  Adults 14 Id
MemtorsMp Card* Avaltate* at Paramount Music Wnr* 
©r at Ito Doot' iJan. llth>. 7;)0 p m...
atorter peri 
Mrs. Stevens says Jud© la te 
m l  valtui to a woman who 
must walk home alone 00 a 
dark street. But tor training 
backfired (wtce, sh* admtls In 
her natlv* Manchetler, Eng- 
Ltadf ..eotoie®* crateMd her 
from behind, Sh# flung th* at­
tacker to the ground be tor* 
discovering II wa# •  friend 
tryttig '4# Itawg sdfiw 
I I*  was a Judo expert and 




Giant 20 <w. Dottki
only $1.99
DYCK'S
Hav* H ieNeered 
fey Fitlwagaa.
WIFE PRESERVER
^̂âtewRfo kuu#a î kaa uuMOuaWTOwNDtl YrwDTfw Kwewl fŵw RDDsp
shy on *M laalhkrMsk in liqvll 
aleanae and ssivfe away.
mnl Inventory Is kept but a card 
file Iclls the chairman which 
memtors have donated t h e i r  
qiiotac,
The shop now has consign­
ment merchandise, sold on a 8<' 
50 split between Ih* donor and 
the shop. These sales are han 
died oy two paid alAff mem­
bers which the shop has b*on 
able lo afford In recent years 
However, such refinements are 
















Special car* for 
convalescent and 
•Marly peopl*. 
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will be held In the
Tuesday, February 8th
; 81OO p.m,
Participating Agencies Please Note: 
Attendance and Reports arc required. 
Donors of more than $1,00 are cordially invited 
to attend.
At the conclusion of Shop-Easy Stores "Dot West" Cooking Schools r M offit 
Gourmet Electric Range was given away. The Winner is:
Mrs, E. S. Hall, 361 Dundock Street,' Duncan, D,C.
*'Dot W ot" made tiie draw with Mr. Nason from Moffats on the left and Mf«
Cohurn with Shop-Fniy on the right.
j ; f- -i' .. '-•--1-U, i . i - ' i  i- .








feiaiJ*, i-sd yjpti 
mixk Itidiic* bodi.
LM  %'aJRMi
FOR D IN P R t fF



















ekuilfoifct. U os. 





HAIR ^R A V




M£ict. tefocUv* . 
fsa*y ]^5lX« 
Urge IJ I  slM
99c





Om Aanlruff fisawfm 
Dwt foatty weft*, la mm 
lefoMt form.. 1 ’y i |
f I J I t a i f o . ,  * * f y
ANAGN TABLETS
lfo»k  o f too.





U t  Fata* 88c
NEW FACEIE ROYALE
2'"65co i t a t  i» *  «ry of •  lr«5v ft®# ItiKfo. fo# V#fo» . SCOREih». rWar toir warn prtlmfdi by m many mea. I,.» Vafo# ... 88c
.X-jc j f , .  |*ui %tMW iHMi hi ttut' hofodt l i  war
IwjI Wfoiifs Dvuf Siure,
^̂ Ĥ̂HlnpaaBfofaA --------------t-.«J--t.. . - ,, , | m
fiBfo ^  Mfyku bl pfoifopi m i rRldmt.
LOOK FOR MANY 
NON ADVERTISED SPECIALS
It p«)« to l««f IN , . ,  fkk j««r lucii 
PfUf Stoft itow m i taAt 




tlnlnrtm -IlpW w m i
BROMO
SELTZER
m ore th fto  double 
tho q u an tity  fo r  
th e  R o ftu la r S ite  
p r ie t o f
6 9 ®
BROMO SELTZER
69c~4oubIe size ipeclil1.09 Vihw ..
SUCARYL SODIUM
4 m. liquid or tOO tabltta, 
Watch your calorlea wUh—
Taklalc 
rag. J l ft^lal rag. .in Spatial
68c75c
- n e  First-A H  K it 
in a Jar”
111. sot
V a s e lin e '
rBYItO IJR JM  alBULV
VASELINE
fa a tA Mr, Jar 
—alirayf uia- 
ful - -  at v tr t>« 
without.m̂aawwr—Bfi.'P.v,̂,.









— gal itUaf fran  
that aaggliff 
casigfc. Shn.






k f  .%«!««cm 
^ .
SLIM-MINT GUM
•n aid to re- 
ducini your 
weight.





eaiy to take tablets or 
pleasant tasting liquid. 40's 







Hand and Body Lotion 
by Desert Flower
Ladles, be kind to 
your ikin theae win­









1.11 site . 93c
POND'S
COLD CREAM
NOXZEMA . jr t v t r a iA  








bottle of too 
with a free 
Children's 
site attached. 
























Help T I1. I
Sore Throat 
65  ̂ Value. 59c
DRUG STORES
,■,9 ,■ I'.d-
"City Centre" 507 Bernard Ave. 
 Phone-7624UB0---- - - - -
DRUG STORES
Shops Capri, Kelowna, B.C 
 .Bhone-Z6M U5
jl.'.', ■ ■' ; 'v M‘'■ >■ I." -Vi''',. ■ ■- '. r ,■
laiEVE IT OR NOT By R i^
TffMftf SEWaKT'
'fc«s
rm *  fec Mksm m
# ■!**?.€" Ipf IHAI
Mim- m mMns. 
/s f« 5 i0 0  m fis










Til* Bijiaiiiit Imix*  Iwc*  cook-
isf up « 'spic? .dipicupatic pud- 
M  te pMSifailitiec. but the 
ppEite te dutpvsteipi I t  itill I t  
ftew*^
KreotlB  <M m a©y seems .fwik-' 
tied oa ifiBMwiwf tbreats i» 
prate te ttet pMliiikt is s ®  t©
Amm-x
Sme*s* w  feute* m.*y depeed 
tpe« estatetstef deBsiaaat to  
toesie* u  Masik Viet Ham., If  a 
rt»T*st fe ie t  itesswB t© Haste 
stosuM be lebssfled. tber* erii be
Ybe appear I t  Iwve
teasbeil becidam'«Rta''ttie Clto 
aeae im OMm aad I t  liavu wtai 
ta* upfcr baad at tbe soncaHed 
tiiifoabneuliil and « topentetst 
pmkmmm Itoto
AH -tals prowakes |pM<te*li(MI 
tbat toe present fe to t leatef- 
s l^  Ifos litlle IkOfe te leeeneHI- 
atkuB' vttb Peking -asd ama -it 
t i T ^  to lessra toe drnfcra tbal 
CMaese pteWies wmf pm* for 
apwet totofests,.
Tbe bteS*^l btodks may 
be ahead to- Soviet dlp|i»a<7 . 
Tbe Kortb Vtotaamese refime
* 1 ^
c m u f S im M m  teie.em t 
fm£s> fmi£A vmmim 
DOtelH) IteS AST COttfOlOM 
13 THE lOMCE *m  U (JETUrai
Mis SWfH TT€ PS'MliGEOF um& m im ^vaes
OF MS U f§ Mi WS mt&iMw





bule bs$>e te aaytotof but cos-’tos appeared to be touteaated 
tnued irar ia lododbiaa aite ; by ppoCMaese eiemeats. ^ w ld l 
tease S&viet-Aiaericaa reiatwas • Soviet toSurare be lebtefed, tbe 
~«tocb at tbe presect paf'tfou-1 Kjrcmlin m.mM be poaerless to 
las'iy may ate be ia tbe aatfcUiaitcTeate a cM.mat* m abkb to* 
toltresto te estber fr<*'t power.!Viei Nam war m l^ t be fer«t|bt 
Beeeat Soviet activity sasf-j^ *  eoteeieiit* tabl*, 
gests aa ataatepbere te  urgeacy i Atel there are stiH otber pitto 
ce to* part te Sovtot pnrty atol '■ le®as. Tbe R'iis.siaat are ualtoeiy 
) 90v«ra»ffiii eiuefo. as te tbry to waat to raake tktors eator 
I eotgM be layiag ttoir kadenbto! ̂  ^  vittoal reel-'
Im  to* ban. iprwity m  tbe West Germaa
Prerator AJcaci N. Kswygia! 
set»wd a 0CK4 > at 7 asbktst.l Wbat toe Russiaat secsa to 
a-kM-re be persuaded to* iBttsm I above all Is assuraaoe 
sad PaktstaK* at ieast to tatoitoat tbere vOi be no Wete Ger- 
abottt peacefii rteatoans. Pr*si.|toaBftoteroato*WiKiear ve«p< 
dent id m m  itaa -wMaoma* t k i^ -  Givea sucb asss^
ressfe .bite, it is ttoefe to ewage | »**c*. t f e ’ fei®t they m i^ t 1*  
toe Cbtoeae. ' j wiliag to discttto a treaty te
Tbe Bassiaaa bavw sent ai^fe^ '  pFcMtrmum te mtekar 
first - rank beAded byi* '̂® .̂.
Fm tly Cbite' Legate. Bretoaev* to I Tbe Sovie* Ommtesist pariy^a 
MMI^ba... 'Tbe € ta *s * b a v e ll^  c e a i r e s s  ta
M mi ©©ntostsei far to-lMer’fb lyad toere to* rwrept
feiwafe to toat CbimiiB>u#.*t b te i*» 2ivc'tiv« «* leadssg pefeto'toas 
^  betweea to* tiss,.8 ,. ate|««.y be i'eq''W«d to rteSdT' 
Caam.. 'iWiliri**,
H inSlT By Wingwt





































84. Air man, 
German 
■tyl*












































































u m x m  tC f) -  A fw r«# i 
meat tewratto® to ie»f«» a 
biMtorupi .tSiCtebto tô î yaTd w 
ra-tf*ratow i wito t r i ^  'w,K#f 
.and fwivaie bsstofsf leetors 
.certaWy taday as «e«&e 'aKtna.' 
fk x it 'baSk- 
iawd fbteisscMa, 'CanaffliMi-feera 
aevsipiiiper mag&ate, is arwutiif' 
fe«wsi«tte t»BS'Si6ets«MHB wfc® 
to .pte I  iteai
toto f'C&W'Uaf fa.w-; 
f ie li .itei lAf&iteer-;
tog Cm- .as ibe »rwt>‘«*p i» iiifftd ; 
ftorficMs tfManpHirl. I
'T I* fs»«ra>s*«t batked toe! 
pratote wfto
m** for a bail totef««t. to W%9*\ 
focMa aa4 edtoed •»««■ iiatoM: 
rvfffweieeitod .at 'toe yard to to--
ymi m m  *a«ii,
®ra®«nsri Mitoteto Gmmt* 
StowB.. «fo» ariasdtod to * r*p  
pm misston aftor to*' Clydatlde 
todfowidi foldiMl te Jite^ber, 
sate Pytday rnqpsiSattoa# wtsn 
©Moplei*.. t e  toa le te ite f day 
ttea l4.rG*fwy. itosid te to* 
Ekteafmakffs a«d SypeiTifbts 
CaiJtei, sate Me unton ru M  for- 
bate* tovw tto f te to* m w  
pmy.
tfotomd to* bteii(rfwte.l.ffa—
abMit eaa-lldKl te to* |.„«0|  Fafo.., 
tietd* W'M'k' iiwf#-.to* 'toe 1
um  f,f'* toiHMy to 
is toe p liiu
A ifpak«iPBa« fow Late -f^SS. 
ran .sate Mcindiy fe|»
WM*y bad bee* aigrad pvw  last 
Pirteay atel M t l*  'WWS dcicid*i
ts piiH «te a 'Wwt'site I *  to
tt *  fe foal aa alter-
m m * asitet* for to# nrasaaiaim 
csfte*) i*ed«d.. ' j
Cbaarmaa te fkkfoctes Is Srte-j 
E»A atewiMateit f'sia ferwait, a! 
dwrirt'ar te to* Tbamran Ckgi*-; 
toatfon and TImmiM ’ t  Sctetota- 
Tefovtstoa. for Iia s t Wtetas*. 
dummmm  te  to# Oiwal Ute'W * 
ssl 9ii«r«« g m m , Jotead Ttotm* 
««ii a®d ftiawart te. p » ti^ ' «p 
to* pnvato-esBietprfi#
Tlmnana and Wtefocm are 
pQilad to bava bnen rrluriate 
putBcre te tea Rd*iian la .sat* 
lb* sMpyafd. a nMdern m w a  
prii* te a bigbwcMmpfoymetit 
tvgkm. HareM L m r, wwattoy 
Labor Btenlwr te Parliamrat. is 
i.ste to bitor pin^mded. Wtetate 
to tfe# etoterprii# ata4 tocn 
Wtefaan'i »»e, L«oe«ttL latead 
ITtotosiaii tete taltote pari
M iic s  jfotoimntomi.
c frn j^ s m w e m X
m t y i  Oil r m i*
TitoiQaiiOiteWiiMid*
tt ite
itm m s m m
AMei Asdlp R  
te
iCŴ IW kteM'Vte 
ivCtiai'tViMTTif 
Jieirttvs soiw 
i f im s j
PteTVtoi
Si
t  B*p»r 
AMO I  .OMvyao fr
I
fm . 'ifote mSS
fHaV I  
witoi ear
AVI* • * •  Jtefrr
toe QM 
m tjtm m r  m /iiA
f
CONTRACT BRIDGE
• f  B, 9AT .BCCSim 




w o itm  
4IC 4 9 
Y A f f  # ••
4 r f lO f 8 i  
m s n  KAWT▲ •AM4SST 4 Q I S I
t o X Q J M I  ; t i T «
J >«Y8 t o i l
4QS 4 K 8 8
■ o m
# A J i f  
Y 1
D A IO T  C R W W H JflO fl^
A X T O l i B  A A X B
te L O X O F X l i L O  W
I .̂ ,4...̂ ,.s#www«.,,2',6̂ hi8J t̂^ f̂i.Bte^3?.8tAiid8.foE,iyBOlIisrii'lA. Utte-wmplo, A-'.te ..ttted-.-i'
for th# threa L's, X for the two O’s, etc, Sinfla lettera. apoa- 
trophlcs, tho length and formation of the words are all hints. 
Each day the code letters are differeni
\ ■ ■ ■
. A  Cbndffiim .QuetaUea
Z T B J  W X  U J  W B Q J J  L I W U K L R
H T X i  L 8 J 8  T  M K 8 . - . 0 X B V J B  W
YcetordaTs Qrypleteietei FAITH I« TIIK I’KNOIL OF THK 
flOUL THAT n o ru n u a  h e a v e n l y  TUlNUd. — b u r - 
SRIDQB
Tha kiddfoif! 
f m  Narte BmI Betek
I F  t v  Dlite
4 A  A M  « #
Opening lead—king of hearts. 
Planning the play is declarer's■. AwwimMmmmMjmma — -lamaiiaa ait foil II8 -wrwWCWa faastmRlwBSfw”'''*'wr®PCII*®DRlaCF s'
but he does not meet this obli- 
gallon fully unless the plans he 
makes are thought out to the 
last detail.
Take i  case Ilka this one, 
where South la in five diamonds 
and West leads a heart. Prob­
ably the Instinctive thing to do 
Is to win the heart with the ace, 
draw trumps, then play a spade 
to th(f king and finesse the Jack 
on the way back.
The finesse would succeed all
rti:hi to* ««to»ft irtstii 
fa il mhm tt turaicl <»i touit to# 
tpaifo# »■«# ibrtded 3 4 .! 
|>r£'laref »t»«ld §a down ont.i 
tortfeg two club H'kki and a! 
ipadr.
Tbe ebjrrtoon to tht# metbod' 
te pity tt to*t it  fatla te tak#! 
into i'«j.ii4eraltos tbe poaiiUHto! 
of W rit’s having the dou.blrt«i 
l.rn te ipadcf. Stncr ih ii U 
»«;.fnet.hinf ihat occurs in about 
I ’* te all deals. H is a factor 
not to be ignored.
Planning te lake a spade 
ftnesae is certainly the proper 
approach to the play, but when 
to lakt the finrisMi la a matter 
of at tesai equal impoilanet. 
The proper time for the fleeaae 
is immediately, that is, right 
after winning the opening lead 
Wllh the see of hearts.
At trick two, therefore, you 
lead th# two te spades to th* 
teeli. Whw tot BMStte ttmtetai
you lead out your trumi* and 
then play a low spade to the 
king.
m  tS f felvii! filhd.’Weal tiaa 
to play the tan on the king, and, 
when you now return a spade 
from dummy, you are able to 
finesse the nine wllh assurance 
that th* finesse will succeed.
It does take a certain ammmt 
of foresight to realise tbe im- 
portance of playing a low spade 
from dummy at trick two, but, 
after all, one is espected to al­
ways look ahead and anticipate 
the answer to problems which 




Planetary influences make 
this a day in which to be realis­
tic—end cautious—in all things..
!ia-
s
This twrtains to personal re  
tionshlps especially. Steer clear 
of iiersons who nave been. a 
source of irritation In the past, 
and try to avoid misunderstand­
ings with those in close circles,
FOB THE BIBTIIDAT
If tomorrow is your birthday, 
’our forecast for tho next year 
s excellent. Both the personal 
and business aspects te your life 
will be governed by generous 
influences and, if you take ad- 
vanlagc of every opportunity 
presented, you should do ex­
ceptionally well. Chances of In­
creasing your earning capacity 
#nd generally tipgradlivg yoiir 
financial status are indicated 
within the next six weeks; also 
during the entire month of Ap- 
.rllr*'*'tne-»>lirst*"three«“weeks*of 
September, all of October and 
next January, Just two ad- 
monltloris in this connection, 
however; Don't engage in spec­
ulation next week, and do Imj 
conservative in money mailers 
during the first Uiree weeks of 
March and throughout June, 
when you may face some unex­
pected expense?,
Most auspicious pcrltKis for 
AilXMglBgMiflUiaJBMBBC
and/or expanding along busi- 
ness lines: Between now and 
February 15th, the first three 
weeks of March, when some 
gratifying recognition from su
periors may also lead to addi 
tional responsibilities, the las 
week In September, tho first
three weeks of October, the en­
tire months of November and 
January, Do be careful, how 
ever, not to antagonize super 
iors or business partners in 
June, early July or the first 
three weeks of September, how 
ever, or star-promlsed advan 
tages may not come your way, 
Ddmcstlc, social ond senti­
mental relationships will be 
generously aspectetl for nwst 
of tho year, with emphasli on 
rpmfoice during the balance of 
IIi Ik mcinlh, ihrnughout Febru­
ary and June and in late Oc­
tober and Into December, Try 
to avtiid friction In family clr-
March, lote Juno and' early 
July, however, or you could 
ilK)tl what otherwise will’ be a 
piciurc of domestic b|iss, Most 
auspicious |M»rlods for travel; 
Tlic balance of this month, tho 
first three weeks of May, all of 
November and December,
A child |x)ru on this day will 
be endowed with grcnt iwIhc, 
remnrknble inluitioii and a flnle
(aou.v. Twt 
AWf A ASIOUNO you* 
<U»HOU«i IB A 
M f « /
v w r o o T T v o u
T»*l»OWMMaV 
TMfg wVNK?
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IN A FAMILY NCVCR ,  ^






PitB icx .GEonss. t m  »« a .
i*qpiBtedi ef a m -
cNPer a year afe »  oe <nal Im «
«• ŷhi* fowv* lor' ptf jw j  
SI coHMrtiae m dk awidhea* ad; 
tfe* im  | r ^  
foaaiT 
itaarfat) irata gfofof 
dapkcâ  at a &qpnine Ckwrt. trial
hEM t t  16D¥ia£jBiei' lifiL
ĵikyL tyiuiit' (ispgKE
Ti*iy|l i  a
VALLEY PAGE
9 * m *  w m jm m m m x m m m L w m A g .u x .m » w m
Norih Okaaagan NatanlBls 
Hear iUiout Easien Safari
mm* w m  afltialaWwi.
\  „
Vancouver Bride Marries 
Vernon Research Engineer
A MtmMmSighit gmmmmnmmm Mt
Sac. 3A m K M lM d W »G m ia
 ̂ iSiiiire BiiiidMtt lysdi Het- 
Idw anl fAaiOrt*%. l|# ;
IM rfifoiaaAataay faf Jhif j||aa|
Micgŵ wgA Btoaciî  fit
V an i Hat fin«Ma ia tia
m» «i Mr.. and Mr*. Teaiil Paaik- 
' tKk «af Vrraeaiu flw  twiilr ♦' i»|
r a away ter tew Iwtea. fonf-l 
W ta ta  «iil»r»*ted ai ttee’. 
flMMtatHWi tmtnmmy teeid «il 
Gf«v.e £,va«i#i»c.«) t l a>*«4 ;
Ctefoca. Vaaesiwvfar. .j 
Ttec yamg teiide wat Ueawlafull 
and rharaa&i * i *kx m im e* ta#.’ 
caadkmi caurrik to ioc«« l* r !  
teraaefrww©. Vtesta ctenr'saata#-; 
fiii'oi&t elecoifcied tae rkmiate..!
Tk* teride wore a ttoadcr. loag' 
jp%B te fstm h iM  'teroradcJ 
A* »#«y'>troiea-tacra«c« »iAate«p.
©cSfcr. ♦w«*ta**n *M
a fv d m i 'ti-fciB ft7ie(«ui4 
tmyss* 4atm,- Ttee terMal Im-;. 
q-mi ami te red tm t* vita • '  
tef-nra te iK ily arimc«d m *
rf'tsiic**t. .,
M«r iK«iid te tesokor v ta  Iw : 
fiNiiiCtefcE.* '
Am tendnmajii, ««f *  .Mus! 
tafi.i-iL̂i«. ASeMdader te VasteKrtcr':
•A i il ii«  B i* li F ia in rtL  a »afc-t 
tm te .tat ipoera, te' Ktlswaaa..;;
A l tafM  osatis 
teacta As'vm* te <«i vtek'«|.i 
Itet A t e  in » t wa» i t e % l  
fJdti (Mi fraTyt i  aa cs 
teia «!•*««•.. tad a 
t e f  at ta# kmA, ftety' «a
taJa ta-j-aaa  a mj
%'artiM aa i a tetew r te <ta«;
4P « te  ««» ten late mm.. U iir^
«#• •«*« tmm Vaitafa te Atei 
teetiMNi aai. M te  T te e r  te;
tanwa atei l/HC. tei* te e t, t e  t e t e  F»*A-!teai te a  •e a a ig 'te ir te te tr -
m w A ta ** lA rw aw  'I” ** px:«i6te a m*m to ta t'jte ; teer t e  awtrnawtem. - .. , •
««r« T te g r 'i* ! a tttb te te  t e  pne-tealy am  t e !  SyTlAND -  TW n r * i »« i-* u
tTnrTfiirirV^ -  - *l rti»a t i w  Ne* lersefo U S -A .ite t te c *  misk njmkm issit ta : i te  "ham. t e  *M  te !*?  ^  ^  i** Mmi*4 tmm  te
aat m m *  te  a < teaay a a tte lS ^ ’ m m vm i
wm  a 'P-JAitei i« ted te ia i'-r  i . , I
Start M lay
t e  laiiaii* .««rttaf aoaa iM y- 
; teaw lor t e a  i  artil l a  t ed  
ia tewmarl t e  data 14 at 1 
t e  mMmmm m  tteatgi 
t e a i  t e  S teay - t e  fc 
tag pra tte  starate  taktef
i f ftata 
BAtA
at I te fe l
l te i l! * r | |
Miwint.iiaBarters ytte*
SMMtaaa CteHtef C te ; Jiojrc*!
JMiltataa t e l ia i e w i 
Alra* M tefliBaM. tea lta iM  
'Omtag C ^ :  W mitm Wm*,
€ te {  Aaacaa te re iN k . Bteita'i 
aatioBal O a te  Clita.
t e  te a a r te t Ia  aoaa iteja* 
:<iteB teancta ta tte tte te t. 
'P ite o p  teag teM ia Bateta 
:Am, data l i  t e  M. t e a  tat 
vtaaar te tte iteriet playdtaMi 
pats «  ta te y  ta taa^pw teai 
ia Kt tatoota t e .  f  ta %  
Xbe ... ZT  Wtatetetenaw
'*D" Sa ta» year Iteag teU  ia  
iVaactawer, WdA n  ta lia r e l 
ilMA vita raifcs freai aU piaiw*
ia f Uttmdm »«4
New Boxes Ready! 
At Rurtand's P.O.
t e : t e t t a s t e . ' t e ! a i » t a . t e * v o « ^  ta - ta a  tew ta  l ly u a ja a . i  v i a  te  t t e  iu ig fe i. ta ta liy . 
ctatals te  c a a ^ a s f ta Clsta ta Ite  Btata-I m . ,« * . ^  _ _  ;
« r« A  ! sta Sctete ®a tes. y ta r'a  stay as I w
f t e  eterpca v tta  ta tmm«~:* waster ta hmmm.. t e  te ie B ^  
tea a m  a fa« at. 'ta UM -'m  t*m *  trip  ta C atea.. H e |d ^  
ta » m  a te  a k m ^ -e ^ e m 4  asta a t e  rt« a ta *  
rnmhim * t e  t e  te  w te  'tte  tedraaoa ai^auaa ta T i»-! ̂  Z T e S ™
am *  testra re i. i « « » . I t e  teadaag i*  coated-1 , * *  .
• ita E m im a s tte a a tiv e ia a -5  ,£ f“  t e  afam ghv a
ffita ie  ia te t ta t vw a te te y  tar te e r  tae
ite fe ra  stfM M t Ika  most 5 te w »  |»©grAia. cs«a-
i f ^  “ • 1^- t e  
a i t e  ammmd ei tie  k a f’-t*  ̂• *' - ' tlasAei
, ,  *m  taeaBseive*, Stavtai t e ’ ^  ^  ^ '
____ Av*ra - "''Oejy SfEVE® yeaLsrs ■, € liiii^ t» t.s  ptrtj"**' *1 P ffijij ■Rt»fUL\T> -  Urn m m m  ta: _  **  * *  ^  ^
tie  R s tlte  I t e  OSk* has! Ctatai ta t e i  lasii ta W tatefsi e*2 for vta teetts ta ata is 
te ta fta w  son* a lW fa tea  t e - ! t e  ta i t e t e  mamj tM M tm im m m s  t ie  rm  tosseem's ©oa- 
a g  tita fast a te ,  te a te e .m  m  gta to s te a l at a ii ta rte ! teats ta t i t  aev tacA te  t e  
^  tar a te te a i p te  ta *K « .» t f t t  ato- G te e  » w t i  taey|te  ^  a  t e t a T i t e r ^
. . . , J k i* .  it .  I I *  set resm  ta t le «  1 j. , 4  *„
H e  ite y  has te a  c a ia r fc d 'te  s a ia r  srtai6e*$ is tkat'? , » o te  i  aas restared ta 
t e  th* p r ^  m  te e *  h iw e ite y  jcw sjiaa taa»a tta raey-g tae ra l
te a  re a n a a te  ta ® te  ro !«a ;S e»* t e  Jsa ** th* ta th* ft* *  ievaed
ia r aa a t t t e a l  m  te e * . *  p s s te W ^ ta  t e «  ite ta iig  sa'aas ia tie
te arrti-e s te t ij.  Ia t e r * *  ta ,|% * W ia a te  'c te e e ^  Vallef- ia  Ms repiy |e
tee a te  is fecai c te ra te rJ n , b'as ^  *®* M te i ite i
itavArd d te s « .. reeedv A a  •® *® ^ iiiA rte iia f ra i*  as taese a«r«
B tew a ite r Laras aatetetas^ ‘ |ertei*faSi»« le f
H at lie s * a t ite  lte *»  a i l  tee? I t e  vas aisssralisi o&ikeMk*. attacsMa ta la ier ra w * I 
v te q p a te  tar He a te s  ta a * : t is ii*  ta Dar e* &al*»m. i*«yae» bam.. |
t e  ra te  fe *4 -f|*e fie  t e  t e  eteg*.. H « !  i*  aw te r i t e r  Dt IM te l 
.«#®**t ta t e » v t s ^  te *s« :fc te *e 4  s ite t ta  iv t e  H a M iM w ra , I t e  ta '" t t» " C » ^ te ’ 
par#, t e  f t e ?  m m  ta •# *'!*#» • t e  a* a h t e t e  e w i i m ^  'Sjm te
'"'" fei a|gy ''v ig f|f  ’ le y  ..f>' •
.........................   Mta* “ trite  l l t e '  '
t e f a t a i t e v m r t t e  Cwteg Otal; |Jp|tfctere» air* bswa M -Cteite
H te * , e w B a g b tw  year.
TONIGHT!
f;30 t0:30 PfIii. mmm i
m i F H O M I  C O M P A N Y  
P R IS E N T S  O N  *‘F E S T IV A i*^
T H E
ieheJ
w t te te
m  A m  m &  h . c . fa ? « im o € h
*¥•»  ©I'te, ¥'*»e®e*«r. 'P i t e l : Scouts'Bottles 
EimSuniOf$150
■itaNte, ta  t e  m fte ta  a  ta |»ffiif«*|f»i
ta S tep ® ** te__«»| waisswatas ta s»p»* d m  taj 
aforsM*: t e f  vsi « iy  i»a«f ta I
SitgsiijSid̂
fp a rte  I f  He ®At»«ltt fitaa.
fife# P t e  t e t e * .  a te d  ta 
»a» tawewk I*  «**#«*»; ' t e  
ta' Boat fteg.’ Mr- W te  «e- 
l iA ite  ia M i talt t e  « m  
» t« y  ta M» m m .. He pw erty 
t e  Mffedlf MfolGES m AN  S ISH e  lo te ta  la ir  e« rer 
betoted ta a VidoiiAiHefa eii-
■ t e  !«'•*§ m i*m . m tie  um-mg. |ia  a ita tk  dnt'e SataKiay. f fe F j“  swasiired e% lt 'leta tM t*
H a  Iwtaa t e  ham Mayi»«r« a*4«d «  W'»a«is»tataas efpreste  by J ska SMp-1 jBcle*.
tarlste li^eeak at. Akammf MaeKf««*.i«r'«*ta ta Ske t»y», t te  *!***»...
A s|ia«tiA9 hour of 
POiim r m « k  fttaj sortfs 
f o t e i^  f f te o 's  ce4«- 
fe te d  cQffiRfMiser, m td m g
'MJfeHltaltafi # âtaiiiti'P*
A iteS od  'By
C N M M te S4ipl4 
fliM e B lte iitl, 
C te tt« D *te .. 
CMm*  GhQMer aimd 
A ikttte  i i d t e lH
H e  gtmm'y'mamm  a « e  pw'iis«-ta»ra m itediQwee* t tafttew-M*eKfws i.pr'' , - - ■ -
.Wwk tefcta a m  iiisnii*” '" l""WteralM'ite. t e  fra te te fe % «  .Jtei**”  d  m  Imm  a m  p-i^*
|» W * *»«»»«*... H e  t e  « W  t e  tta* ta fe©ita»ser Mam He
©!*«■ pfm-, tatas Opiw# andil^taak^ Mw. jm  w »  tkm um txf MraSy.
Cam  IS tatea -ta f m  ©»«wR-;g^ Ite ru to c , Wed G«a«a»y.,!tw!bw at t e w  P ra w  Smq?’ .-;] As a ta ifeiar tfk m
lata, ammm  M M is, H.. BmU.* tajisvmi to r watosf « i *aH««d tfepHto fe *r t e .
»«««..' tiia atoe Mr t e  IMs, H*s(H UBC., flta f.r«m . a fra te ta  ta ;pm botsfos ta He i
'rv ty m  »»*a ' ' t e  lantay ta CMser.; | e t e  MMta. «* liM . "fk i»  a 'lil f «
fMtis 'ta alMte ''■«««»». b a » im * ‘A« *•«'»* i*  teaeain ^  ta_* p te  taart ftaaa-
H #  m ta t l « tor.. ta ■ ■ ■ * . :« *rM » e ff. ^  *** »#* t e r , -  » **
mm a It f  a] *  totafsawa Wta i *  t o  B* 'la* t o a t e  a BAIf. t e  a’ iw w a s ie r  I t o t e  J t e t e t
ta f'te tav i ti»j'C»>«to«s*a-«la*atfa - te  Naf-iMAJir, Mm ** * r w  I W  t e  aa
upairnali :i*Mdtaaa AsrtMMf H*'
Ai. t o  f*f**to a  »  'tirtota  
Prw* CtoMMMry Ball. Cto,
flHiiwi liflilE l
ta t. t o  hnm. 
fta tf* ..am ta 'Urn . te  *r*eai’ 
iito i vfflta I t e k  t e  fflff-wMta 
J%* e ie tia t t e
eaatow's tMcre*V • to* V
|Mt*#»«y ta ealtorwa. t ie '  
fetaig v iil fB-fhe H f i ir
Ak b ifi iFd'ii fytar toP " v’vff«
VALLEY SOCIAL NOTES
RUTIAND
Itr, aa* Mr*. Mttgh. titaH t e  
faaiiiy ta %*ai«>«»taf' • *» •  !*• 
f-rai 'nsitarf at to  !««*■ ta" 
Itii. SmH*f paifvtf. Mr. t e  
Mrs., GMfie itite a ift,
Mr. aad M*«, I to  Martia t e
PNtif fm  rMhtitak. Jaato t e  
ll.ai»)Sy. ta SeatUe, *m * r*r#e»! 
te ttat at to  ton* ta Mr, 
Martoi'a oareeli. Mr. t e  Mr* 
Hatod feMrtaL
M r* L. U. V a tew . t e  la r 
fe o to r Ivaa Wotaaty. ta Li
etas. Ntaf, who la trla itisf to * .
k it  far t o  eoaet l» vtsil to ir  
sict«r t e  l»atorm 4aw , Mr. 
t e  Mrs. Gil'bert KeiSdty, West
Vaatwivef.
Alaa itta r. v ia  is a ttte la i 
CaSfary TechMfaJ Sdata.. was 
a If4iday visiisr at tie  lome ta 
M i l»ai*ai». Mr arta Mr *  Peter
iSfrf*
Mr. KaroM IWdred t i ©a a 
feukiiMfn trip  to Rfselttohe t e  
Gtadeft,
Visttiiig at t o  to n *  ta Mr. 
t e  M l*. D e tort Bartvr hav*
Heir •Q©-ls4a« t e  daugh­
ter. Mr arta Mrs. Dantet Uhi
Many Friencb, Relatives Honor 
Winfield Woman On 90th Birthday
W IH Fim v-M ra . U iia  Gib­
bons cakbrated her ntottieth 
iMrthday os Jan. f  t e  M at­
tended t o  btrtbday party. She 
was t o  recipient of many good 
wkhes. cards, ftovcrs t e  gifts. 
There were two birthday cakes, 
one made by t o  daughter, 
Mrs. Laura Walker, and one by 
her dauthter-in-liw, Mrs. Harry 
Gibbons.
H f i *  were phone calls from 
mcml)frs v t her famllv In Mani­
toba and Horsefly, B.C.; also 
from •  t f t t e  in Vtrtwi*. Wmi* 
rrs from all her grandchildren 
and the family presented her 
with a return plane ticket to 
Mantfofe pltiif to
tue this summer.
Mrs. Gibbons was boro Leila 
Williams in Watford, OnL tn 
n i l .  At the age of six she mov­
ed with her family to Brandon, 
Man., where In 1M9 she married 
James Glbbmis. They came to 
Winfield In 18M where she haa 
resided since. Mr. Gibbons died 
in l»4i. Mrs. Gibbons has 12 
children, M grandchildren and 
40 freabgranachtldren.
Atleoding t o  birthday cele- 
brations were nine of her chil­
dren. Mr. and Mrs. Ekrl lU l 
Uani Sherritt of Winfield; Mr. 
t e  Mrs. Harry Gtttons of ElU 
son; Mr. Melvin Gibbons of 
Horsefly. B.C.; Mr. and Mrs 
Clare Gibbons of Winfield; Sir 
t e  Mrs. Allan Glbbcms of North 
Surrey, B.C.; Miss Marlon Glb- 
twni of Winfield; Mrs. Art 
I Laura I Walker of Winfield; 
Mr. and Mrs, Howard (Ethel) 
Caitle of Dawson, Man. Un- 
•bUt to altetKl were Laurence 
of Winnipeg, l,* lli of Brandon 
and Willard of Clear Lake, Man 
Grandchildren attending the 
pdfQf Wife M f . titd lyff*. Mtff. 
ray Sherritt. Misses Margaret 
t e  Marlon Walker, Glen Gib­
bons all of Winfield and Mr. and 
Mrs. Jim Walker of 100 Mile 
House, B.C. Great-grandchildren 
attending were Joan and Brian 
Sherritt of Winfield and little 
Timmy Walker of 100 Mile. 
Friends present were George 
Williamson of Vernon. Alfred 
Long of Gladstone, Man., and 
Jack McCarthy of Winfield.
ftanBy 
le ft iai
ta 'Ifea Creek. Mr.
Cteek. m  t o  iwitwiitaton ta 
work CM t o  big dam p io je rt 
Mr* Lid t e  t o  rhiMrea i«- 
ma»«i®g ft*  an addittonal v*ek., 
Al*o viMiing at t o  Barber’s 
htane have been to ir  •o(9-i»- 
law and daughter, Mr. t e  Mrs 
Gary M to r ta Port CoquHlam
Becfst l i l t  tor# at t o  bom# 
ta Mr. t e  Mr*. Peter Risard 
haw been Mr*. Rivard’s sittet. 
Mrs. Fred G oitttltof. and an 
aunt. Miss Helen Cossrltog. boih 
ta Morae Jaw. Sask. Alio visit 
tog hav* been Mrs, Rh*ard's 
tootors, Roger t e  Frank 
Riviere ta Edmrtiton, Alia.
Mr. and Mrs. Richard Klaws 
spent part ta t o  bolidsy lea 
son visiltog th ftr ton-to-law and 
daughter, Mr. and Mrs. Louis 
Scnger aita also their son Robert 
Klaws, end family, at Nanaimo, 
Vancouver Island.
WINFIEID
Recent vtiltors at t o  home 
ta Mr. and Mrs. AUan Porter 
were their daughter and son-in- 
law, Mr. and Mrs. Arthur Hayes 
and family of Vancouver, daugh 
ter and son-ln-Iaw, Mr. and Mrs. 
Vero Burnell of Prince George, 
daughter and son-in-law, Mr. 
aiMl Mra< Edwtot Sauer ta GMs, 
Alta., and son Mr. Clifford 
Porter of Vancouver and Miss 
Naomi Rozell of Victoria.
Red CriHS Seeks 
'Volunteens'
TORONTO tC P l-T b* Coma 
lia t Rid Or*** lone ly  * •  
(wuaced taaaa Tuwday is  m 
gaato* t o  "Vtawtaeea.** an 
army ta fe»id» s-ctota sttenta r * - ; 
crtalio ftwn every proviiic* p*i 
help ini|ur# a new mierest to] 
learotog ameajg pupils to pri-| 
mary t e  eleiseataiy grade*.
Ralph E. WtMMmm. naitonai 
dif'fc-ar ta th# Canadian Junior 
Rid Cross Society, said t o  pl<to 
I* to rtcru it at toast HdJlie vta-’ 
uaiiers from among th* aocL 
tty ’s high ictota m tm btr*.
'Tern-agers ksiow t e  (tear- 
stand chiWftn,’* he saM. "They 
caiB f i t  Ideas acre*# when even 
trained adults fa ll"
Sora* VtaustiTOi W’ffl am # 
as to tm  to pupils befeitd to 
to ir  wtrrk. or to those wbos« 
hornet are too cramped or atasy 
to st'idy.
m  i c f t m  fD cm i
The pr#«ie#t, Jm  * * - '
ao f̂oced the cLA bat M m d  
to t o  pmimm v A ' 
t o  Avduboa acr«ea km * aeai 
tm m ti t o  feaanrtoi tea to t  
f* * t  hat t e a  t o  .heavy. H #  
last te w  f®r to *  teatoa win fe 
m 3*mmrf i l ;  H a a te  I*. Ori- 
aaa prtaete ig Far Giroeraitos 
T * 0mm rnm m  to Wtoaasto 
'The f  hih is 'ito a to to f a a lto  
(tew  by t o  *i*IW tew » m u te  
iaa and |ih ta*® raii*r Boris
f i t e *  i t m m
OAK LODGE
RfST iiOlilE
ip a rte ii H oto i  G rotes 
ter t o  ra r* ta to  
'Semi-tavaJid 
Mr. A Mr*.. C, T. PEACOC*
2)24 PNMhHf St.
MGT££ 0
B u m f t m f M m m m m m m f f
REPORT CARM 8TAT
VANCOUVE.. ICP) -  BC. 
Educstkm M M iler Leslie Peter- 
sen said Friday he dltsyrerti 
with a Toronto Bosrd ta Edu-J- 
tion suggestion that school 
report cards and homework be 
stmlUhed throughout Canada.
REALTOR SENTENCED
VERNON (CP) -  EmU W. 
Meister, 30, operator of a now- 
defunct real estate company, 
has been sentenced to one year 
imprisonment for embcrrle- 
ment. Mclster pleaded guilty to 
nln* charges of fraudulently 
failing to account for money 
placed In his trust Money em­
bezzled was said to be more 
than 130,000.
D. C. (Don) Jtamstoo
Don’t let an accident ruin 
your future . . .  be sur* your 





THURS. to SAT. 
Children's Shoes
by Snyggc, Packard




Oxfords •  Slip-On Style#
Size* 3 - 8 .  Values to 7.98.






Geo. A. AAEIKLE Ltd.
Pricfs Effective Thtrrs., Frl* S if., Jinuiry 13 • 14 • ISffi
1 .6 9FLOUR
RoNn Hood AH Purpose 25 tb. bfoi
ROOSTIR COFFEE




Tray-pack; b . 33c
T O #  LAMB in a Basket T O #
m  M W  Roast —  Cbopi —  Slew ...... Ib. W W
Better B.J   4  lbs. 8 9 c
3  p» ” n 4 9 cDelldonf treat, CaitiliralBmtkllkAAtmL ' RRdfc'..-n n j  YnlYoaTt  ........
Bloa Gooea — Faiicy, FuD of VltMala "C* _  ^  |b s . * |  » 0 0
ENGLISH DINNERWARE
0 L '  > J ''*E S -  r'SfcVg# , '■*%
mr. •-as,;Nl5rtWRr’
Ik'‘'.-IB. , fmk/:. , i>" '' I s '
4 HICI HACf iiiriac
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Cbeck jur.bIg.4-pageJlyer.now.btIngisllversil for many, many mors big savings
sr f i l lV i /W e B tfB lrM f iU i i t e
SHOPS CAPRI SOUTH PANDOSY
■ V.. 'J.. ... :■■ Jl  V , ; '  ^ ■ ■. ■, I ' - ■
,m a a ^
M
WE CHOPPED OUR PRICES!
On Our Regular Construction
3 Sipetb POSTURI Mattresses
SAVE 50%
YouII Sleep Better,,.and Feel Better 
and SAVE beyond your Fondest Dreams!
m our Regular S t^  $59.95 to $99.95 ConstructMMU 
Made by the Makers of the Serta Perfect Sleeper Mattresses
U S Y TK M S  •POSTURE REST
Mattress or Box Spring
S&NIO fI) TOP — p i'tfjils iis f ym m ti tm fsaratofi, ffti*ua i. 
fesiilrfi. f l t u k  iiiw ie* »« li « f  aoil m m $  lappd < 4 ^







$ 7 0 .9 5
0 m  m  ucH
Choose Any Of 
These 3 Sets
EVERY ONE IS AN 
EXCITING VALUE IN 
QUALITY SLEEPING COMFORT
Ai! Ara Ava!!tb!a 






Posture Mattress or 
Matching Box Spring
Regular $99.95 Each
The beii In sleeping comfort and quality. Hcre'i 
a firm posture mattress with every built-in com­
fort, co\crcd in luxurious Imported multl-stltched
cover.
Mattress or Matching Box Spring.
SAVE $20 MORE
Buy I  Complete Unit, This Deluxe Posture 
Mattress and Matching Box Spring Completel
$ x q .9 5
"  EACH







Mattress or Box Spring
QU1L.T TOP — Built to give firm restful support with beautiful 








Only . ‘ 39.95EACH
NO DOWN PAYMENT
NO DOWN PAYMENT BUY ON EASY TERMS






I , t , I , » , f , S ' , ' ,
■■Al:- .. r : ; , . . . .  f. S i  i  ■ ' ■ ■ . . d . v r ' ; , r  ,
Playoff Hopes Dim 
For Rangers Now
■y f m  C4!i4li|.%N r fE S i ifcsteirt t o  ten* Wiiiip M Oe- Hm mmm far t o  fo r t!
•  r .  ri;*|6«a R tf Bitoffi t o  i to  f ito *  ©wS?
*  -■ fetsso 'Biosto Bnaos'sta lsv©r wish 'l® tfNfw Y o ik .R ir f l  _
ksfpm jt v m p iy ^  i^kmipkj m esass*** t o  i%as5Ssteads vtoTeeeetiy
vtoa isa m'mgrn- Jtot MeKwfo..Srfctesim ® a  iis» * t o  t o
i t o  m heii. wtil b* te Cs:;eafa K%dt Mtwfe
ta  smaisied NHL.Asm t o  t o  re®,»i5tor ta to"csa*X»ts**l M «iey Le**-,* sesK *.!-,
1L*_ flftoi^-at Rar,jeis Lave viy 
arc* f2j3it ,g4ra*s asa ',<<ss setts j i  tae c*'fi:,eT en'COuEler. 
ia 3S gaxaes tos yesj.
C Ltot, 24, •  fciuve.
*'X2 *E to •  Krw \'s»r« Lc-»p'i:,3l 
J»a. 24 te tsLerga ig im i s-t- 
fW7  Fe& I. Recovery «  es- 
ptectesj te t*s «  at t o n  iia  
£ao©to.
T I*  ftvt«iiotaH&iiae. ITS-fxxto 
 ̂GSiwft a*fr»trs.ted as ©il » •
I  iia y  Jas£ samaiesr aad fc*i b*«e 
- 'piayiEg a to  a steel ba©k brace |
Esai# Frascii. aasgeis' geE--' 
erai sia,aagei-c©a.e3, said t:s.e „
irACLEif KmiimAiimr cwiim -wm . im  m fell
I W i g t o t  Sandy Kouln 
Chosen Male MMete 01 Year
»*-y«*r 'veteraa a t o r - *  toifcl 
m% t o  ietorf*^ Flky. itoaaaff 
rlatoed Ite w a s a l playiafi
tsaoeiffe
. . .  T t . . . . . .  5 5 . *  U - .
 ̂» - L r ,?? : r ^
Fieiissr. » t  » cfcee’Msi a  S u to /*  «  '-ir^cry! Ta t  w ed  t o S
Fad »'iT gotsli iiwi K * ' ©vef t o  M*f4* Le«f». 't ls !? ’ * » *Vt ea . »  to tea -?--------------------------— „  * Atofte ta t o  1 ear to' tSfo .» toowgaest ev  e»r«er
i t o  A„.M)fcUied ifeess... # arotiai' to  Kctaai... He %■«» to '
, 'Ito  Las Aag-tos Dtadgefs ita r; aa tonal aaanl a  ifo3 
^ ^  2 24F rsV f.ia re% to sta | S e rte  a  t o  pcil t o  IMS 
;S«S fe a l^  cast Ly sperts Pdmcctoi bastebafi . S
‘ ers t e  »  t o ;  flail Hodiey. On t o  ta s u 'ta
I P = ^   ̂ ' toee poau to  first pi*:©*, taa
S.3«ly beara. t o  aewa ta Saa  ̂to  ieee®! asd »■« to  ttod.
Much Laid On line Tonight 
As Bucks Confront Penticton
Wi'».L to  sea.$iC« al'seiis ras'feave woe Mmself a f®ot e® tto '•'tore to is feileteiSRf Ms iSaady receivtol I'll |»i3E'.tt aoi 
5 co.,ri.e t o  Kei©-*'ma Bu-rk-•! Backs after his fin* p e rto m a a c e ''ta f-s « a ,s D ©  tetey. §taf.;Rrafltey 15S. 
toara •tos'.affected'fcs xry to c«sciid*.te‘te KaraSo^ last v*ek.. i,e* ® ^  ■:i.-w ■ 3u*5. mxxf -j sj 3P„:s •--v««rrwwnte.te.« â** sM.il W’rrK Li 'S --------
aad, te ssKE* *m m .  Ms i^d ^a te p  t o  O itesaiaa; scored two foais. assisted ta e - 'l lO W  t O  f O i lO V d
iijiior H.cifk.ey Lear-te tMs •toi'Fgio ©tors a ^  ta*yed"i'e5  dê '’ D*ri> 0pm  isto-
^  toee mportast fasaes, jfe^vely. Ato» «p ©a
“ f.
Giloen s^j«4 l&e M i -'te-i -  — ___
tofo* NH L' sitodto a A  tto P * ‘‘* ^  refalax QJHL for t o  & « to  alfl toj **I toak mm rm * terlMs «*-
Bmmr* fesr tto last t o «  f»stes left'Dto Httort. Dave Haley aadltiseal im m . bftM I still mmst *ayj
'S*s. scorisz m  *,>3*ls t e  to'aiiies. Tbiee at Laaie,«rp- StreEg.,_ Etai-e Coosiss *iii:hasetod is a kam gum  aad li
tef w  M  aasiiSk .tie sAmai tkr.«« to  ito road.. |lito,y sm actito at boik tol««e; me a treat toai te my
IkMa te M 1 aiE** to *  jear.." I fm im t  t o  Backs 'w ii te s ik !* * ”  fo®®* * •  «* t o  toes,- »as«.s 'ito  P«*ii«rs," Meo-
Tto Baaaers tov« torT. to*eM&a Bitocsw at |toBis-| O f fttot, c«avk fkte CMJey is rf*k skrt-
f t o f  f to y r t f  tot''*##® t o  toe*#.. T to  are i-t » t * y  4 * * tn - ’
mmt aaal t o  NHL at a ra p d ]^ ^ ^ ' t J f  ^  1 aw fk t t r te  t e
fSCS tSkieiS" Ji llBriS B̂63 ■̂̂ '̂ '■̂ ..'|3(C:®S'#€»d 9 ffW-''aSJ£ te
k c te ^ a M i^ i ass:-r* to ®  ta^pkimst H *m t Ver«« tos ^  c S i^ '; 4  m J k l S
« E f  t f  I  rO S irS H M  FiafC. H-CE is St .'S.ta&» fer.tJto *cc«ie,«.d fer' csgF* ta t o
: Fr*E,.m Itosdav tne tocfe'i-os a? a am y:il ito to T Y  tel'S sawed aaaan Veinoa
ito  recaii ta Do'lh i • ' . a c e  s'sik Kaiiikic^* i&i^misnmMr Norra tai.rsaa. Ret
Ri?taiii« siasi Ray CLliea fios'Xi i fisre. ■; to-iteers feas cautfel fir© and
j t o  ' Affiericaa Hoc'key League I AiKtor reasc»a tia  artio®!, ®f tiie
'fajtd for-tfte-d.efwai'effiaa RodP'b»iikl to tot sod toavy te-jto®’ lasies .̂ Lya SwaasoB 




tdm ter tmmit 
t«l:i«f ska
tesitkt'Se- $.'»• 
f*» Sad SSiet — 
Sta
•3* -H... N'eit year 1 tope ŝxa
' attestedf Itarsa leara m tto  Cestral Fro-|e.O'ce» tue;e two ciuas put c « a , - f o '  fo* fo -r asSiitsi 
.:' I fe*si«*,al Leag'ae. Cetstre JiTa;fo-( tu'tie PciiUi'i'tAU visatea itoj*£k4»st \eraoB.
Penticton Downs 
Kelowna Squad
l i . .  » t I. ,  V = P fo N T ir rO N  C P> ^  P e e tif-  
O to f Sito* msi! kav* ttw.i a,H-.»ia,i's dom te  K,e.teS'R.»reiur-aed to yt'e ■ *** Kt'-i'0'»'6,a. Tl»e ga.!ae
' 'tass a m  a m  m iy  IM «* aap.\mvm, M to  M rtto a  aNI Mai- te
t e *   ̂k-n te ^flay _ te t o  .fvdjrtifo \* rm  Fiay'te* to e to r  a to ; tMne ta a "t o i t i f r iL w '
HIGH HYER WAS TBI FEET TAU TO FANS .'if sate
Ptaer Boetafi, tL* 'Oaels** 
jMalkceper, ttod t o  feta ta.U 
m fasi"' '*>''#* tod aMraiatos
as to  fT'sUed t o  ,1*1! darte f
'■•,»©«• »'ita 'Tottokam
te Ltak#*. To.itesiii.as'i’i fTatai
.S*.'a|, Itat, and Alaa G'ilieas 
•  atrk -to 'k«g .e'Strk- C&etos 
» '«  t o  ft,r's.t div5i;j(c® fo m , 
2-1. *AP
Ernie Looms Big 
In Toronto Spiel
TORONTO <C P i-E ity« E itM  
ardsoo ta flefma. fow-Ufto Ca- 
nadiafi afid »'<<rl(i rurlteg rinm- 





K to tto  W tLe Lsew  tte" Its s r tt •itM  ^J i,, Pa\-e Ijtoves andfiinsiii |g t|j|> J'gveiiiW
S a t UT d ev afwrtr.t*«1 .Hkcks tto ir fus.tiM ike Dar6broakb lakte f fo*''® ito ke v  Leagto.
I*.M «a..:uj..a,..sii.. j p-i.ii.rK'tc« Terry L u s to 'fta s  arte taa  *aa!.- w to
liHL'VjOwsI tiei'tom&Bfes -ta ,t»ve t o  fits is ttoiriW avse p.i%iaa.L G w L w  '13'si«'
m im  ta  t o  Bwks m a  aSs® at | test m m tm g  a« i eaa to  s»u«ted!*.ai lto i«  S L to lts * ' to iitd  s»- 
s'lake t,£*.!g'|il.. Jtrfia 'pijrt«* '•■jjl't'® t® de »  * fa » , Ray R irra ; fitaeet,
■iry ta fiase t o  i».ji to'ta''«®;te * * a t o r  .nistee-irr t o  Eter'ksi ' to.i"i'v \i».r-t©ypy *@| %m l« e  
feaawif' aad w « 4ta leaa** Ma-ve Lad mdAtmi *ite  ai are:Rf.|a«'m* fa*|.
finally fa t b it rirak untrarked 
t»aS t o  Li.S. rusk inad* m  lais- 
iakea ua t o  to a i efid.
Otisef ritiks Ukrlv to tsve tlse 
Mdsy as f'if'ii! rtos take to lise: rtiffe»rd.:.-tete trmibk are ikm ad 
It*  lor tlirre djamf te t o  Ttota-! by D«s.g Carserste ©I Ch»rk?tt*-i 
Bateeiii of a i*R n '« *  rwisw-yp is lait < a
RH-h*ftl«te. tutm g am  tiummmimx sita tm  C arted to p *^*”  *
Satkalfiiewfcii rml, ta M*l IVrry j rb»tsf'.»a T e r r y  lirassiteui i ... »w»*»er ms »#•«»•
By THE CANABtAN fBEKI
Aaafftraa l# *f«aPiRsbwgb 2 QiAfl)« i 
Provtacaee I Seatsie (UTIL!) |  
Wealrra Ltataa
perilaad ♦ VieKarsa $
faiemaikMial Leaiae
Ttatate .3 l>e» M©to» f
Quebec Aces 
'CutNolce'
I f  TWE f*AN.UIL%?| P1ES8
Qaetoe Are* rstey be rwaway '■, 
leader* .©f t o  Amerie.ia Hockey 
le a fd t’i  Kkstoa IRvi&teB.
tHtar,ref«teito« em* w  ,.©e
««r-ee m t o  tWHL. Dai# .SdMi Mae ilay* aad to?ayBe lfe*(^i,.
Bta* Be.liai be b«^itef to d idyke ta Kasetopt.
A||e Kaarateja will try te f#f 
wiifote tm gt ta (to leaffw** 
leadteg |̂ alt,e®der, team»a»
P nisbyffli I'tereeia.
Tite I'lereel*. distata raniser*- 
ap to Roc.feesier A tiierifais* -ia,
il»« «esi, sliad^ ibe .to *  2d to’ sfureHirEtJOEed
;te oief.M sit ai Q.«etoe Tisesday ||iari';!5i«4ga. Alje kwied
ttetwtea t o  P I* *  for to  
Of late Beli^ bat bee®; 
fiarttetaafly tteae* aad rtaiid: 
beat t o  Btoki all by Miftself. 
jf t o  rat# ar«ae- 
Oa t o  H ita iftii ta t o  | * i i  
metatei betwef® to *e  !•©  elub* 
toBirtti'i fotaeta stoisld It* a 
tbriller. 'Came itei* I* at
is f  to bav'e to m  b it wbite
Itof'se and get ba*y  _ _
Cm*»v13*£ the litat toei,eist wiUllteto'Ba Are®*
Alj# A qtok note for the kids, 
far* I Pleat* rheek all pimiet and
hit bro'to-r Carnet and hi* coj-itKW Wjrtelpf. iforl Wiutarii I  Ito i Krtssur i
tin Arn«:4d. 'teeerta !hft*s*Ah 
Twetaay’f firit refund »«h aft 
autharitaUve 14 wte over Jim 
Shiftarn ta TYwofito..
Th# bt.* wettenser. a eoaitaa- 
tkte wianer last year tt'iday 
taay* ewre&t w«kl ebam|.il*«i 
Bud SomervOie ta S«.}jrt"tor. 
W'l* , to tto day’* firit draw.
Somerv'tJte a h a d t d  Chutk 
Kay’* Setaiteh t'tak from Perfo
T4 ta TWnday*! t»r*r.lRi draw _
Tto yosaif L’ SL nak eptta Caa-I Tto Nwttora Orila,riis n&k mty 
ada la lait year'* wwM f*•.!. * fc*jri.:«ne to defeat n.rsi:Ti.tt.eiB
Camertte u p * * t  
cliamt»i(« Her Cervsl* ta * toteirk 3
moatrw IMO te me of t o  opea-»„ , A lto fla  toator 
te.* rosasd’* hiftoit tcorln*'; Ldmoft’k *  3 L*«'.*»to I  
mstebr*.. Cameron toil 84 to! Nattb Stor# ItaeroMhital* 
Cental* te tail yrar’i  fi&at. jCamisbell.lutt 1 Hatb'itr-ii 4
C M Ktm m  O.AME Iptn-SSto*!
B ra ite ttrlft’* Matateba f < w - i , ,  
.»m# bad t o  easirit eight ta a U f'* '* ‘‘^ ^ l %  lism m ham  19 
te a I'im #  •gate.it Jaek Ihfiy-*-. OtaArte Jaaiaf 01^,
taaB,.k ta Kirk'arta I jile ,  ^ ,■QAtat I Lxdc® 1 Jxotu
The toftU had bnitef p e to 'te  t o  ISO Iforr.tek® first. rr«- C ar« o  • Fak'OoUidg# I  K ortb 'f” - •^'d fe*” '
J  ^^” 1* fo M.o*taa.y pasta* at t o  door a* Ito  Sia-,
I mp .i&e* tfeii i.ea«o. iaigbi** p 'a ftk 'e  aed It  du# tejdittm  * t* ff wlU hav* ttosr rye ti
L .e Z r'liT r '^ t ■ efoy i lura IS a goal pi'fonRaiic#, ope® for obietai Bsakte* tbeir
|0.to r A lIL  team to a« aruoa.I KyjaM bai to!way oeto t o  If*.
|w *f* troueeofl Sd in- toas'Je!
Tatetm la ife# first gsim t4 a I 
tft'irs* IhK'wgh four W eitrra :
Ifoekey !*» *« ♦  rlUe*.
Cary J a m li*  *6>*| a firr  J ;« ! 
ta *aua «m# le tiJ id  th# tight  ̂
fsm t at Quebec, te W'hieh Itebi 
McCord ta tto  Hometi and Cl*-1 
laad M o r t aoa of to  A t**4  
malclwd fW'ti'-fit'rlad fo a lt aM;'
•to tram * p l a y e d  dtaCMivei 
fwckry the re* I ta t o  way. i 
Th* He .J trailed all t o  way ’ 
al Sealtte at Dtm Chli fired two ■ 
fi>al.» foe tto  Tta*«:.* with to.., 
esitor* ftfl'uB * ff»m Jim Pow-’
By IHE rANAPI-IN P IE S I
BEMEMBiX BH;E« .  ,  ,
tom Lasgf'ord. t o  Casa- 
dtxa * |»m  ’'Tfo».t«» Tar 
liaby *̂ ta teJaiBt. djad itt 
ye»ri **o  t«d*y».te U to - 
*««d 73.. Bara m Wrymtsutb. 
N..S., Laagtrtd ran ••a y  
(rum bean,* and fteigfet (MJ 
toiit.i tomewfj iioy aixi IMS. 
w.hea to la»i ito tigiit ®f 
©Be ê 'e. Os-sly tn"* teei i%  
Mi£-.Jies 1* 11. to m k  «i. miisv 
early »''li»istpit.ejs w-te ouv 
wesg'hfd t e  by ts Itt
Srri'Icv vtM ■#«■ 
a lw tti ctotei « •
R'toa ©4? p if*  4 t tto  
R * ta pt'foti'Sf **  II*- 
mt. t o  bsdj ta ya'af ear, 
Sm'rt -mm ta 'to  bta|.,
CNte Trteea May Nta la  Tto 
l#«#*t — —Bed Owr 
iraitaiaaaiiii|i I t  Of 
Tto fliteali
Kelowna Auto Body
likS liteawM* Phaiat T llto
iJp ie tt Mta«r Bidf,
Shopt CtfNrf 
ShdpfrfMI C t i ^
Ihwa Vtafl I  MM, r r i i t r a
IhrwHth to  y ear.
te'mi early to th.# gam# and f(-ll:redfd wtoe the i.e-cr# read IRS 
bebiiiil L l aftC'f five end*. Hay'after rlfht f.ftaf.
BOWLING RESULTS
3’AI.LEY lA S m  
s iM i  Li;Aai’i: 
W tnea’a lU ih Ategte 
Dot Barb
Mea’a W ill Ate|le 
Kob Yamaokt
Wamta't l l t i l i  ‘Trlyte 
Dot Itarh
Mca'a lU fli TrIpIt 
Jtaui Naka
Teaoft lllth  Rtagt* 
Knockrra-‘--trnrn-im-fmit-'
Kooekm
Wamni’t  Rlfh Atrarat# 
Judy Ntka . . . .  ..
Dot Dach
Mea’a nuh Ateraga 
Lou Matauda
Team Rteadlara
Cbtrry tlloiiomt .. . .__
Knockeri ...........
Wbealer Dealer’i  . . . . . . . .
Laggtra . . . . . . . . . . . . . .
Sukl-Htrlkea . . . . . . . . . . . . .
te k y  Strlkea  .........
Numiiier Bavao  ........
No Nam*
lAcei .....






Warrior* 4 iSmttchs 2 
liajRirra S Hr ave* 3
l(*tliateto'«tB loater 
Mf JvtlJ# 2 Reitea 12 
Wtjbwm 3 Jaw 4
MarBimt CtaleiUla 
St, r r a « ii Navtef' f  hk Dstft- 
itan’i  I 
Mk Latmaaa fhilertat* 
MacDonald 4 Collefe Militatre
I IjltA Alda fiuA -fin  wan 
: Prtn idi .vc* r; a ?'»; i r,; an
11
MLRIDIAN L IN K i  
LAW N noil LING tX t'll 
oat  ̂ftamea** illih  Magte
J Vivian Harllfit 340 EiMMtkm h
«r ' Mea*’ lllgli tttegta Detroit «NHL» 4 Port Huroni»v.jfoa4«ta ..... .. mi tua .1 1
yj2 framea'a nigh Trtpt* Shrrtirooke 1 Eait Germany 3 
I Vivian Hatlletl il3  EHL AUdHara 4 t e g  Itiand 1
\ m  !•« » '• nigh Trtta# I Mr Oeotge Willlamt <Olt-St. 
 ..
Stzsl Team High Msgl* tfoet I
Ftobta* . .. M l ............................................. .....
lit !  Taam Rlgh Trifto
ll|tflobtoa IIM
t ftamca’a Itlgh Ateraga 
331 jV. BarUetl ITT
Mea’a tllgh Ateraga
. . . .  mT. Smallthaw
Team Btaadlafi






21 I Magpie* . 
I I  'Sparrowa
FIGHTS
By THE AJIROaATRO PRKAS
Itftedon^Rrlan Cur via, llTiy. 
Great Dritain, *tot'i»«l Joie 
Stable, 130, New York, 4; 
Johnny Pritchett, 160, Great 
SjRrtlatn, a topped Johnny Torre*. 
2 I57»*. Pateraon, N.J, I .  Alan 
glRuctklnn 120, Great Britain, out- 
l i  pointed Fellpa Gonzalei. 111%, 
l i  Mexico, 10,
Portland Bucks 
Lose On Ninth
lly THK CA,NADt.%.V PRIJkl
Porl’and Buckaroo* carried 
an eight.gam# unlwaten itreak 
li5t<i Vutoria Tuenlay night 
hoping to c<wi# *w») wllh a 
ifearg of Thta place to tto Weab 
cru Hofkry l#agiie.
For two (lertcMl*. It lixsked like 
thrv had it made.
-■■XiMfcB. StoB }|rf t Kiift Hilftjf lj9ttT# 
daiiuned home three unan- 
iwered goal* to gain a 5-4 
victory and a (our-t«olnt 'outgo 
over Portland lo tha atandingi.
In a atcoita gama Tueaday 
night, Provldanc* Redi of the 
Awfrlcan league opened their 
iwlng through the WIIL on a 
low note, loting 1-1 lo ftfth-placc 
Seattle Totem*.
NEW! HY-STYLE HAIR PRODUCTS
TL’KSD.ITH BARKITBALL
By THE CANADIAN m E M  
AlbBtar Gama
Eait 137 Well 04 <at CinclnnatH
M Y-STYLE 
H A IR  SPR AY
Now pfottifi fortnula 
17 01. lorosot can
12.00 V a lu t
H Y -S n iE
C R E M E  R IN S E
Now protein formuli 
creine rinie for lill^ , 
manageable Hair.
2 4 0 1 . | 2 i i0 V i lu t
•  I I
$2.00 Value
H Y S T Y L E
SHAM PO O
Rtgular all types 
of tiatf. New protein 
formula.
24 OZ. |2 9 0 V a lu i
H Y-STYLE 
S E H IN Q  G EL
N iW B fetffn  Hwwiitf 
Styling is easy and 




Galahads and Hot Doggers..
HUNTINGTON DEAai. Calif. 
(API—Surf riding la tha new 
enchantment nf American teen- 
agcra, luring them, hundred* of 
thouaanda itrong, like lammlngi 
Into tha (K'can wave*.
I l may be the country'* fad- 
«al growing apori—but more 
Ulan * iport.
flome **y it hna apawned a 
(ten-age aubcuUure, a way of 
lift that utterly abaorba aome 
""dttvTitoi~i""rftitL6fm«'»tirfer,"
It began centiirlea ago In 
Hawaii, ft iprcttd to the main­
land In the 1020*. It became a
davclooment of feather • light 
(barti-flhre«lft*a board* anyone 
oouM handle,
And now In Ihe IWOi 11 li the 
“ In" thing arotind the entire 
wavedlanped U.S. perimeter— 
and, oddly, inland, (oo. The 
iurfer haa become a man of 
atntua In the teen icene.
Hi* headquarter* I* aouthern 
California.MkwdfcM.OMaMaie.̂ ^̂**e*aaaaaBaaiim#mmM«mm̂î mfa •!if®"fitiifii'"w"9*"pijiiifnpr’'MHifii I"'
breaker* at ico-e* nf beachea 
stong b u ^ (to  ta in%* ta Cali­
fornia coast ar* plaitercd with 
flying boards carrying Kid* 
from 10 to 25, lot* of them girl*.
At dawn of a winter weekend 
th# scene's the some—wlUi the 
cast wearing skin diver luiU to 
word off chill.
A decade and more of this 
mas* dedication has produewl 
a stereotypa of the youthful 
surfer.
„H®Alli.IlAIl..MlNa,.
He's a sunburned lad, hU In­
ordinately long lock* bleached 
vcllow by the sun, clnd In lixî c 
knicHength trunk* called
lie drives on a n c i e n t  
"wocxlie" (wood ponellerli sta- 
tkm wagon wltli rack for board* 
ftlpp ami a mnttrcsi In back for 
Bleeping at distant benches. Or 
If he'* rcnlly "the most," he 
navigate* an ancient hears*.
He haa a curvy girl friend 
with shoulder-leiigth tresses who 
may or may not surf hericif 
but In either case I* a "surf
lie nn<l hi* pnh spenk a Ian- 
gua|« *11 their own. A (tanbl*
Is a "wipeout." The hollow of concrete and a 
th* tube." A special....................a wave la 
big wave board Is a "gun." A 
chap who flit* acrobatically on 
a wave Is a "hot dogger."
Ills treaiur* la his board. It 
la custom made and costs tlOO 
to B200. Ends and aides are 
curved end tapered to his whim. 
Jutting from the underside of 
the stern la a aharptedgcd Him 
tlx Inches deep, for sloblUty.
Tlie btaifd II nine Of to feet 
long, three or four Inches thick, 
about two feet wide, made of 
foam pln.ttlc coated with flbrc- 
fl(i*»rmtty*b«*^«l«borately‘dec* 
orated, and weighs i>crhnps .10 
IKHinds. It will, zip 30 miles an 
hour ou a good wave.
Wliy tii*. iurf|ni| obte-telon?
A girl: "It's oil (c*»ling and 
sensation . . .  a feeling of ac- 
cotnpllahment."
A contest champion I "It's 
Rbmethlng very iplritual. . .  a 
kinship." “
An old aurfer\"lt'a a release
the 20Ui century, an escape from 
th* hua'Ulnf city, ^ f ptfel and
return to na­
ture's reollty . . .  a special kind 
of madness, a feeling for the 
see . . .  a combination of love, 
knowledge, respect, (ear. . , ," 
8ny* one psychiatrist! "Surf­
ing’s lure for teen-agers follow* 
a classic pattern of .Youngster* 
trying to be romnnllo rebels 
without a cause. Surfing fU.s 
beautifully as the surfer — a 
tanned, graceful gaiuhnd—Is a 
heroic - lure for young people 
seiirching fo r  romance and 
freedom,"
Few Mirfcrs, of course, actu- 
#'ll.v*fit’*ih***terrotjT»;"**»'««^ 
Most are high schoolers, aver­
age kids . , , but still kids 
apart. Like any alar atldote*, 
the tup riders are kxikcxl uu tn, 
Bom* are ca m p u a leiulera. 
Around aouthern California, aa 
a 16-ycar-old, g|rl puts It: "If 
you'ra not a surfor you're not 
part of IL You're considered a 
aquare,"
Many surfers maintain their





To keep you freth at 
a dal&y all day long.
Reg. $1.29
Limit 2 to a cuttom ir





Suits’ t, f, a Oil 
ealnting kits. M- 
yanoett Mt nroviding 
hours of In
Adults' N*w Artist Ad Oil a*t. Absorblni





For cleaner teeth and 
tweeter breath. Family ilze
Rag. $1.19
Limit 3 to • euitomttr











TUMENDOUS CHOICE *  411 Mtlor I M I  











normal or ttaiy-to-manage hair. 
12 02. oan Rag. 999
Limit 2 to i  ouitomir
In their 40s and'30a are nut on 
weekend*. HUNDREDS OF UNADVERTISED ITEMS AT SPECIAL JANUARY SAVINGS!
^ O O O
PRICES IFFKTIVI:
Thursday, Friday, and Saturday, Jan. 13,14 and 15
FANCY PEAS 
SHORTENING
Malkin's, Size 5 
15 oz. tin .  .
FluHo,
1 lb .p k|.
n P E R




100 ft. ro ll. 4 for 1.00
BATHROOM TISSUE
liD D Sw kk-lfiO fl
SARDINES
luncheon Meat - 1 2  ol tin
BURNS SPORK
Scott
4 roll pack 45c
fo r 3Sc 45c PAPER TOWEISScottColored
BLEACH 
FLOUR
Cala -- 64 oz.
Dutch Oven -10 Ib. bag
Dog or Cat Food
PORK CHOPS or ROAST
mm m
Loin .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ib. f
SAUSAGE.. .S Sc 
WIENERS 2 r.. 89c
Rover,








Assorted Colors -  400s for 55c
scon NAPKINS




Antique -  32 page 19c
24 oz. tin
69c ENVELOPESAntique -  Pkg. of 80s 19c
Country fair- 8  oz. pkg, C t r l  A  A
CHEESE SLICES
I  Macaroni -  7 oz. pkg. a  a  b b





















Local — Cello Rug
2 lbs. 25c
MARTIN'S SUPER MARKET
R u llu a  —  PlKM. 7 6 i .U M
Kip GROCERY




1275 Glcnmore Rd. -  Phone 762-4280
^  1̂  m m pji liT  ETFHP 1\H il\ WI 18 Rl C3 S"
V. I. Fowler & Son — Phone 765-5114 NEWTON'S GROCERY ~  762-3020
. 857 £lUe S t . P h o n e  762-2B81
SMITH MEAT & GROCERIES
IT ll R kh lff SC. — Phon 7«2-2«2*
FOLK'S GENERAL STORE
PnMhliuia — 7«7-23«l
U n ite d
sjll
•I
yiiatit KnaiifiiA »an.y CTwanaL sm, n, mg
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
FOR QWCK SERVICE MiONX EEUIWNA tS M M S ^
ClASSIFIED RATES 8. Coming Events
fcpF liui |iiuie iMtt Iik iwii¥ij(i
|]p *•« p" iiiiniti-pm'.'.
fiymr m  c*ai M tn i
OhMi m tm •
AM.
IbHBlCMkh As tAfllMPbMIl-
al VfcMfc* SB m  mm*,, f i iw —  
tt m mW mMm t «m  e» ett*- 
feKMAl dytfibx et itl ptt ctgiL' 
itafct. ciAiiinett ncrtfcv 
Ifcnttiaa i  •  *.m. M t I*
liM ttaiirrma H P  |ai' miiiiMa ia«* 
'Aati w aa«Tv*a mmmmm (tt P
.Ik* «*ww*6.».e >i.*w»iKan tip  
9<iff 'Cytawi wsM, 
la p  tmm *B»*aatmmmt tt* Bat 
*» t It m m m , * •  mWt mt Bt mmm*mttfeto bar ii-jM tt̂mmv «w ttnnmbv nBiBp mtM
ctacfa to* tar tMmWim- f 
•kan* ti iSic.
to* ©«*«• tot ttato 40 Im Si.Mto«4 ! 
tt'IMl «t«X Mii inw* «dII to BMto* i 
to torvnfO railto* to to* mmmbmt to i m- toto to faaaiWt •<• 
to KtotoKf IK tmaua* tt to* «* | 
•toOto to aitot tto«i«h mmm | 
«a totsk* to tor««(4Mt mmm f 
totoa-t* *i*i»to4 'Wtototo to j
HEAR ERIC MOORE
OcM#*! IlMtftf <• ta 







SiX-’iiJ Houx 6:50 p .« . 
Ejiiefiiiiwicai Fcawxiaf
•WESTSYDE SQUARES'
T ic ie is  froat t-s.ecttiae o f
W ESTBANK P H AR M AC Ym
15. Houses ior Rent 21. Property lor Sale
(»j«PQRTApLE t  m m om
fftturtineeit. fen na«irteftt 
‘m it  itt pfeurE ttrett, ti®**' t® 
dw et «Ml trtkntfimttSlaa. Avauil- ilite.litt. If/XL tMmlmm M4-
vtatey Rea^y llfeL mmm.. tf
TWO BH>ROC»i ' W IH-EX.
? fkm er te»5ite*»,, cpefcsi&ve, 
i fetti*©. I t t  per ffififttk  Im  t.
I Stj-tKt. Westlaak. Pemwrnse 
fJattmry iSah.. Tci^iiatte HR-
j ttta._____________ m
'THREJE BEBRODM HOME. 
im * i latte, m  AMmi l^. Teie- 
■: pta** tU 4m . tf
FURNISHED 2 BEDROOJi
's»i.s« far i  laanttts,- AddU 
¥f,kt'feK.«« Ik
116. Apts, for Rtnt
ONE BEDROOM BASEMENT
siate. ftaly fomsiwd. sc«:t|t of 
Harvey. I t t  vier KiK.vB.tk i®€i'a4»i 
all uUii,ue*, C te a d  4 TV *m  
: ie.lepfci«ie .»v*ii.ay*. iie-iiST. ' «
W O  NEW APARTMENTS.,.
<«* faraisij*d, am  xartfy tma- 
toAesL_ Eier-uw tteatfa*. Avatf- 
Itte - Teiepfeic** l̂sstoŜfciiis
21. Property for Stfe
Ctom. toto toto«to to
41 mmi to to'toto-
ntE S£li»«':4.4 P4A..a
itot to MMBtmtm, tttt«
1. tbthA mjmsm u
praiita la i*fl to  
■mmx ittf- to te  id  M mm , 
T V  Basljr C m aw t ran ro iry  tee 
mm* to sMtt)' fr'toitas at «ttc<e 
|bf I V  ta tote ©ai 
to  a fi'ktol.y AgtafriWf at 'TV  
Itoly Ctorser, l« 4 4 li.  kM '•«  
* 4.41*1 sm m ’V  m m .
T V  f*t# ter tee t* » » » •  l i  tE.Si
2. Deaths
11. Sustiitss Ptrsofial
"EXPtORATION IN  SCRJND' .,
} —A Mm tm e * spc«.sMetf by tee; Jaaaary 
T I f i  a tor©? Srtxataary i i« ie  A*-. BiaettSUBSCRIPTION RATtSS  If
.|pwtfw« »»i *atffci*al fifiB 's irrfF ' ttfA'fv
fetet*e to' to*i»f'S.»'je,  ̂ N® eAaMi't®, T*ktpmm
im i'ji. 113, m . 115’-=—  -----------------------------i r
| ~ —— ------------------------   IMMEDLATE OCCUPANCY -
"Ke-# detoe 2 toareetia tvak 
•Ajstiy WuiiMm Cam., 12^  
Ave. T e i^toae  *€5- 
12II5. ' tf
juNjrUllNfSHEO. i«^y, Biad- 
je i«  Vctfeto apartmeiit.. Nea.r 
i Reamaatae.. Qv>*ei
! aa--«ais- T e te ito i*  1(85-5431.,.
I _  _  _  US
J ONE MMSriSi'rm fm m it-
J fid.-, m t V a c  tijtta m4 V a t m- 
iiiudtsd- ^  fvrf T rk -|l£
TMDIC UAMAKIM bedroom Svai*,,
v n iV lO  llfAIVttn,,Iiti ;]:utaiU'iUfis««3. acate eto. Reasw*-
fO R  fR E E  ESTI'MATES ftla fm m *  » » t t  itlto .
Retsatw* ____________
tiM IIS  I'il-Tia : ! r t ’RNisHEO'........
M., W., F, tf




T I L E
CERAMIC &  .A105AIC
to ymif 
tk%m, elf,
W'te©' l'i*s© ta rtvtotr-s atta
■tewa'*...
C—A L.,, I'.
t iW E ^  -  DRiSmAEINC.,'
aiserat**!* By ftPta'eES-.«»a*i 
*««!5s.trei,* Wc.rk gammimd 
T fle fiK « * «  caii | l | l
ite *  Si, T«r» Ito. * i S iea*«
tf
D iA P iS '''''l» P tS f|} r ’""M M ^
i t o  feyftf. ||iNli|.?r©a'a* ss.*ile ta 
m tum *. F if# etti.ifi»te6.. Itoia  
CJ-uetl. Piw®e Te-.JttJ. tf
PIANO TUNING AND REPAIR-
mg. MeassWittoi rates 
rale* far srtoul* **»d eiiui'»lie* 
E ftill Itektkto ttS '33» m
1 pEDRfiftM
i.-kat,e., Vtei'«Bii». d im  m. tSii 
wvtftttt., avail*',tae tatsetf- 
iaiety. tU  CaSsser Av«... IM
ONE BEDR00.1I a p a r t m e n t  
le r rest i*  R-ytlato are*. H i 
ler rs'fciiitli. Telei'tom# titt-MSI.
_  m  
U lB G l'''rw X Y  rURNHJIEO'
*tartf3'!*tst, *,«!!*to  to ft© «w 
litfee atfiili*, Aftaf' I t t l  Mrlis®#* 
Avesue, five B rta frt »}**. i,l
T I I R i S r T i o o i r " ^ ^
sujte to  'reBtf TelettoBt T62- 
4I I I .  ti
12. Personals 17. Rooms for Rent
feiih DtHART PakMwi * • ’*»
P iS  w i t o i y  Jan I .  IMI...
HwtaS Nii'ta** DeHart, ta USM 
W.. Mijj Av'« .. Vasteaivei'. te Bit 
TSta )'r*r. torv'-netf V  fei* to<
If*  *tle. Vrr»*.. «de 4»a.ftof. -     i nrrvHCM-m'»i t*i tfrut? iif ii'iirMl''*. J«a*B 0'D»’ter. Vii»c**»ieer.l      — , < liEDHOOMS IN ,.'E» IfO tNE
Itot. fe te w *. Y tt-to  tttei J4©r- WIDOWER «?. W llS llfS  I t l l i f t a  Ef a tek «  I t t l
mail te ReWaa. HC, aeveial «'**rie«t«*<I '*1111 M r. rr.aifiagejltor* RSifei TriefVte*
fttecei *Mf »f|rfMrw»... Mr.. De.| »f M ttlato Atfsty Dm lU I, K .r|.! ♦**$■ tf
H*n »»* •  %-(Pter'*« m m  ftrrtje»tto_D#t!.» C.«£*tver,_    r  ITI NISH ia> BED . SHTINO
.    ® lT W ‘0  SIUCA CI-AIMS. ■ MIEESjHwsJn. IM y  rt
GHAV '~  Eaiatfy^telwittf’̂ te ReJwama, tavetf toiilkmaa. A it if  Mr* Y. E
te Tvtffifcte, 
Clair Murioy Gray. A*» IT.
Ito 'ti In Nr!..M':«i. Mr Gray re- 




Caaede te I'M®. S'̂ rvivw.* ete '1 j i j .  
fcti Ei'te* aife t>e«iJ,, t.n  *>*,».? ju'^ 
m* mvthxei to T-'fv’eto '.
iT.ita.Srr aita fetNe'i'. Dr. arrt Str* I « r  ' t l -, .— *
Mm* E Gra», tê  iNtr Dr 1 1 0 . HOUSOS fO f i \ 6 n t
E letgfcti;® Gfty and tsii     . ■
felhrr Mr Sem Myfdin, all ta'MODEri?< 2 BEDHtXIM COT* 
Ketoea rw ef»l tervtre* a'tll'TAGK. WI yer mnevtfi Y'cer 
II# hfSd te tetermrtit; ttvurifl N'rei Dnvr-m 'n'tcatre
in Rffteo. US'
F1DWERS
Cftevry >wr Ihouttilfy l 
rnrsta** ta time «f Mvrrow.
KAItEN'S riDW ER BASKCT
4)1 I#oa Av*. 1424111
M. W. F, tf
, Cl are. M2 Ito  ttlatta Ave.. US
KCXUr’" F O ir"  B E N T r 'w m i
f».«iekeet'tei ftatilve*, Ito  
|.i»|. TfkfVev# *424142 *101 S
m tolrs'-#;.*# tttC-UW. Ttt- ■ t= UT
AU XillO 'U fN  A'NONYMO'US -
W ritf PO Itt.4« iSl, K«*v»a.*
5. In Memoriim_
mllKM'(>HIAM 'VEnRE'“ ”
for lire In In Memortnm* Is on 
hnnd «l The Diitly Cmirier 
Olfke In Memorinm* nre *c* 
efirtnl until 5 p tn, dny preced­
ing iHiUlcatten, If you wish, 
cornr to our ClmsifliM Counter 
ind innhe * lelcrtlon or tele- 
pliotip for n trnlned Ad-writer to 
nsild you In the choice df an 
■teuoprinte verse and in writing 
the In Memortnm. Dial 7«244tt.
18. Room and Board
, u llirG IV E 'liO A R lC 'ltO ^  
nto cire to ekkrly yicot’lr.
I Hoo'ie i»riviJcie». J tlt ib e m  TiS- 
.,:m . IM
H*n*e. r#fri*rr»l>.r. »n4 water UM.».CfttrANirit(X)M~IN~a')N-
grniil tvome lor working gentle* 
man Trlef'-tow ‘ c:4»22. tf
RIX»M “and BOARD Al’PLY 
1322 Ambnol Hoad or telephone 
BKD-jW-feSdO IW
(iwlwded. No objriltttei to ooe 
child Hefefences r e q u i r e d  
Telrttonc A!‘» ttaS.atc», Tto- 
SS7I tf
MODERN. IJCHllE f  
ri.un duplex note, full tvâ e- 
ment, cart<or1, aMionuttc ga« 
heat, cliH# to n h(ii,U and 
•fioiipin* Availalde Feh. 1 Trie- 
idKiae TttidMA.
fw tri'tED H O tiiK rijunlEX  -
Stove, refrtgerftlor and wocxt
fuijtes:.p*,..Ay.Ml4li»fe,,wM»ss6M4l®ly,(.f 
ITS per month. Telephone 7«2- 
2TC9. tf
20. Wanted To Rent
, T te c n 'lF l'l l  H k F 'b K  
tfitmttardtesNl Vme. U lf ptT-' 
feried Muvt have rang# and 
hook up for nutornatlc wa«her. 








Jamiary IB • 21st
Jmiiitti.v 18 -■ Hnmeiniikcrs* 
TrtiinliiK Course.
Jamutry tfl—
Fimcv SiMulwlflic* -  
Itiiilund Secondary. 
Evploriitioiu, III Sound — 
B;(H) p.m,
Jamiary 20 •— .Spraying Tech­
niques and Insecticides.
January 2t—Drei» Design 
and Pattern Making.
All courses start at 7:.'lO p.m, 
in the Keldvrtte Secdndary 
School unless otherwise Indl- 
cnU'd, For further Intormntlon 
or lo reglfctcr, please tele
NEW SPACIOUS 2 HKDROOMi 
duplex, rumpus room in fulli 
basement. 1110 per month. Felr |
I. Clou* In. Telephone 762-73211
If
FIVE IKXTM HOUSE, MS PER 
month. Three room house, $,Tl 
per month. '* mile easl ol Rut­
land High School. Telephone 
765-5.104. _  tf
iTa r g e ”’tw’o“ It^
plex, with electric range. Oc*' 
cupnncy February 1, Inquire at 
1017 Fuller Avenue. tfi
MDDEIIN TWO HEDIlOOMi 
NHA home for rent with option 
to buy, six year* old. 'rele(ihone| 
762-BB05. |;i!l|
'niR'E~E liEnTiotisTlKiTL^^ ' 
Highway 07, Heiivoulin areii.j 
Vacant. Could la* used comnier-? 
dal. 762-4706 or 702-0827. i:iO
TWO llEUItOOM HUME. I' UI.E  ̂
tiascinenl, gn.s furnace. For re-! 
liable tenant, $HII per luonlh, 
Telephone 7tH-46«2. 13.1
THREE IIEDIIOUM lioiiie, fire­
place, oil heal. ImmedliUe oc- 
cupaney. Rent reasonable, Tele-j 
phune 765-6133. 1381
THREE BEDROOM HOME fori 
rent, llOt) month. May Ire Hceni 
IBM Pandosy St,, 10-111.30 a,m..' 
or uftcita |),m,_ .
TOR 1 i ENt 'O lt''SAi.E‘'^Thrt'c > 
bcdrvKMU hou'-e. giHHl garaHc 
fruit tieci. Telephone 7(12-31211
21. Property for Sale
RINiiLV: ADMISSION 12,00.
Overture Concert, Featuring the 
MRch«U-Ruff Jttu Trio, Tu«*< 
diiy, Jintifery Mth. 81W p.m., 
Community Thettlro, Tickets 
avallnble at door, 130
ANNUAL M EO TIN anojM tEH  
owns and District Community 
Cheit will be htid In the Health 
Centre arincx, 300 C)ueeniway on
TWO HEDHOUM IIOL^Hi: FOR 
rent. In cmmliy, Immediate oc- 
cupancy, »55 per month. Tele­
phone 761-4504, tf
TWO BEDROOM MODERN cot- 
tag* for rent In Winfield, 130 
|Mtr month. Telephono 766-2303,
tf
TOR RENT OR SAI.E-THREE 
bedHH»in newly decorated home,
REAL ESTATE
GRACIOUS 5 BEDROOM 
FAMILY HOME -  OVER­
LOOKING LAKE. A beauti­
ful setting »ccludi-d by Pines. 
Outtfanding View. Almost 2 
acres with IB cherry trees 
and 3 apricots. Full Prico 
$23.0(K».(K) with giKKl terms. 
MLS,
I,AKE.SHORE LO'F, GckxI 
area. Only 10 minutes from 
town, Nice sandy bench. 
Water, power, telephone 
available. One of the very 
few Lakeshore lots left near 
Kelowna. Full price only 
$t>,(KK).()0. MHS,
COZY 3 BEDROOM HOME- 
IDEAL FOR REl’IREMENT. 
Near park and lake. Living 
room with wall to wall, kit­
chen with dining area. Utili­
ty rwin. Wcdl landscaped 
lot. Situated on quiet street. 
Full price 112,066,00 wllh
terms. M.I,,8 ,




27(1 Bernard Ave, 
Kelowna, R.C,
Phone 762-2731)
Hob Vlckeri ............ 76B-5.363
Dill PoeUer..........2-3310
Runs Winfield 2-0620
Norm Vacger ...........   2-7068
FURNISHED HOME FOR SALE
Stetetcst iata •  f««  fetecks fretm dbmtoiwn m  « ms*iy 
teada>f»ped Ita -wite »ss®rted fru it trees. C aiittttts' iivissg 
resMtt, iatebett. toee  bedKis«as,, te»tei««isa, f»s teiissg;, 
f» r*g * m i cfcrf«irt. 'i-sieaJ to  retired c«s,>ple. M.L-S.
FVLL PEicE  m ..m ..
ts ,m  IM)WN _  f t t  PER lIKMvTH
Charles Gaddes & Son Limited
M I BERNARB AVE R e a ltO fS  162-32?!
Eveaaigs PK»e:
J, Kiissea   J-3iH3 R. Sniite _____ .. .  J-dSM
F. Missea  .....  2-3111 C- a *rrta f  2 -tttfl
P. Mv-vibiiay 2-1422
86.5' X 147'
Commerml to  fa.ea3,| site ta ww Fsideral buaidiEf. Level, 
ta w , ««4 a prrfm  fpta to  a mui'a-stoey buiidiEj. 
Esrtlkat parttiag to, «ttr*rtive, ttimia: 
terms may be arrsjiged.
ROBERT H. WILSON REALTY
REALTORS
5 tt BEE.NA:BD a y e . ph o n e  l«24i*6
R  iUted I« .4»3 H, Gmu  ___
A. W #rt« ' f « « l
NEW DUPLEX S I6,950
L&ve5y 2 beditiem .te&e is dteice sciwte e*d to-*tjs«,.
I bedrcie«5 teiiy wM-csnatatod t:aile m f,4 i fo*i«r*e«il. 
&'.ale r» lef»l aod 00 sei;sar*ie Kveter. xesls to  tl'S.ĥ  je-r 
mg©te.. Paymeate ta tll.W  iswlydes laj.es, tl,45» vioB/a, 
fc*ia®£* al Cali us to  f=urtetr tLeiate.
DELUXE 3 BEDROOM HOME
Jttsl Msitai deiuae I  Iw4fe*w toave W;ite ftaS 
f£*c»i e iiy 'to'ttmm, Fralures lar*© Uviifi,g .t««u, ftfwc »  
ceitavg fav$-ii*oi\ laj't© kiicbt® and tottng m »\. fcRid 
w,«d tedimmv. v«aiy  Gate, A w«ll ydarifisd tett»e a.n'3 
caJy to l !.«£«- Earlusive.
30 ACRE ORCHARD -  Choice Location
.J« »,«♦* ta .efftord., fftoi 3 Mdtmm JdaS'tfy
tfee* |a rt «««**■ » »  Yarm ier ;■ S},iart.*,Si,,
Btd Defef'Jaas m d  M ifs., *territ-i.. Tfe-it i i  a ae® 'ttepf,. 
©T'Chani * ite  'very gecd itoefitfa i. tiI.L w  m  crfl.er i»  
tofflsSJe,. P,P. Call «s to  to te e r drt,*®*,
ESTABLISH YOUR OWN BUSINESS
Itefge tti *  la i CwRSiffrial 1*4 fl'Ui 2 twH-ie.
L*)*e 91 *  91 that cw ll te  UM'd to  stop,
p*tel r.ht’i*. elf-: to ll pfif# Wl5«*a, Make m  a« «Rrr, M IS .
NHA BUILDING LOT
R:»t-h Ave«t»e — (61 » ISI ft.. L? i« Gm d Ic it i Isfld.
to il m m . Mite,
JOHNSTON REALTY
A K D  INSURASCi: AGENCY L I  D
i l l  BEILNAltO AVE PHONE t «  » * |
ILv «*.
Jtt# Hmk .......... 4-lfSI Eiwl# 0 *ftte*m . tS!.-V!V$
M l *. trite  B»ttrr .. 544'® E4 » « ,i Z 4 m
LUPTON AGENCIES LTD.
R. W, Luptofi, Prcv.
i0 i  L X t L L S l V E  and M U LTIPLE  LIS IIN G S  
ive
PROM SSIONAL Pl.OPLE OFT LR ISG  
PROM SSIONAL SERVICE.
at No. 12, Shops Capri, Kelowna, B.C. 
762*4400
B. T ie d ,  E. Waldron, D . Pritctiard
You like to sec a "SOLD" sign on your proiwrty??
WE SOLD MORE PROPERTIES tn 1965. through 
M.L.B., than any other firm in the entire Okanagan 
Valley.
COr'5 EhcIAL nUILDINO AND LOT, Floor ipace 2.5 x 
62 V, vlng quarters at rear. 1 bath and one ‘fe bath In 
Miflcva At present used for doctor’s office. Ideal for 
lawyer, dentist, doctor, etc. Fast growing cotntmmlly. 3 
miles from town. Only f2L.VK). 1st mortgage 110,800 with 
863 a month. Owner will carry 2nd mortgage, M lii. 
Phone 54094.
10 (JUALIFIED SALESMEN TO SERVE VOU
KELOWNA REALTY Ltd .
(2-49191 243 Bernard Ave. — Corner Block Rutland (5-02501
GET READY FOR SPRINGi
Move the family into this large country homo. I.lvlng rrwun 
with wall to wall carpeting, dining room, elocliTc kitchen 
with knotty pine cupboards. 37ucc large bedrooms and 
4 pee, vanity bathrw(n. Full ba.scment wllh space for 
largo rumpus rmjm. Utility rrsim and fruit cisiler. On a 
la acre lot, Ideal for VLA, Exclusive,
MIDVALLEY REALTY LTD.
Box 439 Riilland, B.C.196 Rutland Rd,
PHONE 76.5-5158
Al Hrtrntng 5-5(HW ' * S
Alan and Beth Patteison ,5-5163
EXQUSIVE
fo fott? m  Aifotai SL i m  n v m  mka, j  
be*o e«  k»we„ m fo extra ^  roonte,. ®att fiaars,. 
tately: ps0 gsi VSR iaaia 'fia©r. to i b»s«meiia.. t  car garage 
asd e®v.e«4 ivatfa. Price w itli teriEES., Rage* Kmrp,
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
C E METC AUFE
513 Beimsrtf Avceae Ptttae IS2-M14
W"„ C- Ruteerto'd I62-6279 P. NetaeM ........  I«»-55»S
O. J. GmcMt ... f€2-24S3 R D. Eeiay 1.(S3-»I3
FOR ACTION -  
LIST WITH US
A ms* ia a lifc tiffi*  iavest- 
aiee:t- iI2  acres ta v»w 
V*ropimy w.ifc approaiavately 
1% iTuk'S fcf iattetert'# Owaer 
tt'te cdcsadcr SttJBtttt mam 
ami fealasce at m  iBierest- 
Ftos»e A i Saliayja to  f-.3ttaef 
pari»ul«s llg-aSB.. ML&
SMALL BOLDING -  Meai 
toatttw: i% acre* fea Beer
area, cks* v» sc'tota. 
:Sli’ W'viyd *afc*
tmx mm  to * *  to * 
tw m m  tom? b-m  tfw *. IM. 
gfiwt.. I f  c to ft'tr t; .51 ̂ wmfw „ 
Askmt fmm  fllttii, ' Pte*«f 
ZMli.. m s .
541 ACRE K A K a i -  dsm  to 
tee CSty; baiiaitgs la ea'tei- 
k ta  teape; ««> irf-a * 'tos- 
ivcm fmxd- toJt m fafi 1964; 
J tader .cattie tfiMra;
Lay te'csis wite M*& tcea Lay;
to 'date K iartorrry vaii.twi 
at 116,.to*', «yf«e*H»ately 12® 
toa'd ta cattte. tta» ta water 
#H«» l»*»
mm teivsm;b te# p-s,v- 
HiK'-it'r.. M'cre a* a .wsMte
swmag. Fvtti |,v.i-Cfe as filS.fn'# 
■wMit Pusme Al
Stoi£*am l - m i.  MUS.








liim g e  TY'i'WiM# 34«iJ
iiifvry  tosiieiatt* .... 244IJ
E'jTjir Zi-itm ..........
  .2-.3*5,5
Da'-se & ik.r:.lrr 5-LSii
Hill JiovMUi- ......   5-.-5ta'I
IfoiiiM Dt"BB#y ...... ,. J,-4I2I
NHA APPRO'YED LOTS, bom'- 
toa tica  »  aew satejuvisw®,.; 
cSoi$« to sciiota;. ali s.erv.K«s aa-| 
vivtotf.. Yw r .cfes'e to  
Geerf* Stfvester 162-3516, Oika-f 
&ag.«a Rtally Lfo, Ttieptoaie,! 
T62-55M. LS5
TH REE BEDROOM HOME -
Faali fease««*t, j».ruaiiy i'isi.j.lr 
ed- Daiiitae tirepiaee. dawbae 
.pi'amfeig., caxpct m  Lvvrg tm s i 
SB8,s.tMT lukjioyr ar îj ..  m la . w n












Write f'JJ dttaas »  fu'-ta 
reply to 
P O. BOX 21t  
VANCOUVEB 2.  BC.
28. Frwit, Yeg«tiUe$
BLACK M O l^TA IN ’ NETT'ED  
Ge®,», €x«Bbte*t»«i grad* 1 atal 
.. P”  I *  fo*- TbeEMj,»T ACBES.. 1% 'MILES TO'i to is . GaMagttrr
tm  brnm, tmmmg lem m rn  is s m i. ' ' tf
UsTMi'e. kmm  |*s f« fly . AMae,-ae'| — —  —— .
»•“' ’” '*  29. Artid«t fpr SdtAil ta to f lirili7ii7il'YilW'rif»i1l
■ t f
B03IN VOUl NEW YEA l 
BiGifT' W 'rm  T H t m  
'SFECIAIA
BY e W N tm  -  P1 IYATE .4
ta-aatfrta V5iew. 3 h*4xmmi tosar, i 
Vita.*: f  }**Mi riU: atjK* 5 «s,«ri,,, „
i  ftay  f:5ft4>toa, ^  T»*
itoker sxm u-vm m . Tele-'I hem i« l 'ttj..
ptott# l e - i m -  i,»'* ............




Gas Rm$» .    » t t
BETTER QUALITY 3 BE3> i
tfoem iteB&e. L^ftfaar’dy Pwtt.^ 
KMA fr»c.«ga,te: C.*i''p&rt.. 'bAse-'* 
sfteat •'ids Ttaei'®it'»e!
® ew m  It t i
iPfoi?«. ir *  Ptaiabfo mm
A .w *rte '* I  foto'vwa** feawtve, *  i P*«©ta ( t f t t
yeai-s MMslk* RMt#   felfo
w ar latte. 'Umgm* »**Ai.ye 'iRCA a "  7'V, »s:«slk*i 
T*5tetaK»r fW-4liK>. t l;  isrtssr* . ,    a s s
'REYENTUE l«>M E -
iww'is,. adyatfijB*
feiiiista f«v*e«y, m^d’bUsnMbdy
I  . * « *  'laatf. gigj (a « te »  M -
I t t
ligh t • Bright • Right
Tfo* immacwtsSe hc*rr*e h»* I  
bedrv»e*m* to mJt tb#
IS* family. A n to  *|.a.€k«i,* 
bvmg tm m , compart ttii. 
t'brn Wllh ample emteg are#. 
Uttht.v and laundry room. 
Tbrrc l i  a nice patio off the 
kitrhrn for lum m rr etiyny. 
mrnt. Ail thii (oc eesly 
Its  5<tf With •  resMvnable 
■«L*»Ui Tteymenl, To vic'W — 
C,»n Erie foiken at 
762.2491 EX C L
Superb Location
Why not live In tht* brand 
new 3 iK-drtJom Iwmip and 
enjoy all the modern con- 
vniiencci? W ry  attrartivr 
throughout with "U ‘'-»h«(»«l 
kdclteh Separate dinette 
area. LR features inviting 
flreplacr, IfW  floors, built- 
in* and huge picture window. 
Vanity bathrraim. HW fhxrra 
In all Iredrmuus, Full base­
ment A reasonable down 
payment Will handle. Im m e­
diate irossesslon. T’hone 
Olivia Wot.vfold 702-3895. Ex- 




430 Bernard Ave,, Kelowna
Walt M«M*re .........  762-0956
J. Slesingcr ........ 762-6875
W ©  BEDROOM MUME, 1, 
Aftiwts Starwtty, mt*¥y\ 
tows«-*p«l ®« i i f ®  to, lis-' 
•BMsiiate TeifttfocMf’
tM-mi, Itt:
THIS NEW 'Twa' 'bedhSom!
b«sir «B Itefiiwulilai Rato, # * t  
• fte  M... CJ*'«r
Stl-ta®,   HI
I new 'i''iB )K c»)ni5ME. ta«-
I Jiy «»«» IJ'Xl?*. tes B«v<s::*uii*i 
: Ilftto- I acte IwL Ctefcr
i liiJe, Trisi«tM»e 'Setoto. m
' T ii,R E E 'M «T E L  UNriN ''Ttl 'bE  
t»©vto. I l l«  G t « m « *  $1, 
l i d r n a m m i ,  I M
22. Property Wanted
' It AVKtaJENUINE C t^ lM K W
' («r smaU tom#. I * .000 W'itb 
ll.iOO ra ib  and f«0 I'af'f rrwrth
BED-; &Vi,«'Ll Cv&'«i.fej|
Om Hciiw  .......    j i f i
Mis4tfc:n ta i!**  ... «i m
Eetate Fita**,.
**4«3:l**i «»4aja» ___ 121 t t
Mi'Jtffc* A'4i%fi»mitee
-tm m j f t  ...... IJ f t t
MARSHALL WELLS Ltd.
Beimato ,ii P*toc*«y S«S.9Btt
tf
TV BONANZAS
LiiJ'fe telrii,fe* ta 
iVHx:ii'KS5trt"#ito lYs:
S & S STORES LTD.
IttlWi l'‘#ita<«y St,
 _________   M, W. r .  15#
liU W L H S *' NOW IS 'THE TtMK  
fe» hav# Ibai new irtiiiil*
ed tte *%m rd'le, w# have th#
Trlf(*to(ne L  E, Itekrti at «S2-itargr!t lUxk ta tttxw'* and 
242I.' J. C. I'torver Rf'tlty Lid. hnm im t. in  tti# tetrrior for .vwf
131 itoi<e': forget nww' 11 tha
i,iitte m have that gun tw' tdte 
maule to vtnir reqattenrrri!*, e«i.. 
l**m stfHk*. f»£.ht and left httta 
L».»lt,*, M-e wJrat w'C'-have t« ta- 
fer for 19C6 . C. A. tounitr St«r| 
Meq., 137
F'U lf COAT ~  '« L K N li^ t  
muskrat to ik . M/e 14-16. Iika 
new, 48 b«*» Tdan ari*»rdian, 
boy s skates. Tclqtone 762-«l53.
139
C A L L  762-1445 
LO R
C O U R IE R  C L A S S IL IL D






Over 2,000 Sq. I t.




GItOUND riG O H  OFFICE  
space for lease, up to 2.500 aq. 
ft. of modern air conditioned 
space. 140 ft. from BernartI
5» l im  w Z . . 7  , o " , i
hnme^ under eonvtructlon which 
will iptalify for the winter tonus. 
These homes nre l<K«ted in a 
first elii.*<K MilKtivlslon with nit 
underground services and are 
close to town. We also have a 
numtor of Iota available which 
have nil city services and are 
I reasonably priced. Give us a 
I call l)cf<ire you buy or build.
' Telephone Jobs Con.struetlon 
Ltd., 762-(l!M19. 140
'g e :T  a  $500 W IN l’lirB O N U H
! on a summer built home In 
I Ixuiiburdy I ’ark, Three tod- 
nteiiifi, s|iHclouH kiU'hen-dliimg 
room, sciiuralc from comforl- 
able living room with fireplace, 
I 4-ji|eco Arnorican standard bath- 
I n»om with cernntlc tiled bath, 
For further Information tele- 
I phone 762-7157 or 762-8702 even­
ings. tf
[NEW  104(1 SQ. PT. H0 M K r 3
I bedrooms, firepince, electric 
heat, colored ball), (oil base­




2 Well Built Duplexes
PrlctKl below replacement 
cost. Apply
tTAH*l’hEGAH»«AND'*'DIHTHi|CTf*x(rhuul»bu»wtoMalod%on*Ut'Osa4*
Is IxKuiiliig, Investigate llichc 
fine lltitlnKti, anil compare, 1 
acre motel site at Kmmdrd 
Highway Interchange, 112,500; 
Downtown btiilno(t« lot 810,000; 
40 acre# for aulxllvlslon, 132,000; 
Boarding Houne, 125,000; Hnrd- 
wnro Bualnoaa 126,0001 Induat- 
rial and Bural Acreage atid 
IteHldenllnl, Call nr wrilc J, F, 
Hijiwell, c o And(irsoif) II, K, and
lload. North Gli'omoro, F 
price fl,3,ll(KI, I I  „')()() down.
Terms, Large dlseoiml (or 




NEW LY DECOllATED, 
to'drrwun house, M.OOO 








ly SO acrra of cleared level land 
In Kelowna to to share cropped, 
Water available, Intcrchtcd per 
M)n» please call or write Moun 
tain Shadows. I'hono 765-5150,
136
c h o ic p : o f f ic e  s p a  c I e
available In N 6t B building. Tele 
phonc_762-2049, _  tf
NEW M O D E R N li'!!)!!e “ offlie 
Moaco for rent. Downtown loca 
tion. For particular# telephone 
7624)024. tf
w THEiioUSE"- i f f f f * ,r Q ”"Y
apace for lease. Up lo 3,327 s(| 
ft. Including 1,100 sq. ft, of 
office and display space. I-o- 
cated on Ellla St., close to city 
centre. Call exclusive agents, 
Carruthera and Meiklo Ltd, 
Tcleiihono 762-2127,
    ''I."''iw,'‘i32,’ i35'
26. Mortgages, Loans
N L L I) $.50 T IL  PAY DAY? 
Try A I  LAN l i e s  
TH RIFTY F IFTY"
ISO costa only 23o 
'III pay day (ono week) 







Begin tho ru!w year iRtauti. 
fully — sow this nip-slltmning 
Htylo with a sctxjp neckline in 
rayon or linen, with high neck­
line In wool or knit. fitiw-enKyl 
Printed Paltern 9144: Wom­
en’s Klzea 34, 36, 3H, 40, 42, 44,
48, 48 j 50, Bl /.« 36 reqti I res 2 % 4  * ' 
yards 4.5-Inch fiduic,
FII'TY CENTS <50ci in crilns ' '
(no stamps, plea ei for each M I
f: uH u lo r f 1 |4 |f t H JIIII n I KI ift |
NAME, AIIiDIIEFhS and .STYLE ' 
NUMHEIl,
Send order to MARIAN ' 
MARTIN, care of Kelowna ' 
Dally Courier, Pattern Dept,, 60 
Front Hi, W,, Torunlo, Out, >
GO, GO HPRINOI Bo a swing, 
er, send for nur now, fashion* . 
flllqd Hinlhg-Huimner Pattern 
Catalog, CluHiho one free pattern 
from 125 clip ciai|Kin In (.'uta-
Artidcs for Sd«|29- Aitidss fw  Sale 32. Wanted to Buy '35. Hdp Wanted, |38. Employ. Wanted!44. Tn icb  & TraUm IKKUMHIA IMIB.T dH FIIBB . m n .. MMM, U, If®  PAQB U
A  ̂TYPEWRffl* KELOWKA &ECGKD HAKQ 
: t r t f *  T— f t ev'  Marttel—” W« buy tja4 **11" 
cAfon (Qutott Aaamtf T to®  ix-|m eu  Efga^mmt iiM t ®Fanmmrn fl»AWe. »«• fcoiBitarwt.
YAUIAM-E A.VHQUE iMfo>f-j:lE3«T UU*
fo fict, fof .&aford«f. wmM )ifo 
|s«sc4»tfv'«_ Doxipte fo  H ^ Y B B f l jJ a
kcfiHtifta f u r t t t f o t '« .  f i ta m  
iof̂  jpFomr te)vem. 3 F. Ifotff. i® ismmtm At*, lilANil. '
 ____________mmm liMaim 'im
t f  i SET OF Q O m  'DRUilS. TU M ^l1»ffos fofmifocBt u 
for wmmfoc fofo i§ foAfog 
ItfoOM. tofo tnxw IMI.W-'
m  |ru^;|fo()c* 'TB3rOIST̂  evmfofa. iiurii'tUiMtel
QOMIIBfATKIII OB* BBATCB
tawm .oofopfofo foxD» wmI ifosKi 
®urf.. B m m w tt fofoVtar awMsfor’ ^ ^ -  - - 
•*,.. «'»i vMt*' *»a ifofofoe*, ■' fm*m.
DO YOU LIVE 
IN VERNON
and work in any of 
S  34. Help Wanted Malel these Centres?
.tf'ASFSfisrtt UAvc »iP£MTiTiir-r¥"
C A LL 762-4445 
FOR
C0CR1ER.CLAS&IFIF0
HEAVY* EQUiPMENf Oi»EEA- IKJtlSE m A H Ja t. MO»ERH.| 
for w ifo % ti-* re<i«H©» wwtt. l«,.prc«ii*a» htai, fvilty Iw n iiiitoL ! 
ye«rs «xpentaic«. w ii c»afoier‘;t« iA , cpar* br«. lYffO y*au« tad" jscfofo Ato KAAtti. 15f
IC A at- Ask ter H. .feafoAu. j |^ | jutgypyt. DtE$vi'baLF-' 
G ia m ja iA N ' 'w m ""  M A H Y ifW  im p. Rm  mam -  foodi®4eai.' I»
50. Notkes
f*m * cAficifoac* m atmmtmg,-ooAditfoR. Tcsk|Afofo drAAfof «i» twAAcfoi sfofofotaofo i 
tfo. W'ii ACCfoE* fall ®r paart fo»*i
MBBClklVIBEhdHBt. ' VeilWBihdattdfc AftRdPwURBR”fo™yî foyF fo ■r̂n|Pr~l̂ WmHp̂fo
■̂CAHRIER mkSi. REQUiBED 
V»6i:«*»v«r R»a. Msmtx be 13 WHSriELD. 0¥AMA EEljEWHACtovAfofoi Ato Mn*  SaARlai- CAlJGilA WPflS,ye*fs «• taacr. Tekfteet 1̂ 3
Baforqaw md ------- -----------------------— i ?  - m  i . . .  i iuEA»te'irt»jaj'BtAWJt ru'ra*m$- Fkwrnma 4 pja... ; WttAWfo Affor i  EMPLOVMEKT FOR W6 mMt 3 Dirt tim© rtrA-lfofo Ktt»efo. Ttfofforo*
t AtCKCBiaA.. WAfof S^tW,- ' t  kjxme-Ttr.ea elfxtntiuks.. “tsitp © 5Jt*..sSM Aka I male mMBSlMne«» .**. a »oK*aiOP -  CAM-Bnra « « « le-wo a, pfopositiOH tO make
i r t f  .t.'"'''y| Ay iy s iT ' P* 'if y "  W fa iiir’ KElOW HA A fC TIPS i MARKET 
««®foi»yA. TAfosiKiat RattlfoAtaTliA lAmwK SAfoi madamM] 
 --------------------------------------— itvtry  »..*slae*SAy i f o  foJ®--
40. Pets 4  U m to d
»i* TOE SUPREME CC*UR? 
OF BRIT3SM rX«[.4?MlMA 
IN PROBATO 
m  THE MATTER OF TOE 
ESTATE OF 
OEOilOE VICTOR BRYANT 
ANO
IS  'TOE MATTER G3T 
•TOE AiailNISTRATTQii ACTF’
tistt Cbiumfoa. «ita aB {w itto  
Ivav-fof' clAfoits s ® lfo t 'foe 
Eifote AT« feereby reQwed fo 
ftamfob foe *»roe. fsrcjjer'ly' w i-  
feed. ta foe AAld Ofoeial Adm to 
istm tor, oo «»■ betoe foe 1st 
day ta MafcA A:I|., ifoA oRcr 
wfoi* Aafo cIamo* filed io»f bt 
:pto wifoeta lefereoct fo aw  
\«Mm  ta wfoeA i l  steo bod m  
Ittranofod®.
TAiai3«0TTCaE:fo*t.kgr Orskel D A lU t fo i* Ifo  Aaj ta Ja«w 
'ta m *  Haooiw, J ia la t A  P. C^'iury. A P  imA
BEEF. PORE,'IAMB
 __ WOREfiHO —
0 j f  : tofo* 'for AAk. Alao t i l  bosiseboM
SfeaiAy ASA *#rr*f« 
Rmttmt efoc-Af*,' Ftmil9
with youitrceeero.
fv,»r«ot«ttd _      iM...™-!.
m w vw m  IttA l MaJAei c.? m &ia« a,smi r v  v  'O'O" D "' H IA TE R J______   ' Call
Faitoa. fokifoaM  f*a«fo.ifoaprfo.A. Cytfoi&Ai*A®^EXPEMENCEBMAJRSTYU'ST
CYased IfcaaaAya..___________ tf',/« » . M M  T tk ffibaAO MS-ilSS. TeQuiresi Icr mtw ir.g«afJo 5.»i» ifp lftU /r tA  n a il©  r A l l f iP f
w y  '  P aVE ’  lM i»  KefoamA. UiikasAed P v lU W Ila  l/-a (»y V v u ftC I
foe ' mw m . Axiom ' saw ' cAajo ' S ^ T O ^ ^ A lZ iE S lS L ' i
m stecA. Slt% U s m  cmmt., A m : ma.. h im  u# a i €. A. a sJA lta i' fok^rta** IS8-4TO day w
foe cfcAfo Aiw fcles, ws3 Sac#. 13T, ......... .................,„.
o.t;:a« AoyfogA yoa Atve .g ^ '" i— g^'M IP IM JE  AGED LADY FOB
lRIiGiSimiD"lEAOLE PUPS]
Faro-DoAl ewBefo. ekpfo««l 
5I2-3M&. lte  I  or.«iA a iA ta it|
DArfa&teita pap. t f ;_
BASSETT m r K B  PIPS.. Ce®&«C#| | | | | t | r * t  
ae« .AiMi H-cAtte m  oHer At m  iw eevw A
CALL l©AMS 
FOR
COURIER O ASiS IIlED
w , d ® 'IXmAt.ĥ!tk.:XbsSA l ^ al ^
Sâ fareAc C^wrt ta fonfoli. (DtauoN. 
foa. E  Rofta Otim iiA. OfoeiAl 
AdsamstzAter ta foe Saufo C*.»- 
OAgAA E&ecfor'ii Lbslrkt ta fo#'
Cos»iy ta Yaie.̂  a eorpcwAtiofi
— . . .trA lor ta fo * Ettfot* ta Geor® . .
itereby pveo fo»t A'fofor Bryata, deceaaed. ta '^F  Saaeiforo
E  R C ^  OATMAN, 
Offsriai Aaauiastxaiar, 
S&Bfo OkaoAfa* EkiTforal 
ILstric t,
CcsiEty c i Yale,
Coart Hofia*.
K t»w m . B-C.
Ave. «• fo ^ M « e  .wQ-j^cf:' is 
***■  ^  ip g h z iX m t A iS  be mod* fo ; V a lkrvfoA  Road. Ratlaata. Bn- WILKIKSON A PIfELPR,_
42. Autos for S fo
.See fo fs ; m € Sd-iiter's
j-i.? € €»..i ta t i i  ^
toastaeeper rf!%«red for I  iaw .
I Live M. Wnie Bex IfoS. 




foe L e fiiiitiv e  A$mmtiy ta IbO' 
Pr^vvote ta Brstifo C©5a»foa, at
 ________  _ _ tef
, IIM  FORD SEDAN. NEW iac«i*rtAfo S^fowtal 
t pxart yeb, Mec*ASic*ty ac'-aad, fo<ie.iE*i{y CtaporAifoa Liwefoi
»* *  ecrpcrafo aad poiac.
I 13  ̂ purpos* 0̂1
111^ CHEV BELM BEI V -i, tbe imiJsmiM ei izsmmcie
, ei pomtw, b j
t f : bvi'ti. ’i oa tM  pa it o l a B o fro iitt
ttaMta'ERS; L O m  OVER OUB  tf       ̂Reaaagfofoe p"«ce, Tvi<f•■&« * la »  se-e-ar*4 by moAgU*
.aaiEiies ta TO £X> HOUSEWORK iM 480f. iM  14*2*  ©«*! pioiperty. A feypofoe®
ycm mim$. ma .»v« me tSsim «»>" a •***. Bmv&Sm P II|lw lf*  fffH IC II^ iita ’ f i i i A i i l ^  "Ti X. |r«s»rty «  »
far y « r  « * •» « *   TekpiK»e l«S-5fo| a ffo r'’ r M p S y ii« iT ...W ANTED'' ''' isu a a va ^
fo * i J » » 5  Ix s  fo. tafe-r. Na*: Di'Y* Si„AS WOOD, SEM I-DRY.f6■« pm.. ' I M v ^ ^ ' 2 * ' *  ’ f oi e
:Fk»«e AVfoifotaA-t € . A, SmMkcd* S&f.q.. $ ii sif jgsr l ; * i .  R atfaa i ¥ v * isLSI f f t a A i M  " OS .NUISE — URGENTLY NEELS: i%  year-i *a***® »e«.i s i ftA r ■,aOJCi «!»-***■»; *j«J l.»«aa*!a.«.-*k •**hn.='K stsqoj* a»d beil *ay realTetaebss* 1®4fiiil : eral ' aseec® wifo'
,,  ......   _ ................* ' • * . , f  iw m w m  w im m s im x ^ . &»*■, ms,m&., IA  .«  v 4 « « « i  to  foe # c ifi*w  ta
* "1 NEW", I  WHITE u a r m m j  M m U  O f f o i l l l l o  f  •  a i----- 'I i 'g iK F  *»4 m iM  ®foet
'• la l i  M M  **fo . !©«-: m iw  o r  r u n i i g  ^  ^ « « s a A ry  a#
tef;, 75^ * #  r»v.«r. ta t*4i 'dfewrt* ta foeI*®': BCiOKKEEPEi . 'fYWST SE-'A iL  O iTfW iARlJS UN SALE: -■
Aimxm-' S A|'!..„ fl4S.t«i.,i x;p 
f l i lM ,  i l  .fc i:. X p
A! i, f'4).#.sic.i|ii it**eai©i.u. Kt-lua'-tKr
Lfo . ifo l Lauai.jv^ ^  . Aii LASS SERONEILI ACCORD Ie W fte «  lEL PRUNING OF FRUfT. SHADE, i»»AQA,
1®-s2Wli. M-W-F-!i Piii. tW-Mil. t i | jjn  t l ; c«;asj«®lal tree* asfi
I M “'? iK '''iN 'll^E iL .£ N T  CON  ̂ E * K*yal W o ji ^  ltaL?u ii« 'ffo jly  tixer A m  p m
■CMm. T*..in.'«>e m 4 » l. il« te..F«rta« " '
li© ASfi mgM>i'SXi:m$.. A'nw ■: ootoi'W*,.
laf-'
IM
:araat«aai s© foe 'ta jrtfo  ta foic
Srf i t m
%M. Cc»H.’4» *y
•i DATED i t  ibe City ta Va*«fo-
*  GAL. ARMY' BL.JTE JEMRV
gi..aiais!.tt5a 4p,fi«s -...iiBai- 
fo*, |i?s  •Ki.l# lifty lait,, fc-a






ACADIAN 5 T  A T IO  N ; vw. »  tbe Provisce ta & iU iii 
New lire.*. E»f«ae«t;c©l:-i5it.i.s. fois *fo  day ta 
lAfufo'sLape. TelepfabW liSAItt. ^.Dcc©iB.ber, liifo.
DOW'DiNG. 'mASOV.*4  LAUB-.
V4L A'tacoBAtic,
l*alfo t*x<3i aM44'Lisl.| W iiL  CARE fOB RABiES QR|*A«»a, la» w fo ***, |^ * i  fob-  ̂   „





Homes end Properties in 1965
W§ A n  H w w iff '0«t .«f •  V fiitaf' «f H«aMf
wf mm mmm m w
P EA L w n w  LELO m i^A ^
MOST m m m M m  R .E A i, io t
Carruthers & Meikle Ltd.
Etc i»a  
364 M m m i Asmm - l A i - t i n
MAŝ fo'f* Mefok tpy«*M*«» 
B a iil Mefok tSaka Ma&a.ferl
SAUeS SfAFF 
Btak Haia l-ifo i Dwita T*rv"©i




^ f i n u t t  fri*# S o t
" - . v f  ..
& L £ i,
It
The original $Doy with Storewide Savings you know are really oufsfanding! Many more 
non-adverfised specials throughouf the store. Phone, mail or CO.D. orders accepted!
Women's W ear
tOB'l? N}km Trkot Sttpi
Sh*«tow ijTota wtfo i*nel, dainty late irlm, 
•aild. cotori. luei 5. M. L. Rtf.  IM.
Ra;<hi ir te b
IxcT trim, eU*Uc And Sar»d It f  ftjle i, 
paatri co.krti. Sura S., U. L
RoyM Brlrfo. borKl I t f
white only. Suei S, .M, L
CottrNi and Nylon *i lU®
Uce tnm, Sue* S, .M, U.
Brand Name Colton Brai
Bach f.v£trnln«. white, 






Itadirt* lAVay SlectclMi Pultoarra
100'■> klntch t»lun with nylon buck zipper.
Variety of color*. SUci S. M. I.,
Ladirt lOO'̂ o 40 Denier N)len Siipa
Paitcl colors, lace tilni, n
sue* 3210, Jlcf, 2 98. .Now *  for
2 palra Nylon Brlrfa In vanity c«i$e.
SUei S. M. I..
INwMi NiHtie Pttff Wool §wMtf«fi « id  Ctrd^itiiA
Variety ol color*, broken aUes.
Reg. to 6:49. Now
Lidiea* Tfehti
Stretcli nylon, bHge only.













W’hite only to 19&1- cotton retoterced cret* neck 
and taped arami. EUrt S, M. L,
^fen’i  TVIiHi D m t llandkrtchlefi
!<«'• fine cotlotj, ncaUy betn-iUlcbed, targ* lUe, 
white. Per package'
Mcfl*i Socki
Some aufd. lome stretchic in plaini and fancy i j  # |





Thla tver {lOtHilar ihtmpoo at aavtoga to yw*. 
Valui I.7S. For no.imal or taly bear. Sale,
Footwear
Hair Sfiray
•'Sirddert Beauty'* for extra bold wllbout itiffneii. 
Large I f  oz.. tui. Sale, ea.
, .C * $ 1  
$1
paUern*. Bn ken *uci.
51en’t  leant
Aiiortcd colora of blue and beige In a a Urn atyle 
with tapered legs. Broken aUea. Pr.
M fn*i D rftt Sockt
Some sized, some slrelchie In wool blends and nylon. 
Plain colora and fancy (lattern*. Broken sizes. Fr.
5ten't Spoil Shirfs
Assorted atylea In plain and fancy patterna, long 





Of brush cutlers, magnetic curlera, foam cusblon curlert, 
home perm curlers, Vick's Vatro-nol, Vtck'i Vapo Rug, 
Aspirtn-lOOs, Pond's Foundation Cream, Crest ToothpastA 
--giant. Buckley's MiKture—colds, etc , Aqua Velva thav* 




S m.m. Film — Photoflood, 
ASA 40 Film. Nam* brai.d
ANT A for 
Sale, *ach$1  
SaI#, « ic h $ 4
WoMCA'i Strrtck Bcsolt
ElasUcUfd «w>er to belg* foM Mack fabric « i^ r .  
rvtasrr outtol* aiM beta. SUci 3 • 10,
Wofiitai'i CurUiit Boots
Black leather upper, tace fro«L teatn rubber K»le 
b w l Cozy fleece lining, full and 
half stiea, 3 • 10,
CkUfeva'i Robber Booto
Black and red. cowboy aly l*, knee gura boot 
Sizea 3 * 3 .
Meo'i Toe RoMNn
All rubber, to* cover, grtp heal, black otay.









lllr ls ' toddlers cotton knit T-shirts, turtle necks, 
n»»t. color*, *4 length sleeve*. Sizes 2 to 3X. Each
Boys* Corral Western St.sle Jeans
llciivy denim, sliiii fit. 
siinfurlzed, nuvy. Sites 4 to 6.X.
(•iris* Blouse*
t ilr l* ' blouse*, short and three-quarter 
length sleevi'H, Si.’es 3 to fl.X. White and eoior*.
Boys' and (lirls* ('ollon und ('ordiiroy Slack.*
Full Ihixi'I v\.i |‘ 1, 2 iHK'k*!.'' N.isy, gietii, hiowii,
$1
2  (o r$ 3  
2 for $3
Bo|t* Underwear
Short* and vests In cotton knit fabric. Shorts have elastla 
wnlit and reinforced seams, vest* have long 
body With reinforced scams. fofor
Boys’ Sweater*
lOO'i all wool V-neck pullover with raglan sleeves. Wash­
able with knit cuff* and waistband. # e
Blzei 8 to 18.
Boys' Winter Caps
Nylon shell, with peak and fur ear guards, 
fit* all ilzcs.
Fashion Accessories
Piece Goods & Staples
Woolen Yardage




to choose from. All new Fall merchandise. 
Prices from 2.98 yd. to 3.49 yd.
Soma regular 4,98 yd.
Cotton Vardaga
Use for dresses, aprons, quilts, etc. 
Assorted patterns.
Printed Flannelette








400 ruM'dle -1.5 denier. 1st quality hose In 
Full fihitdex. Klze* 8% to 11.
See the attractive designs available. Many different pat-
Sale 4 for'
Sale A |)f
Ankle Sock*, lOÔ o cotton
Heavy weight for colder weather. Generous






terns and colors to choose from.
Approximately 20" x 24” .
Shredded Foam Pillows
Mothproof, odorless, non-allergentc,
Approx. 16 X 24.
•‘Norman'’ VIscoe Blend Blankcta





Ligbt Bnlbs, Intlda Frosted
40.80 or 100 watL A
Regular 2 for 59c. Special « fo r
ll®m n(^ WMlf Paper BailMtf
All metal construction.
Size 8% X nVa". E*cb
.. O ip i ■ and 'S iue ifi --
English Seml-Porcelato. Colours ptak. blu*. fo # 1
®*en or yellow with whtta interior*. Mfor ▼ ■
Ironing Set
itant fl
Fit* Standard 54" Ironing Bosrd.
IK fy  Peat Pota
Scorch'resis Silicon* cover. Social reilUeat pad. 9 i
EachT*
sure way to start your leedUnfi of beddlnf 
annual*,'vegetables and perennial*.
The easy
l ls, ' 
Beg. 49c pkg. Special 3to$l
Window Squeegeci
Make window cleaning easier. Sponge for washing,
clu'ck#, #i/i N :i - (IN 4’II oh
2  fnr$3
Boy*' l ine Quulily C'otton Knit T-Shirte
With long ult'i'Vi'i., |ila.|Wiit I'uilar, button front, nnoorted 
xtrlpc* and piintH.
Size# 4 • <i.\,
Infants' RccclvinR Blanket*
Hoft, (iiiffy rccciviiig blunkfl.4, Pink and blue with white
iMUiicr rtiii’v.s,
Si/i’N 2.5 N ill Sub.itand.inl5
Tcxtiircd Nylon*, 400 Needle
ni.tmuiid ti'Muri', (uanih'SH liifsh hoHrv 
.Si/i'h H'a to II, I'lili ahildi'ii. Kalo A|)r2 ,„  $1
Children's Heavy Wool and Nylon Blend Sock*
With apiH'iiil cniiifnrt hcil. (loud size cuff. Ideal for the 
colder weather. Bize 7 • 9%. White,
Regular 70c pr. Sale 2 p, $1
(lirts* Flaiini'leltc Nightwear
Softr fluffy, flannctette pyjnmas end gowns, 
nzioitcd prtnto, tuvt 8 • 14
Bhy*'
2 fu r$ l
2to$5
furTM
Toddlers' Mitt* In Assorted Colors
With inctal clip for attaching tu cuff of jacket. 
Ages I • .1 >eiiis, Bale? 2 p„ $ 1
* s  Heavy Quality Flannelette Shirt*
lcuv««,«a«sut.li!d>eU' lp«»i'.xhukKs.« hd«.,«.»«i»9 
iuint«, Si.'cx ;i • ti.X. a-
Boys' l.ined Dcnlin Jeans
.Givy blue with kasha lining, toll boxer waist and ^fo 
hip iHJckct, upper fly, Sizes 3 • 6X. Each Tfo
l.adiev' (Jiiaiity Leather Cilove*
W llh lllk  l>pc lihlhgrSt/cs 6 • 8. llliirttlsrd Ichllhr™^




Regular $2 each. Bale, ea,
gold, pink, etc.
Fine Cotton Service Weight Sheets
Toxturcd for hlccpliig comfort.
n:i X 10(1.
Each ...............   t A  80 X 100, . .
l.sdy Vanity Percale Pillow Case
Pniy wrapped.
I'illow Protector*
"Winktite” ziiipcicd iilllow covers. Fits nil 
standard pillows,
Rath Towel*
(iciicrou# rizu towel# In a?iorted color#. 
Bub.#tuiidardN, Approx. 20 x 118,
"'SO'x"''43,"’"     *' ■"






2 fo r $ l
Cast Iron Bhllltas — 6%" cast Iron — pre-seasoncd, # |
.^ 1
Squegee for drying. 18" wooden handle.
Saving on Coffee Mugi
Speckled pattern. Colours white, yeUow. pink 
or blue.
Savings on Bean Fots — One quart size.
Reg, 1.09.
Fish Fertiliser
Idcol for Indoor plants. Special
.. 2,„,$5




ready to  ukc .
Oval Clothes Basket*
colora yellow or turquol#e.
Vegetable Bins
A convenient storage bln for bulk vegetables. Fits easily 




CBrLs’ Lined Chinn Cotton and Corduroy Slims
Ta|Hicil icgti, liiilf buxvr Widhi, red, blue, n  
brown, Si/ci 4 to fiX 4»
(ilrh ' Flannelette I'yiama*
Soft, co/v Hi HH.oit) !̂ cniiii'cd print?, bias .tfid 




An aIl-inii|K):!e, ilellglitfully frnffrnnt cream for removal o f ' 
inuke-iip and for #uft<<ning ami tuxithlng the #kin, t f l
T *Largo 16 oz. Jar. Regular 2.2.5, S(i|e, each'
Creme Rinse
t’oiitaiiis hiH’i'iiil rondilioning Ingredient'i that rnnko 
hair luft and nianugeable. Large 16 oz. Jar. I)
.vour
4L
Approx. 22" X 32".
Curtain Panels
Substandard ra.von panels. White. 
Slzo 38 X 84 and 38 x 63,
I ’InstIc Drape*
72 X 84 with matching volanco, 
Lined,
Sugar Bug*
llloiichcd -  off white.
2 t f . lforT •
Sale, each $1
Colours yellow or turquoise. Each'
Rubber Bath Mats
Groulor tub safely for the whole family. Uclpi prevent 
hlips, skids or slldca In the bath or i.howor, t f l
Colour* white or turquoise. Each T  •
Tumblers, All Fnrprose Pl«iflc »
For hot or cold drink#. Unbreakable undor normal wear. 
Duroble, sanitary, dishwasher safe.  ̂ O t f l  
Regular 1.89, O f o r f l
JFiiiC0 DccSiilcrg o4 Oita CppiiciijF 
New snap on lenk-jir(K»f lid. 3lay on tight fitting fo t f l
■nniit. rinllnhlii rlirid dlitiurniihor Mnfu. *>3 furT *
Bale, each $1
spout. Doll blo, rigi , lshw a r
See Thni, Bake—-Keep—Carry ^
Rcndy-Mlx Cako Pun. Porfiict for picnics, storing t f l  
leftovers, 8l*« 8" x 8" x 2". Only T  *
Sm  Thru, Bake—-Keep—Carry Fan
For cnk«?s and loo box iloNliuitH, For carrying to t f l  











fogg iia ig !
Stff a oa&y boynce aiid beam** in a dcmnnstration Ftiriay 7*8 PM anri Satyrday from 2*3 
PM. Motliors |>rai|« Jolly iym ^r*$ ityrdy conitiyction knoirini i t  lo ti h«r blby boyncn 
in porftc l iifo ty  and comfoit. JoMy hmpet, , ,  the MOfhfs m tit  effective baby sittef 
and only ^ f 0«̂ 5
'■ ■ VV'-'Y'&y' . ♦!;
Exclusive to tho Boy...Mode Te Our Own Rigid Specifications 
Distinctively Packaged...Suitable For Gift Giving
I
! \
isEvl L '  D iA i^ n
y
Rib Cotton V rits
s i> lc j. . .  tic vhIc or button 
front. EKitfic di.ipcr tabv, 
tthort #lccvc\. 3, 6, 12, 18
•*B»b)cml Sleeper
Cotton n>lon terry In 2 way 
itrclch, vnap front and leg*, 
full feet, Peter P.in coll.ir
monthTurquoise, mairc, j




Styles for boys and girls, 
Oood quality cotton with 
embroidery. White, pink, 
Wt». SlJW 6, n Q f i  
12, ISm onthi. I * # /
Ploitlc Baby Panti
Gives good protection. Elas­
tic at waist and leg opening. 
Stay soft and flexible. Pink, 
blue, white, hf, L, XL. ■ f f |  
Pkg. of 4. t / T
“Bthycrest" Soaker
White cotton tcrrycloth wllh 
double gusset. V'cry absor­
bent . . . soft and comfv. 
too. A  Q Q
Sizes 2 and 4. X  for • # /
“ Bibycrest”  Diaper*
Finest heavy weight double 
nap flannelette. Warm, extra 
absorl>cnt, washes well . . . 




A ll nylon twin zipper ,'Ui.ich* 
ed IkhhI and fur trim, de* 
t.uli.ibic b(Hils and mills, 
c(>K»urs pink, blue, yellow, 
mmt. j  Q Q
12 lo 24 months, f  • # #
“ Baby crest" Bunting
Infants bunting bag with 
arms, tafeiia shell, flannel­




I*) ' si/c printed flannelette 
gowns with button back 
neckline. SouKkcd front, 
long xlccvcs, n 1 I Q  
fOH'bud print. JL for I*IT
Infflnfs* Dresses
Assorted fabrics In lerclyne 
and acetate, nylon sheer or 
cotton. Assorted styles and 
avion in b, 12 t  q q  
and 18 months. ! •  #  #
I
Crib and Mattress
White or natural finish, drop 
side with button catch and 
teething rails. Laminated 
plastic covered 63 coil spring 




.Solid mclal binly, removable
* from** frnme*"chnsslfrnoiT ilp
safety brake. Royal, ice blue, 
rose A Q  Q Q
beige. O T iT T
Baby High Chair
Chrome tube frame with lifl-  
up tray. Plastic covers in 
while, beige, l A  Q Q
blue, yellow, iO » T T
Reclining Lounge
Will safely and comfortably 
hold your Infant from birili 




Chrome tubing with heavy Receiving Blunkcts
duck seat, lixtra wide stance, Babv type print on blue, pink
tlpTprbdf Icgs^ bum- oFwliilc gri'im̂ ^̂
pcrs and p  q q  x4(»", Wash aiul wear well,
“ BubycrcsP’ Blankets
Viscose and nylon blend with 
5" print binding. Assorted 
colors in blue, pink, green, 
gold.
Washes well, 2 .39
J & J Baby Need*
Soap gentle for tender 
skin .....................  .3 for ,39




T ilt ton canopy, pla.stic arm 
rests, dome fastening remov­
able upholstery for easy 
cleaning. Illtio T Q  Q Q
A-
Mesh Pliiy Pen 
Chrome frame with centre 
support. Washable nylon 
mesh and vinyl pad. 28x40, 
rolls easily 
through doors.




Good (itiality flat sheets of 
fine flannelette In white, 
pink, blue, maize, |  q a  
.Size .IfFA.Vi"), pr, l t # 7
Quilled Bhinket
Waterproof crib blanket in 
printed j nursery piiitern) 
White, pink, blue and muizc, 
.  _  \N hitc cotton
"Biibycrest" i.n|> Pud
100'; white cotton (|ullt 




17" X 18". fur 1.19
Plixtte Diaper Pall
Sturdy and rugged lor every­
day use, 8 rpiart size, “I 
J!jiik,.Luv;ci.iiicludcd»,lt
Plastic lluiiy Bath
Handy buiit in soap dish. 
Made ol unbreakable plastic, 
can't rust, chip or |  Q Q
dent. Pink. I s # #
